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Děkuj i  PhDr.  Ja rmi le  Sc hre i berové  a  c e lé mu k o lek t i vu  L i te rárn ího 
arc hivu  PNP za  zasvěcen í  do  arc hi vn í  práce a  p ř í j emně s t ráve ný  č as  
př i  zprac ovává ní  pozůs t a l os t i , Prof .  J i ř ímu  Holé mu za  veden í  pr áce  a  
Edwa rdu  Albee mu za  oc ho tu  p odě l i t  se  o v zpomínky  na  Adol fa  
Hof f me is te ra .
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„Prohl ašu j i ,  že  j sem tu to  d ip lomovou prác i  vy prac ov al a  samost at ně  a  
výhradně  s  pou ž i t ím  c i tov aných pra menů ,  l i t e ra tury  a  da l š íc h  
od bornýc h zdroj ů . “
V Praze  dne  30.  s rpn a 2009                               Jana S t i l l e rov á
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Anotace :  Ado lf  Hoffme is te r  j e  významn ou  pos ta vou  č eské  l i te ra tu ry  a  
vý tva rnéh o umě ní  20 .  s t o l .  Byl  o rga n i zá t o re m kul tu rn í ho  ž i vo ta ,  
ve l vys l ance m,  č le n  m noha  o rgan izac í .  C el ý  svůj  ži v o t  ces t ova l ,  c ož  
m u po  2 .  svě t ové  vá lce b ylo  um ožněn o  j en  j ako  p r iv i l egované mu 
vl á dnímu  č in i te l i .  Prá vě  v té to  době  se  e tab luj e  j ak o  aut o r  ce s top i sů  o  
e xo t ických  ze míc h,  ka m o byče j ný  obča n Česk os lovenska  vzh le de m k  
re s t r ikc ím t émě ř  nemě l  m ožnos t  se  p odí va t .  Ta to  práce  b l íže j i  
c ha rakte r i zuj e  a  s ro vná vá  d vě  kn ih y tě ž íc í  z j eho  ces t  na  da leký  
vý ch od - Poh ledn ice  z Čí ny a  Made  i n  J apan . Pouka zu je  na  znaky,  
k te ré  j sou  v jeho  d í l ech  zce la  v p odruč í  ko mu ni s t i cké  i de ol ogie ,  j ak  
s to u to  ide ol og ic kou  rovi nou  p rac uj e ,  a le  t a ké  na  p rvk y,  k te rými  
Hof fmei s te r  díky  svým  š i rokým  zá j mům ze jmé na  o  umění  z podobné  
l i t e rá rn í p rod ukce  vyboč uj e  a  s t á vá  se  ta k  ži vo tně j š ím  pro  souč asného  
č tená ře .
Annotat i on: Adol f  Hof fmei s te r  i s  an  im por ta nt  f i gure  o f  C zech  
l i t e ra t u re  and  a r t  of  t he 2 0t h  ce nt u ry .  He  wa s  an  o rgan ize r  o f  cu l t u ra l  
l i f e ,  ambassa do r ,  mem be r of nu me rou s  o rgan isa t ions .  He  devot ed  h i s  
e nt i re  l i fe  to  t rave l l ing – e ven af te r  t he  W or ld  War  I I ,  which  wa s  
m ade  po ss ib le  onl y  bec ause  he  was  a pr i v i l e ge d m em be r  o f  
go ve rnment .  In  t h is  pe r i od  he  became kno wn as an au thor  o f  books  o f  
t ra ve l abou t  exo t ic  cou n t r i e s ,  to  whic h a  r egu la r Czecho s lo va k  c i t i zen  
c ou l d  not  e ve n  d ream of  go ing  because of seve ra l  b orde r re s t r i c t io ns .  
Th i s  pape r  dea l s  in  de ta i l  wi t h  and  c om pa re s  t wo  b ook s dep ic t ing h i s  
t ra ve l s  to  t he  Fa r  Ea s t :  Postc ards  f ro m China a nd Made i n Ja pan .  The  
c on ten t  i s  two fo ld :  on  t he  one  hand,  i t  dep ic t s  pa r t s  whi ch  ha ve  
s t rong  c om mu ni s t  ideo log ica l  back grou nd an d  dep ic t s  the  way  how 
t he y work,  bu t  on  the  o t he r  han d  i t  a l so  b r i ngs  a t t en t i on  to  d i f fe re nt  
pa r t s  whic h  sp r ing f rom  Hoffmei s te r ´ s  b roa d  i n te re s t  i n  a r t  and  
l i t e ra t u re  and  thus  became  mo re  accepta bl e  fo r a  con tem pora ry  
rea de r .
K l í č ová  s l ova :  ces top i sy ,  of i c iá l n í  l i te ra tu ra 50.  le t
K eyw ords : b ook s  o f  t rave l ,  of f i c ia l  l i te ra tu re  in  5 0s
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Úvod
Adol f  Hoff me is te r  byl význa mnou a  všes t rannou  oso bno s t í  
česk os lo ve nské  kul t u ry  od  počá tku  20 .  le t  a ž  do  počá t ku 70 .  le t  20 .  
s t o l .  Je ho l i t e rá rn í  d í lo  pokrý vá  sn ad  všechn y žánrové  oblas t i ,  ač ko l iv  
j ak o  sp isovate l  j e  d ne šní  š i r š í  ve ře jn os t i  tak řka  nezn ám ý. Byl  
ko smopol i tn í  č l ověk s  š i rokým zábě rem  zá jm ů. Jeho  p ř i ro zená  pot řeba  
bý t  v če le  vše ho  ku l tu rní ho  dě ní  j e j  po  vá lce  zavá l a do  vysokých  
funkc í  a  s lu žbě  t eh de j š í  ideo log i i .  Ačk ol i v  ce s tován í  a  
ko smopol i t i smus  p rová ze j í  ce l ý  j eh o  ž i vo t ,  p rá vě  v těch to  l e tech  se  
ne j v íce  vě nova l  žánru  l i t e rá rn í ho  ce s top i su ,  k te rý  s to j í  na  pomezí  
s l i t e ra t u rou  fak tu .  Hof fme is te r  v té  d obě  ces t oval  ze jm éna  v rámci  
své ho  p ovo lán í ,  j ako vys lane c  nebo  č l en  k ul tu rníc h  de le gac í .  
V naší  p rá c i  se  b l í že  vě nuj eme  dvě ma  ces topi sům,  k te ré  vzn i kly  
na  zák lad ě  dvo u  ce s t  na  výc hod  – do  Č ín y a  Japonska ,  dvo u  zemí ,  
k te ré  maj í  společnou  č á s t  h i s t o r ie  i  kul t u ry.  Bl i žš ím  rozbo rem těc hto  
dě l p oukážeme  na  oko lnos t i  j e j i ch  i deovéh o  poza dí ,  k te ré  j e  sp ína j í  se  
sou dobým of ic iá l n ím  prou dem knižní  p ro dukce ,  a l e  t a ké   n a  t o ,  č ím 
j sou  t y t o  ce s top i sy  vý j imečné  a  na  p rvk y,  k te ré  m oh ou  bý t  ž i vo tné  i  
pro  dne šní ho  č t ená ře , ať  už  l i t e rá rně  nebo  j ako dok ument ;  zá rove ň na  
t o ,  j ak  se  me zi  s ebou  ty to  d va  ce s top i sy  l i š í ,  popř ípadě  j eden
k druhé m u vyví j í .
Druh ou  čás t  té to  p ráce  p ře ds tavuj e soup i s  o sobní ho  fon du Adol fa  
Hof fmei s te ra ,  u l oženého  v Li te rá rn ím a rch i vu  Pa mát ní ku  ná rodn ího  
pí semnic tv í .  Tent o  fo nd  j sem  zp racová va la  o d  1 .  s tu pně  ev idence  
(n e roz t ř í zen ý  fo nd) .  Něko l i k  le t  s t rávených  s pozůs ta los t í  Adol fa  
Hof fmei s te ra  m i  sna d  pomohl o  na hlé dnou t  b l íže  do  té to  
ne j ednoznačné  osobnos t i ,  k te ré  osud p ř ip ra vi l  ně kol ik  dě j i n ných  
zvra tů ,  v nichž  ne  vždy obs tá l .  
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I .
1 .  Veřejná činnost a osobnost Adolfa Hoffmeistera
po roce 1945
Dří ve , ne ž  se  budeme  vě no va t  samotný m ces t op i sům,  
p ř ipome neme  ně kte ré sku tečno s t i ,  k te ré  f o rm ova l y  Hoffme is te rovy 
po vá lečné  po l i t ic ké  názory .  V roce  1945  se  po  něko l ika  l e tech  
v a me ric kém  ex i lu  v ra c í  dom ů na  vý zvu  Vác lava  Kopec ké ho,  a by se  
zapoj i l  do  v lá dních  s l uže b  v oblas t i  ku l tu ry .  Do  b řezna  194 8  má  na  
s ta ros t i  kul tu rní  s tyk y s c i zi nou  pod  mi ni s te r s tve m i nfo rmac í  a  
osvět y .  Vykres l u j e  s e  a le  i  j eh o  rod in ný  ž i vo t ,  v roce  1 946  se  že ní  
s Li l ly  S t r ichovou,  o  rok  po zděj i  se  m u na rod i l  p rvn í  syn  Ma r t in  
Da vi d .  V ún oru  1948  p ř i j í má da l š í  s t a ro nové  funkce ,  ze j ména  a le  
m ožnos t  zas tu povat  re pub l i ku  v  zah ra ni č í  j ako  ve l vys lanec .  Od  č ervna  
19 48  do  ro ku  1951  za s tává  t u to  f unkc i  v Pař íž i .  I  v té to  dob ě  neus tá le  
ces t u j e na př . j ako  de le gá t  na  va lná  sh romá žděn í  OSN,  UNESCO aj .  
Jeho  p roj evy j sou  v t é  době s i lně  ideo l og ic ké  a  p rot i ame r i cké .  Dobu  
ne j tvrdš ích  rep res í  a  vykon s t ru ovaných  procesů  a le vlas t ně  t ráví  na  
Záp adě . Jako  ve lvys l anec  pů sobí  a ž  do  roku  1 951 ,  kdy  j e  z Pa ř íže  
od volán  a  ná vra t zpě t mu nen í  umožněn.  
Tě žko  d omý šle t ,  c o  za ž í va l  Hof fme is te r  v době ,  k dy v láda  
„ úč tovala  se  svými ne přá te l i “ .  Kdy  zá mi nk ou k  odsou zení  m ohla  být  
j en  e mi grace  na  Zá pad  během  vál ky.  Co mo hl  zaž í va t př i  v rcho lně  
a bsurdn ím p rocesu  se  S lá nským,  kdy  t r es t  smr t i  do pad l  i  na  j eho  
př í t e le  Vlad imí ra  C lem ent i se  a  d a l š í  spo lup raco vn í ky.  Podle  
svě dec t ví  h i s to r ika  J i ř ího  Še t l í ka  s ám  Hoffme is te r  p ozdě j i  
zdůrazňoval ,  že  p rocesy  ho  minu l y  j en  o  v lá sek. 1 J eho  po zice  v KSČ 
j is t ě n eby la  sam ozře j má a  be z  výhra d.  V dopise z 24 .  s rp na 1949 2 p íše  
s oba va mi  Vlad im íru  C le ment i sovi  o  vys vě t l en í ,  p roč neby l  p ř i zván  
k vý s ta vě význa mných  ka r i ka tu r i s t ů  p ř i  9 .  s j ezdu KSČ a  p tá  se ,  j ak  by 
                                               
1 Tuto informaci uvádí Lenka Bydžovská v kapitole Ve službě míru In: Adolf Hoffmeister (1902 – 1973). K. 
Srp (ed.). Praha: Gallery, 2004.
2 Dopis je součástí osobního fondu A. Hoffmeistera v LA PNP
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se  měl  zacho va t .  Má  ta ké  i nfo rmace ,  že  o  něm kole ga  J ích a  ve  Svazu  
vý tva rn ík ů  m luvi l  v tomto  smyslu :  „cop ak  Hof fme is te r ,  t en  ať  je  rád,  
ž e  j e  rád .  Ten  se  mus í  j e š tě  moc  uč i t .  Je  t o  západní k  a  udě l a l i  ho  
ve lvys lance m v Pař í ž i ,  p ro t ože  se  pro  n ic  l e pš ího  ne hod í . “3
Hoffmeis te r  a le  na  začá tku  50.  l e t  dě la l  p ro  s t ra nu  vše ,  co  b ylo  
v j eho  ob las t i  zá jm u m ožné .  Jeho  re por tá že  o  va lném shromáždění  
OSN v Amer ice 4 j sou  zce la  ve  s lu žbách  t ehde j š ího  re žimu.  Č tená ř  j e  
s i ce na  p očát ku vyzý vá n,  aby  s i  udě la l obrázek o  Ameri ce sám,  a le  
Hof fmei s te r  j e j  n ikde  nenechává  na  poch ybách .  Př i tom  to ,  j ak  
po pi su je  t eh de j š í  Spo je né  s t á t y  a mer ic ké  – pl né  špí ny,  šp ic l ování ,  
f í z lác tv í ,  ne svo body,  hosp odá řské ho boha t s t v í  v ruk ou něko l ika  má lo  
m užů  – t ak  dob ře  pop isuj e s i tuac i  v „ táb oře m í ru“ .  Ač ko l i v  se  da lš í  
Hof fmei s te ro vy k n i hy n eu tápě j í  v t ak  nená vi s tné  k r i t i ce ,  dob ro  a  z lo  
j sou  zde  rozdě le ny  j asně . Mn ohd y ta  sa má  věc  u  Hof fme is t e ra  vyvo lá  
zce la  p ro t i c hůdné  rea kce ,  vysky tu je - l i se v Amer ice  n ebo  v  „ táboře  
m íru“ .  
Po l i t ická  a nga žo va nos t  Adol fa  Hoffme i s te ra  v 50.  l e tech  j e  
vý vod em j eho  n e jvl a s t ně j š í  cha rak te r i s t i ky  – vžd y b yl č lověkem,  
k te rý  se  významně  pod í le l  na  o rgan izac i  ve l ké ho  mn ožs t v í  k ul tu rních  
udá l os t í  a  poč i nů.  Pokračo vání  v té to  p r ác i  v 5 0.  le tec h by lo  m ožné  
po uze  pod  v la j kou t ehde j š íh o  re ž imu. Lze  t aké  speku l ova t ,  že  v j eho  
po vá lečném  působe ní  mohl  h rá t  ro l i  i  s t rac h .  O  m orá l níc h  
vl a s tnos tech  Adol fa  Hoffme is te ra napsa l  Maxim  Kopf  zce la  j asný 
ve rd ik t  ve  své  kn ize  Odp us ť t e ,  že  ž i j u 5,  pop i su j í c í  udá los t i ,  k te ré  
spo lu  zaž i l i  na  p očá tku  vá l ky ve  Franci i  a  v Africe .  Cha rak te r izuj e  ho  
s l ovy  j ako  zba bě lý ,  mys l í c í  j en  na  svů j  p rospěch ,  vždy p ř i p ravený  
neoh l í že t  se  na  ka maráda ,  č lo vě ka  ope ru j í c ího  j en  l ž í ,  pe ně zi  a  
známostm i .  P rot i  ta kové to  c ha rak te r i s t i ce  se  ohrad i la  n apř .  Lenka  
Re i ne rová  v dos lo vu  k n ihy K ale i dosk op . 6 Ne ní  smys lem  těc ht o  řá dků 
se  p ř ik lá ně t  k jedné  č i  d ruhé  verz i , uvedené vzpom ínky a le  
                                               
3 Tamtéž.
4 In: GALUŠKA, M., HOFFMEISTER, A. Tři měsíce v New Yorku. Praha: RP, 1951.
5 KOPF, M. Odpusťte, že žiju. In: Revolver Revue. Přel. Tomáč Pospiszyl. č. 49/2002.
6 Doslov Lenky Reinerové Le maison. In: HOFFMEISTER, A. Kaleidoskop. K vyd. připravil J. Dvořák. 
Praha: Labyrint, 2004.
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do kumentu j í  to ,  že  Ho ffme is te r  by l  po  za t čen í  ve  Franci i  p ře svědčen  
o  b l í zkos t i  své  sm rt i  a  to  v ně m vzbud i l o  obro vský  s t rach.  Je  možné ,  
že  po  vá lce  už  neb yl  oc ho te n  r i skova t . Ve  vysokých  fu nkc ích  vedl  
svo u  t i chou  vá lku  o  d í l č í  ús tupky,  ze jm éna  v ob las t i  u mění .  S teh de j š í  
vl á dou  m use l  vycháze t ,  zá roveň  se  a le  snaž i l  t lumi t  v l i v  kom u ni s t ic ké  
i de olo gie  na  umění ,  k te r é mu b yl o  vš ím.  Pos tupe m času  s i  s t ehde j š ím 
re ž imem s ta l i  p ř í t ě ž í  na vzá jem.  V roce  1963  se  se tka l  s Edwa rdem 
Al beem,  k te rý vzp omí ná  na  za j í mavou  s i t uac i : Pozva l  mě  na  c ock ta i l  
pa r ty ,  n a  k te ré  mě lo  bý t  15  ne bo  2 0 těch nej s l av ně j š ích  a  
ne j před ně j š íc h če ských  i n te lek t uá lů  – sp i sov a t e l ů ,  umě lc ů  a j .  Dř íve  
než  js em d o  té  mís tnos t i ve še l ,  ř ek l  mi:  „Edwarde ,  mus ím t i  něco  ř íc t .  
Je  mi  l í to ,  a le  n ikdo  na par ty  ne mo hl  p ř i j í t .  N ikdo  z těc h  l id í  ta dy  
nen í ,  pro to že  v láda  j e  prohl ás i l a  za vydědě nce . “ To mě  k Ad ol fov i  
j eš tě  v í ce  př ip ou t al o . 7 Z pod pory a  ob ra ny kom uni sm u i  
v ne po pulá rních  k ro c íc h  se pos tupně  s tá va lo oml ou vá n í  v l ády  za  j e j í  
ome ze nos t . Po roce  1 968  se  rozho dl  s n í  své  jméno už  nespoj i t .
                                               
7 Originální znění dopisu Edwarda Albeeho (z osobních zdrojů autorky): He invited me to a cocktail party at 
which there were fifteen or twenty of the most famous and highest quality Czech intellectuals – writers, 
artists, etc. Before I went into the room he said, „Edward I must tell you something. I´m sorry that nobody 
could come to the party. None of these people are here, because the government has said that they are non-
people. This endeared me even more to Adolf.
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2.  Pohlednice z Číny
„U sklenky mao-tchaje píšeme pohlednice domů. Z poesie cesty do země prózy života. 
Víte, tam doma, kde si každý z nás žije ten svůj román, tam si začneme zase vážit prózy. 
Ona je próza také pěkná věc. Jen nesmí být nudná. Jen to ne!“8
Kni ha  Pohled nice  z Číny 9,  č e rpa j í c í  z  ces t y  na  konc i  rok u  1 953  (v  
ro k  úm rt í  S ta l ina )  j e  ce lá  p ro dc hnu tá  ra dos t ným bu dován ím 
soc ia l ismu a  sb ra t řen ím  se  s os ta t n ími  s t á t y  „ tá bora  m í ru“ .  Zře te lně  
ro zdě lené  my a  o ni j e  p rovázeno zce la  dogmat ickým i  vý k lady 
čehokol i v.  Hof fme is te r ,  svě tobě žn ík  přá t e l í c í  se  s mnoha o sobnos tmi  
západn í  ku l tu ry,  zde  podává  zce la  nek r i t i c ký  ob ra z t ehde j š ího  
Sově t ské ho  sva zu  a  Č íny.  Moh l  s i  a l e  vů bec  dovo l i t  něc o j i né ho?  Byl  
p ř ec i  j en  č lenem  kul t u rn í  de legace  a  j i s tě  byl o  oče ká váno,  že  če skému 
l idu  p ředs ta ví své  doj my z ce s t  ná le ž i t ě  j asně ,  u vědom ěle  a  bez  
p ř í l i šn ýc h  ota zn ík ů (k romě  těch  namí ře ných  na  Zá pa d) . Or ie nt ace  na  
ob yčej né ho č te ná ře  j e  pa t rná  i  v  neexk l uz ivn ím ja zyce ,  už íván ím 
neak tua l i zo va nýc h vyj ád ře ní ,  j edn oduch ých  me ta fo r ( čas té  j sou 
m eta fory  p ro  rů zné  s t ro je  j a ko  nap ř . s t ř íbrné  vče ly s lé t a j í c í  se  do  
l e t eckéh o úl u ) ,  dá l e  ve  vo l bě  všedních ,  něk dy do jemn ých té mat .
Podo bně  j a ko  j in é  Hof fmei s te ro vy ces t op i sy,  zač ína j í  i  Po hlednice  
z Čí ny v Říč kách ,  v mís tě  j eho le tn ích  po byt ů .  Ř íč ky a le  ne j sou  onou  
sdruženo u  soc ia l i s t i cko u vesn ic í ,  „ ž iv ot  se  tu  ř íd í  pod le  s lu nc e“ ,  
umě lc i  zde  p rchaj í  od  p ražské ho  schů zo vá ní .  Ř íč ky j sou  os t rovem 
k l idu ,  k de  může  č lo vě k  ž í t  pos ta ru  (po dob ně  j ak o p ozdě j i  p ř i  to l ik  
ob l í be ném c ha lupa ře ní ) ,  ač ko l i v  v poza dí  j e  j i ž př í tome n  Konzum,  
s t á tn í  s t a tek  a  b r igá da  sb í ra j í c í  l en .  Do  Říče k vě t š in ou  p ř ic háze j í  
Hof fmei s te ro vi  nečekané  zprávy,  že  má  opě t  ně ka m je t .  Ří čky se  j e ví  
j ak o  s t ře do bod  svě t a ,  z kte ré ho  vyb íha j í  p ř ím ky  au t o ro vých ce s t  do  
da leké  c iz in y.
                                               
8 Viz pozn. 9, s. 146.
9 Dále citujeme z 2. upraveného vydání: HOFFMEISTER, A. Pohlednice z Číny. Malá knížka o velké Číně. 
Praha: ČS, 1956.
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Svou  ces t u  do  Č íny  po dn iká  v d obě  t vrdé to ta l i t y  sp olu  
s tehdej š ími  osobn os tmi  české  a  s l ove nské  of i c iá ln í  ku l t u ry.  
Spi sova te lé ,  he rc i ,  zpě vačky ,  vš ichni  s pj a t i  soc ia l i s t i ck ým rea l i smem.  
Až n a  k onc i  k nihy Hof fme i s te r  p ř ipouš t í , že  j e j i ch  de le gace  byla  
zce la  nesourodá  a  ne jedn otná ,  až  spo l ečné  ce s t ován í  j e  s tm el i lo .  Mezi  
de legát y  b yl i  např .  Ma r ie  Maj e rová ,  m la dý  Pa ve l  Kohout ,  Mar ie  
Puj mano vá .  P lo u t n a  j edné  lod i  např .  s Mari í  Pu jma novou,  k te rá  
hla s i t ě  schval ova la  ne j tv rdš í  t res t y  pro  „z rá dce  n ároda“ , j i s tě  
vyža dova l o  ve lko u  dá vku  opo r t un i smu,  když  vzp omene me t ře ba osud  
Vlad imí ra  C leme nt i s e ,  Hof f me i s te rova  p ř í t e le . Osta tn ím č lenům 
de legace  se  a le  Hof fme i s te r  v ces t op i se  p ř í l i š  nevěn uj e ,  ně kdy  n ao pak  
m áme poc i t ,  že  výle t y  pod niká  sám  jen  se  svým i  č í nsk ými  p růvodc i  a  
p ř á te l i .
Ce sta  de le gace  d o  Č íny vede p řes  Sově t sk ý  sva z  (Hoffme i s te r se  
zde  v rac í  po 1 6 l e tech) ,  k te rý  pop isuj e  Hoffme is te r  j ako  zce la  
ob lo uzněn  b udovate l ským  op t im ismem.  Jen  t ěžko  s i  l ze  SSSR 8  le t  po  
vá lce ,  ve  sku tečn os t i  na  pokra j i  hospodář ské  b ídy , před s ta vi t  t ak  
vý s ta vn í  a  uchvac uj íc í .  To,  c o  Hof fme is te ra  f asc in uj e ,  j sou  n e t uše né  
m ožnos t i  sp lý va j í c í  mu  s ne smí rno u  svo bodou  a odh odlán ím.  Svou 
zas lepenou  nekr i t i čnos t  v la s tně  a le  sám vysvě t lu je  s l ovy :  „Ale  kdo 
mi lu je  S ově t ský  svaz ,  mi lu je  t u  v šeck o.  Be z  vý j i mky .“ 10 Př i tom s te j nou 
vě t u ,  j en  záporného ob sah u,  b y  mo hl  použ í t  o  své m vz tahu  k Americe .  
Moskva  j ako  met rop o le  svě ta  m í ru  j e  pop i so vá na  s úc tou  a ž  sakrá ln í .  
To  do vršuj e  obraz  no vých  výškových  bu dov  jako  soc ia l i s t i ckých  
k atedrá l .  Za  Moskvou  zač í ná  op ravdové  dob rodružs tv í ,  Hof fm e is te r  
se  zde  sna ž í  navod i t  doj em s ta rýc h ces t op i sů ,  k te ré  vyprá vě j í  o  
da lekých  neznám ých  m ís tech.  Teprve  p ř i s t án ím  na  ro zes tavěném 
ka zaňském  le t i š t i ,  vs t up ní  b ra nou  na  S ib i ř ,  „ zač ín á ces topi s“ . Ač kol iv  
„ ten tok ráte  dooprav dy “ zač í ná  a ž  pozdě j i  v Mo ngo lsku, od  kte rého  
t ep rve  ml uví  o  Asi i .  
Sib i ř  - pros to r  p ro  n ek onečnou  svobodu ,  č i s t á  s ib i ř ská  měs ta ,  kde  
ž i j í  h rd í  l idé . Sib iř  - gu la gy  a  mi l i óny  m r t výc h, chudoba ,  v l as te neck ý 
                                               
10 Tamtéž, s. 21.
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šov in i smus , Sverd lovsk 11 - m ěs t o ,  kde  se  hned  p o  vá lce  na pl no  roz je ly  
t ová rny  na  výrobu  zbran í ,  munice  a  b i o lo gick ých  zbran í  vče tně  
a nt rax u.  Př i  č ten í  t ext ů  z té to  doby  se  konf ro ntac ím  s na š im 
po vě domím  o  té t o  době  j e n  t ěžko  ubrá ní me .  Je  to  t aké  d ůvod ,  p roč  
m noh o č tená řů čas to  podobná  dí la zce la  odsuzuj e ,  p ro tože  ani  
s ebe me nš í  k r i t i ka  SSSR n emá do  te xt u  p ř í s tu p .  O to  v íce  j e  za j íma vé  
s i  vš íma t ,  p ř i  j aké  p ř í le ž i tos t i  se  v text u  názna ky k r i t iky  ob je vu j í .  O 
t om p odrobněj i  po je dnáme p ozdě j i .
SSSR p řed s ta vu je  j i s t o tu  j í zdn í ho  řá du,  As ie  j e  ba re vná ne známá .  
Velká  ne známá j e  a l e  ve  sku teč no s t i  r e l a t i v i zo vá na  t ím,  že  ko mu nis ta  
m á přá te le a  známé  v každé  sb ra t řené  zemi ,  t o t o  p řá te l s t v í  se  ča s to  
po tv rzu je  pa te t i ck ým i  ges t y,  p ř i  návš tě vě  Mon gol ska  na př . p ř í p i tkem 
s mí st ní mi  na  zd ra ví  p rez ide nt ů  Zá po toc kého  a  Cede nbala 12.  P ř i  l í čení  
t ěch to  b ra t r skýc h  poct  se  Hof fme is te r  ča s to  ne ubrán í  pa te t i c kým,  a le  
p ř i tom vyprá zdně ný m obrazům  j ak o  „v tom př íp i t k u  zně l  ry tmu s  dě j in  
s vě t a“ . Mon golsko  j ako  ze mě  bez  p rů mysl u ,  země  l i d í  všech  s te j ně  
c hud ých ,  au t o rov i  e voku je  zemi  ne tuše ných  m ožnos t í .  Je  j akýmsi  
p r av id lem te xt ů  po d  vla jko u  soc ia l i sm u ze  všeho,  co  by  mo hl o  
vzbu zova t  l í t os t  nebo  o ba vy,  udě la t  vý hodu. 13 Ex o t i ka  se  nekoná  ani  
dá le .  Hned  v prvn ím č í nském  ho te l u  se  Hof fme is te r  se t kává  se  svý mi  
známými  z pol ské  a  f ranc ouzské  de le gace .  Pr avdou  j e ,  že  Hoffme is te r  
m ěl  zná most i  a  p řá te lé  po  ce lém svě t ě a  na  svýc h ce s tách  s i  nové  
známost i  p i lně  vyt vá ře l .
„Tá bor  m í ru“  s i  své  p řá te l s t v í  po t vr zuj e  i  označen ím  spo lečného  
nepř í t e le .  Zře jmě  j a ko  důkaz  typu „ va še  p rob lém y j sou  i  naše  
problém y“  a u to r p rovád í  o s t rou k r i t iku  l á ma i s t i cké  c í rkve v 
Mon golsku .  Neše t ř í  j i  p ř i ro vnán ími  j ako  j sou  „p l í seň  země“ , „kru té ,  
výhružné ,  ms t i vé  a  k rvavé  nábože ns tv í  z Tibe t u “ . Láma is té  j sou  pod le  
ně j  v Mon golsku  z l i kvidován i  j ako  t ř í da ,  co ž  j e  ve l ice  zaml žené  
t vrzen í ,  za  n ím ž  se  a le  ve  sk u tečnos t i  skrýva j í  t i s í ce  m rt vý ch  a  
                                               
11 Dnešní Jekatěrinburg.
12 V knize psáno chybně Cendebala.
13 Logikou budovatelských textů z 50. let a z období normalizace se blíže zabýval Vladimír Macura ve 
svých studiích nově shrnutých do knihy Šťastný věk (a jiné studie o socialistické kultuře). Praha: Academia, 
2008.
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ro zebrán í  c h rámů  pro  „prak t ič tě j š í  využ i t í“  v rusk ých t ová rnách.  
Pře dváleč né  zúč t ová n í  s l ámai s t y v Mo ngo lsku  pod le  Hoffme i s te ra  
vrch ol í  p ře t vořen ím  pos le dní ho  chrám u v pro t ináb ožensk é  muzeum a  
sb í rku  b udd hi s t i ckéh o  soc ha ř s tv í  (ve  sku tečnos t i j en  kvů l i  tomu neb yl  
zbořen  j ako  m noh o o s ta t n ích) .  Odho dl án í ,  s j akým  Hoffm ei s te r  t i še  
schva lu je  ty to  mas ivn í  č i s tk y,  uka zu je ,  j ak  by lo  zce la  z ře j mé ,  že  
p rosad i t  „mí r“  j e  t řeba  za  ka ždou cenu.
Někte rá j eh o  da l š í  k r i t i cká  s lova  j sou  ča s to op ort un i s t ická ,  
j es t l i že  ml uví  o  Mo ngo lsku ,  dopadá  j eh o  k r i t i ka  i  na  č í nské  
do byva te le ,  i nva zi vn í  č ínsk ý  s l oh  c hrám ů.  V popisu  Č íny  za se  ne še t ř í  
m ongolské  ná j ezdn í ky.  Sovět ský  sva z  a  vše  s ním sou vise j í c í  
nekr i t i zuj e  n i kd y,  ča s to  naopak  zmi ňu je  p om oc  SSSR os ta t n ím s tá t ům 
př i  z í ská ván í  ne závi s los t i .  Ta t o  pomoc  j e  vžd y b ra t r sk á  a  zce la  
ne z i š t ná .  Pokud  vůč i  sobě  ma j í  země  ně j aké  zá va zky,  jde vždy o  
„ dl uh  p řá te l ský“ .  P ř i mk nut í  se  k Rusk u  j e  ces ta  ke  svob odě ,  ne  
vybud ová n í  j iné  zá vi s los t i  na  c iz ím s tá tě .  Je d iné ,  co  by  se  mě lo  
vymyka t soc ia l is t ické  j ed no tě ,  j e umění .  Zd e  se  Hoffme is te rovy 
náh led y vymyka j í  te hdej š ím  zásadá m soc ia l i s t ic ké ho  rea l i smu.  
Hof fmei s te r  vžd y h ledá  ná rod ní  spec i f i č nos t  ( f ormu)  ze j ména  
v ne j původně j š ím – l idovém umění .  V Mongo lsku j i  nac hází  
v obkre s lených  o rna men tech z j u r t ,  náb yt ku a  obleče n í .
Za  um ění  j e  Hoffme is te r  oc hoten  b oj ova t  a  vys t oup i t  ta k z řady 
všu dypř í tom né  c hvá ly .  S ta ví  se  p ro t i  d ogma t ic ké  i n te rp re tac i
soc ia l is t i ckého  rea l i smu a  vů be c  zpochybňo ván í  h odn ot  umě ní ,  
k čem už  se zača l  v í ce  vyj adřova t už  v roce  19 52. Už  v úvod ní  pa sáž i
o  Ř íč kác h po p isu je  p rac uj íc í  umě lce ,  k te rým j e  pa k na  vý s ta vě  
vyč í t án  ned os ta tek  budo va te l ského  e lánu . Dá le  c i t u j e  n ezná mého
č ín skéh o  vě dce : „…u mění  by lo  v ždy  pok rokově j š í  než  t i ,  k t eř í  je  
c htě l i  m í t  po svém přá ní“ . 14 Upozorňuj e  na  nevkusnou  ce l osvě tovou  
sva zác kou  es te t iku ,  ty t o  vý t ky a le  k onč í  smí rně kons ta tován ím :  „Jen  
                                               
14 Viz pozn. 9, s. 205.
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v S SSR  to t o  s ta di um j i ž  přek ona l i . “ 15 Kr i t i zova t  se  dá  leccos , SSSR je
vša k př í l i š  ve l ké  sous to .
Hoffme is te r  se  p ř íč í  p ř ím o spoj ova t  umění  se svo u  d obou , a t ud íž  
urč i t é  epoch y ve  jm én u soc ia l i smu  za vrhovat : „ Minul os t  se  min ul a  
s dneškem.  Mi nu los t  j e  věc  uzavřená.  Sk oro  by s řek l :  Min ul os t  je  
do ba  uvězně ná  na  dož ivo t í .  Na  věk y .  Je n  umění  dos ta lo  mi los t .  To  je  
div né ,  že?“ 16 Značnou  čás t  m yš lenkovéh o  ob sahu své  kn ihy  p ř i tom 
Hof fmei s te r do  s lužeb  do by da l .  Svůj  v la s t n í  o r te l  po de pisuj e vě tam i :  
„ Bu doucnos t  j ed nou  řek ne ,  j aká  by la  naše  př í tomn os t .  A le  ne  dř íve ,  
doku d  ta  př í tomn os t  ne bude  mi nul os t í  d os t i  mi nu lou ,  j e n  umění – to  
bu de  ml uv i t  samo za  se be . “17
Vraťme  se  n yní  k ce s t ován í .  Ce st op i s  t ě žíc í  z o f ic iá ln í  ná vš těvy  
s tá tu  má  něk ol ik  spec i f ik .  Ze j ména  to ,  že  p oznáván í  měs t  a  památek  
j e  dop ře du  na p lán ová no  m ís tn ím i  o rgan izá to ry,  dě j e  se  pod le  
p rogram u prot oko lu .  Spec if ické  j e  t ak é  za konče ní  p ro hl ídk y měs ta  u  
ně j akého  pomník u,  c ož  Hof fme i s te r  vě t š i nou  dop ln í  menším 
h i s t o r ick ým  vý kladem,  na  pořa du  j sou  p roh l í dk y různých  tová ren  a  
do lů .  Tako výt o  ces t op i s  zce la  p os t rádá  dob rod ružné  p rvk y č i  
spo ntánn os t  p l yn ouc í  z nezna l os t i  pros t ře d í .  To  se  p ře s t o  Ho ffme is t er  
sna ž í  vyvá ži t  v t ip ným i  p ř íhodam i a  zauj a tým  vý kladem.  Doví dá me- l i  
s e  v ces to pi se  něco  z  h i s t o r ie ,  m ůžeme  p ře dpo kláda t  j i ného  vyp ra věče  
v po zad í ,  ně kd y p ř i znané ho uvozen ými  vě ta mi  j ako  např . :  „ Dov ol te  
mi ,  abyc h  v ám p rozrad i l ,  j ak  j sme se t oh le  v šec hno  d o vědě l i .“ 18
Z něk te rých  pasá ž í  s e  do vídáme ,  že  p rů vodce  by l  vědec ,  p rofesor ,  
neus tá lá  byl a  z ř e j mě  p ř í t om nost  t lu močníků .  Průvo dc i de legac i  
p rová ze l i na  ka žd ém  kroku .  To má  pro  p ova hu pozná vá ní  Č í ny ve lký 
vý zn am  – země j i m  by la  nab ídn u ta  a  p ře dchys tána  ze j mé n a  
pros t řed nic t v ím mís t n ích  p růvo dců,  c ož  nen í  p ř i  tu r i s t i ce  zce la  
ob vyk lé a  do  j i s té  mí ry  t o  c iz ince  s t av í  do  pas i vn í  ro le . V době  
ko mu nis t i cké  v lády t o  t aké  znamená,  že  i nf o rmace  byl y  d e legac i  
po dá ván y ve  jmén u t é t o  ideo lo gie .
                                               
15 Tamtéž, s. 126.
16 Tamtéž, s. 206.
17 Tamtéž, s. 206.
18 Tamtéž, s. 39.
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Na  program dele gace  t ak  byl a  za řazena  i  s l a vnos t  ná rodn ího  
svá tku  za  p ř í t omnos t i  č í nské  v lá dy  vče t ně  Ma o  Ce -Tunga .  Tu  pop isu je  
Hof fmei s te r  t ak ,  j a ká  j i s tě  byla ,  ve lkolepě . Pro míc hán í  a rmád y,  
dě l ník ů,  umělc ů,  l ámai s t i c kýc h  kněž í  i  j ep t i še k d í ky sp olečné  
m yš lence se  zde  ne j eví  n i j ak  zv lá š tn í ,  ro vno s t  j e  nao pa k  ne j vyšš í
m et ou ,  p ře ds tavuje  mani fe s tac i  svobo dy,  k te rá  s e  na víc  v Číně  
promí t la  i  d o  c iv i l n í ho  s te j nok roj e .  Mons t rózní  akce  mě la  pod le  
Hof fmei s te ra  „k ouz lo  vk usu  a  poez ie “ .  Hof fme i s te r  se  zamýšl í ,  j aký  
j e  to  vzkaz  zahra n ičn ím rea kc io ná řům,  k te ř í  v Peki ngu  v id í  „ krvavou 
hrů zov lád u“ ,  a  k te rý m pod le  Hoff me is te ra  ne j de  o  n ic  j i né ho  než  o  
vy vol áván í  vá l ek .  Monst rózn í  akce  na  české  de legá t y  pů s obí  svou  
ve l iko s t í  t ak  j ak  má  – „ př išk rcu je  h rd lo  a  ž ene  s l z y  do  oč í “ – zce la  
po dl e  násob i l ky v šech  t o ta l i tn íc h  re ž im ů.  Mao  C e - tung už  ne ní  
zbožš tě l ý  vů dc ,  a l e  „ j eden  z nás“ , př i tom j e j  a le  Ho ffme is te r  
p ř ipodob ňuj e  k ve lký m m udrců m s ta ré  Č íny  a  naopak  n achá zí  i  u  
s t a rých  m udrců  pře dzvě s t i  k om unism u.  Podo bné  des in te rp re tač ní  
spo jn ice  s i  nezad aj í  např .  se  znám ým  vý k ladem hus i t ského  
„ re vo l učn ího  hnu t í“ v ko ntex tu  ma rxi s t ic ké  h i s to r io gra f ie . S la vná  
s ta rá  č í nská  f i losof ie  j e  j i ž  v Číně  provázá na  s  ma rx- len in i smem
hm ot ně i  m yš lenk ově : „ V Konfuci ově  c hrámu ško l i l  v roce  19 24  až  
19 26  Mao  C e- tung prv ní  revo lučn í  kádry . “ 19 Autor  j e  spoj uj e  j e j i ch  
„ pokroko vos t í“ ,  k te rá  se  mu  j e ví  nadč asová .  Lá ma  s Ma rxovým 
Ka pi tá le m  pod  paž í  a  j ept i šky absol vuj íc í  Kurz s t ran ic ké ho  ško lení .  
Ne sourodos t?  Ne  pok rokovo s t .
Aut orův pop is  n ové ho  p ros t řed í nebo  oko l í vyvo l á vá ča s to  
vi zuá lní  nebo  spí še  f i l movou  p ře ds tavu .  Už ívá  k rá tkých  vě t , kte ré  
po pi su j í ob kl opu j í c í  sku tečnos t i .  S t ř í dá ní  „ zábě rů“  j e  ča s to  
po dpořen o viděn ím k ra j i ny  z au ta nebo  vla ku .  Úseč né  vě t y  mnohdy 
od ka zuj í  k n ovým a  no vým  sk uteč nos t em: „Ze ln á  pol íč ka.  K lo bouky  
zah radník ů .  Zvědavos t  nos ičů  s káděmi  v ody .  S t romy  u  ce s ty .  Ro ta  
poch oduj íc í ch  vo jáků.  Skř ípo t  d vouko lový c h  kár .  Voz ík  nal ožený  
k oš íky  kuřat .  D la ždič  v tu rbanu .  S t rážn ík  v b í l ém s te jnokro j i .  Všecko  
                                               
19 Tamtéž, s. 151.
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j e  j i né  než  u  ná s . “ 20 Fi l mo vos t  se  zá rove ň s t ř ídá  se  s t a t i ckým i  zábě ry  
dojm u,  obrazu, po h ledn ice . Např .  k ř ik la vo s t  vedrem rozpá leného  
Ka nt onu  Hof fmei s te r  po p i su je  pod obně , j ako bych om s tá l i  p řed  
e xpres i oni s t ickým obraze m. Předs ta va  Šangha je j e  za se  spo je na  s t ím,  
c o  j i  cha rak te r i zu je  ne j v íce  – h luk.  Hof fme i s te r  vyvo l ává  a kus t i cký  
do jem s lo ve sy j ako  řvo uc í ,  p okř ikova l i ,  h ouk a j í ,  zvo n í ,  dusa j í ,  
rac ho t í ,  t roub í ,  houká .  Vžd y pop isu je  to ,  c o  ho  za uj a lo  na  p rvní  
po hl ed ,  p rvn í  do jem,  to ,  č ím  se  da né  mís t o  ne j v íce  l i š í  od  j iného.
Tyto  pos tupy,  ma j íc í  za  c í l  úsp ornos t ,  a l e  zá roveň  obsa žnos t ,  a  
na vo zuj íc í doj m y rů zných  sm ysl ových  vj em ů,  j so u  s ice  
c ha rak te r i s t ikam i  r epor táže  o becně ,  a le  vý t va rný  c i t  a ut o ra  ty to  
pasá že  j e š tě  umoc ňuj e  a  dě lá  z nic h  ž ivouc í  s lo žk u  dí l a . J akmi le  nás  
s e znam uj e  s něj akým  m ís tem,  j e j eho  s ty l  vsku tku  „pohl ednico vý“ ,  
t zn .  sna ž íc í  se  vyvo l a t co  ne j l épe  pom oc í  j edno ho  záb ěru  duch míst a  a
na  d ru hé  s t raně  (po hl edn ice ) co  ne job sažně j i  popsa t  sebe v tomto  
m ís tě .  
Ře k l i  j sme  j i ž ,  že  Hof fmei s te r  h le dá  v p ůvo dní m u mění  
vše pros tu puj íc í  esenc i  ná ro dní  povahy,  j e s t l i že  p ro  Ame rik u  j so u  to  
z je vně pen í ze ,  p ro  SSSR ve l korysos t  a  zá roveň  l i dovo s t , ta k  pro  Č ínu 
nachází  poj m y j ako mo udros t ,  p oez ie  a  ku l tu ra  p ros t upu j í c í  všedn ím 
ž ivo tem (poh yby ,  o b lékán í ,  j íd l o ,  p í smo,  řeč …) .  Ta t o  ku l tu ra  j e  m u 
zce la  p ř i rozeně  důvo dem skromnos t i  (a  ta ky  s lovem,  k te réh o se  
všec hny di k tá to r ské  re ž im y boj í  – j ako  např .  USA). Za t ím co  z  moc i a  
ve l iko s t i  Čí ny vyp lý vá  č ínská  ve lko ryso s t  a  moud ros t  a  j aký ms i  os l ím 
m ůst kem  zce la  př i ro ze ně ta ké  sk rom no st ,  p ro  Am er i ku  to to  
žong lován í  se  s lovy  p ř i ná š í  na opak  ve l ikáš s t v í  a  kom plex  
nadřazen os t i .  Svou  te zi  p odp oruj e  Hof fme is te r t ím,  že  v Č íně j e  
všec hno j e š tě  náso be no t i s í c i l e t ími .
Kul tu ru  poj ímá  Hoffme is te r  š i roce ,  ob ra zem ku l t u rn os t i  s tá t u  j e  
pro  ně j  nap ř .  kul t ura  j íd la ,  c ož  se  j e ví  zv lá š tě  p ř íhodným p ř í k ladem
j ak  ukáza t ,  j ak  p okro ková  j e  Č ína  a  j ak  ba rba rské  USA .  Po ž i t ek  j íd la  
p rý  b yl  p ř i t om  v Číně  spo leč ný  všem vrs t vám (z ře j mě  neh le dě  k  
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vě čnému č ínském u prob lém u – h la du )  a  p řed s ta vu je  j akýs i  ún ik  od  
ka ždode nn íh o  shonu  ( j ak o  uměn í v š i rokém  s lova  sm ysl u  obecně) .
Pož i te k  j í d la  se  p odo bá  u  Čí ňa nů  po ži t ku  z umě ní . Hoffm ei s te r zde  
t ak  zdů vodňuj e  svů j  pos t o j ,  p ř i  k te rém kvů l i  svému  kom uni s t ickému 
př esvědčen í  ne ho dlá  za vrhova t  rado s t i  z neuž i t ečného,  s l a s t i  z u mění ,  
j íd la ,  p i t í  a  k rásn ých  žen . Zaka zo va t  s i  t y t o  pož i t ky  j e  po d le  ně j  j en  
proj ev l evé  úc hy lky .  Hodnot y ,  k te ré  p rová z í  l ids tvo  t i s í ce  le t ,  p řece  
m usí  bý t  p la t né  a  Hoff me i s te r  j e  ob ha j u je .  Skrze  č ínské  t radice  
k r i t i zuj e  zvyk y Č ec hů ,  k te ř í  ty to  s la s t i  ( zvl áš tě  v duchu 
soc ia l is t i ckého  a nt ih edo ni smu )  čas t o degraduj í  (ku l t u ra  ča je ,  j í d la )  a  
t ím  „hluboko  k le sa j í  po d  l i dsko u  důs to j nos t “ . Rozpl ýván í  se  nad  
obch ody s lu xusním  he dváb ím  a  dos lo va  „ s tř í há ním k i lome trů“ té to  
l á t ky  p ro  č leny  de legace  a le  za se  p ř i po mína j í  če ské mu   č t ená ř i  to ,  co  
v 50 .  l e tech  mí t  nem ohl  – luxus .  
Číňané vůbec  c ho va j í  p oko rnou  úc t u  k p ůva bu  a Hof fmei s te r to  
j en  schva luj e  a  upozorň uj e ,  že  „ prosn ěný  č as  není  z t racen “ .  To to  
zas taven í  se  j e  konec kon ců  nu tné  k tvo rbě ,  k u mění .  P ř í mo ř íká :
„ Toul at  se  kra j ino u,  naznak  sní t  a  s l edov a t  ob lak  a ne bo  le t  d ivokých  
k achen,  i  t o  pa t ř í  mez i  c t no s t i  p ionýrů . “ 21 Ja ko by ml uvi l  z duše  
t ra mpům,  k te ř í  o vše m kom uni s t i cké  v lá dě  n ikd y neb yl i  moc  p o  c hu t i .  
Hof fmei s te r  nach ází  poez i i  a  bá sn íky i  v č ínské  v ládě  (vče tně  Mao  
Ce - t unga)  a  zdá  se ,  že  u  nás  m u naopak  chyb í .  To  ne má  n ic  
spo lečnéh o s pokusy t ehdej š ích  sp i so va te lů p rob udi t  básn í ky 
v ob yčej ných  p rac uj íc íc h ,  Hof fme is te r  s i  sp í še  obec ně  s týská  na  t o ,  že  
umě ní  v Českos lovensku j e  sp í še  výsadou j ed inců  ne ž mas ,  a  že  
p ř i roze ně  ne pros tupuj e  vše dn ími  úkony ja ko  v  Čí ně . Za  p ř íč inu  t oho to  
s t avu  o znač uj e  nesc hop nos t  zba vi t  se  p ozůs ta t ků  měšťác t ví  v našem 
uvažová ní .
Vel i kos t a  sk rom nos t  Č íny  se  t ak s tává  na s ta ve ným  z rca dl em  naš í  
české  ma l os t i .  S i tuac i  v Če sko s loven sku  pop isuj e  j ako  „c hamt ivý  
k omplex  u boho s t i“ ,  „pře ž i te k  ž ivno s te ns tv í  a  malo měšťáctv í“ .  
Velk olepos t  j e  spoj ená  me ta fo rou  moře  – moře  paž í ,  moře  v l a jek,  
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moře  h la sů  na  ř í j no vé  prohl ídce . Zd á  se ,  že  j edn ím  z dů vodů ,  proč  
nám c hybí  ve l korysos t ,  j e  i  to ,  že  ne máme moře .
Hoffme is te r  ve  svých  k nihác h čas t o  odkazuj e  na  myš le nky  n eb o 
dí la  svýc h souča sn ík ů  a  ta k  na bí z í  š i r š í  konte x t  ku l t u rn ího  pově domí ,  
ačko l iv  t ak  t aké  zak o t vuj e  své  ces to pi sy  pevně  do  doby  svéh o  vzn iku.  
To nám  tak  a le  dá vá  m ožnos t  č í s t  kn ihu  j a ko  mo za iku  různýc h  osudů,  
zobrazen ýc h  v j ed nom časo vém b odě ve d le  sebe .  Osobn os t i ,  k te ré  ve  
svý ch  d í lech  zmi ňu je  nebo  c i tu j e ,  čeka l  čas t o  různý osud,  něk te rá  
j mé na za pad la  nebo  b ylo  j e j i ch  p ř i spěn í  k t r va lý m ku l t u rn ím 
ho dnotám zpoc hybně no.  Z dne šn íh o poh le du se  může  např .  j eho  c i t ace
z p ová leč né ho  d í la  Zde ňka  Ne j edlé ho  ve d le  o r ien ta l i s ty  Ja ro s la va  
Prů ška j ev i t j ako  neodha dn ut í  po tenc iá lu .
Osobn os t í ,  ke  k te ré  v  Číně p ř i ln ul  Ho f fme is te r  as i  ne j v íce ,  j e  
básní k Aj  Čching .  Také  j emu, j ako  os ta tn ím osob nos te m zm i ňovaných  
v knize ,  p ř ic hys ta l  ž ivo t  zvl áš tn í  osud.  Aj  Čchi nga  spo ju je  
s Hoffme is te rem m noho  věc í ,  Aj  Čch in g p ře d  vá l kou  s tu doval  
m al í ř s tv í  ve  Fra nc i i ,  p o  návra t u  do Č íny psa l  p oe zi i ,  byl  o vl ivně n
a van tga rdou ,  Majakovským .  Kvůl i  účas t i  v l e vicovém  odboj i  p ro t i  
j ap onské  invaz i  by l  vě zněn  Kuonta min gem.  V 50 .  le tech se  účas t n í  
po l i t ic kých  ak t iv i t ,  a l e  podob ně  j ako  Hof fmei s te r  zas tá vá  názor  
ne zavrhovat  m i nu los t  umě ní  p ro  budoucno s t .  Má  s Hof fme is te rem 
po dobné  i  da l š í  zkuše nos t i ,  v po revo l učn í  Č íně  se  u j ímá  p ráce  
v úřadu,  vše ho,  čeho  j e  po t řeba ,  s t e jně  j ako  Hoffme is te r  v lev ic ovém 
od boj i  za  d ruhé  svě tové  vá lk y.  Po  roce  1 949  za s tá vá  vysoké  funkce  
v obla s t i  u mě ní .  S lovy  „ že rnov  funkc í  u ž  zase  dr t í  umě lce “  j akob y s i  
Hof fmei s te r  po s te sk l  i  nad  svým  v la s t n í m osudem.  Po krač uj e :  „ A 
k ř íd la  mlýna  se  nezas t av uj í ,  dokud  v í t r  ud ál os t í  nezalehne  do  údol í  
m í ru .  Je  to  danaj sk á p oc ta ,  j e - l i  dovo le no překrucova t  ús lov í ,  s t á t  
v če le  dě n í  a  bý t  p ř i t om básn íkem . “ 22 V t ěch to  vě tác h  mo žná  na l ézáme  
t en  p ravý  důvod ,  p roč  Hoffme is te r  pře s tá vá  p sá t  p o  vá l ce  poe z i i  a  
dramata ,  na  poezi i  p ro s tě  nezbý vá čas . Aj  Čch ing  s ice  b r zy  v ydá vá  
sb í rku  b udovat e l sk é  poe z ie ,  abse nce  podobných  bá sn í  v dí le  
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Hof fmei s te ra  lec cos  n apo ví dá .  Přá te l s t v í  Hof fmei s te ra  a  Aj  Čc h inga  
neby lo  ta ké  j en  of ic iá l n í ,  Hof fme is te r  mu  u ž  na  zpá tečn í  ces tě ,   
v Mon gol sku,  píše  d opi s  j ako  č l ověku ,  k te rý  mu bude  c hybě t . Jen  5  
l e t  po  se t ká ní  s českos l ove nsk ou  de lega c í ,  rok u  1958 , j e  Aj  Čch ing  
ob vi něn  z „prav ičác t v í“ a  bě hem tzv .  ku l t u rní  re vo luce  vě zněn 
v rů znýc h p ra covn íc h tá bo rech .  
Vývoj  o sudů  j eho t ehde j š ích  p řá te l  n ebo  osobnos t í ,  k t e rým 
vzdá va l  hol d , m use l  nu tně  na  Hoffme is te ra  v 60 .  le tec h  působ i t .  
Brzká nás ledu j íc í  m aso vá  snaha  Mao Ce - tunga  o  t zv . Ve lk ý  skok
vp ře d spoj ená  s h lado morem  a de s í tkam i  m il i ónů  mr tvých  a  p ozdě j š í
Kul t u rní  re vo l uc í ,  ka ta s t ro fou dosah uj íc í  z rů dno s t i  svě tovýc h  vá lek ;
i ndi vi duá l ní  osud  Aj  Čch in ga ,  t o  j sou  j e n  p ř ík lad y udál os t í ,  k te ré  
m use ly  m ít  na  j eh o pozdě j š í  ná zory  v l iv . V době ,  kdy  p roh lé dl ,  j ak  se  
ko mu nis t i cká  v lá da  ch ová  k op ra vdu  na dan ým  l i dem, a  j ak  j sou  
p ropa gován i  d ruhořad í  au to ř i ,  se  j i ž  p ř ip ra vuj e  j eho  ž i vo tn í  p ro hra .  
Odvaha ,  s k t ero u  bo jo va l  v 30 .  l e tec h  p ro t i  f a š ismu už  m u ch ybí .  
Teh dy bo jo va l  s č is t ým  š t í t em,  v 60.  l e tech mě l  za  s ebo u  období ,  
kte ré  m ohl  i  on  sám považova t  za ce s tu  špa t ným směrem.  Vý voj  
Hof fmei s te ro vých  p o l i t i ckých  ná zorů  od 50.  do  60 .  l e t  t a k  souvis í  
právě  s poh le dem na  umě ní ,  o  k te ré  jde  Hoff me i s t e rov i  p ředevš ím.  
Na da l š í  ce s tě  po  Čí ně  de le gace  navš t ív í  č í nská  „nej “  j a ko  j e  
Velká  č ínská zeď,  Ša o -Šan ,  r odi š tě  Mao  Ce - tun ga . Hoffme is te r na  
ces tách hledá  čas to  če ský  ek viva len t  č ín skéh o mí sta , nach áz í  č ínskou  
Ost ravu ,  č ínské  Má nesáky , t o  vr ch ol í  v  ka pi to le Čí nské  V inař ice ,  
v kt e ré  po pi suje  návš tě vu obce  Čang -ku o-čua n spřá te lenou  s  JZD  
Vi na ř ice ,  j e j ichž  poj í t kem se  s ta l  ta ké  známý e mblém  soc ia l i s t i ckého 
ž ivo ta  – t rak t o r ,  k te rý  č ín ské  vesn i c i předal  Vác la v  Kopecký.  
Zab avení  půd y s ta tká řům  a  rozdě le ní  j i  me zi  be zze mk y Ho ffme is te r  
p ř i  pop i su  vesnice  hod no t í  j ako  zce la  p ř i rozenou  věc a  sp ra ve dl ivý  
úk on  p ř isp íva j í c í  k demo krac i i .  Vůbec  pop is  no vého  s tavu  t é t o  obce  
j e  ve de n  zce la  bez  úd i vu,   s dě j in ným  nad h ledem  a le vě t y  dopa da j í  na  
č tená ře  t ěžce : „ Živo t ní  ú roveň ve sn ice se  zve dá.  V op uš těné m c hrámu 
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j e  sýpk a. “ 23 V pře kř tě ném č í nském  ch lap ci  Pep íčkovi  v id í  b udoucnos t  
be z  h ladu  a  be zpráví ,  ideu,  k te rá  a ni  ne  za  5  l e t  vza la  za  své  kvů l i  
m ocenskému hla du j ed noh o č l ověka .  
Zv lá š tn í  zas tá vku  tvo ř í  m ěs to  Na nking,  k te ré  poh l t i la  rok u  1938 
j ap onská  a rmá da a  m asa kr ,  k te rý  t am  zp ůsobi la  ne t řeba  rozvádět .  
Hof fmei s te r  pop i su je  mě s t o  z rů zných  s t ra n ,  z hi s t o r ie  vyb í rá  udá los t i  
po pra vy r evo l uc ioná řů  na  p ř íkaz  Ča nka j ška  kona ných  p řevá žn ě  v 30.  
l e tech .  O  masakru  v roce  1939  se  a le  n ezm iň uj e ,  dos t  mo žná  o  něm 
a ni  nevěděl
Pos ledn í  mís to  na vš t ívené  de le gací  j e  p ř í s t a v  Da lnyj .  Tu to  
ná vš těvu  o zn ačuj e  Hoffme is te r  j ako  v rc ho l  ce lé  ces t y  a  j e  p ravda ,  že  
po pi s  p ř í s ta vn í k ra j i ny  pa t ř í  k těm nebaná l ní m.  P op rvé  se  j edná  o  
vě t š í  pop is  p ř í rody,  k te rá  v Hoffmeis t e rový ch  ces t op isech  nehra je  
n i kd y h la vn í  ú l ohu .  Tad y na  ně j  působí  nespou tanos t  mo ře  a  k ra j iny,  
ve  všem  spa t řu j e  on u  ve lk orysos t ,  k te rá  ná m ch yb í .  P ř ík lad  
j ed nos t ranné ho  ú sudk u j e  dob ře  v idě t  na  j eho  ta mn ím uvažová ní m o 
ru sko- j apon ské  vá lce .  Ačk ol iv  t y t o  mocn os t i  sve dl y  bo j  o  p ř í s t av  
l ež íc í  na  územ í  Mandžuska ,  Rusové  j sou  t ěmi ,  kdo  zača l i  p ok l i dně  
bu dova t  p ř í s t av  a  J aponci  okupa nt y,  i  když  o ba  s tá ty  mě l y  s te j né  
zá j m y – moce nské  (uch vá t i t  Kore u  a  Mand žusk o) .  Nás led ná  j a ponská  
okup ace  j e  v t ex tu  duch ovně  sp ř ízně ná  s Němec ke m na  zák la dě  h ol ých 
a  beznadě j ně  č i s tých  dom ů a  ka sá ren .  Na opak So vě t i  s to j í  v Dalném 
opě t  j ak o  s t rá žc i  svě ta  mí ru .  Tad y se  vnuc uj e  Hoffme is te rovi  b iza rní  
p ř ed s ta va ,  že  za t ímc o Sově t i  h l ída j í  j eho  výc hodní  h ra nic i , v Čechác h 
brán íme h ran ic i  zá pa dn í .
V d ruhém  vydán í  kn ihy Pohle dn ice  z Číny p ř ibyl o k půvo dnímu 
t ex tu 5  nových  ka pi t o l  i nsp i ro va ných  Ho ffme is te rovo u  d ruho u  ces tou  
do  Č ín y v bře znu  ro ku  1955,  kam j e l  spo lu  s as i  s tem sp oluprac ovn íků
př ip ravova t ku l tu rn í  č ás t  výs tavy „ Dese t  le t  budování  
Če skos l oven ska“ .  Výs tava  mě la  v Číně  ve lk ý  ohla s  a  na vš t í v i lo  j i  
ví ce  č i  méně  dob rovo lně  obrovské  mno žs t v í  opě t  t é  pod ivné  směs i  
dě l n ík ů,  ško láků,  voj ák ů,  p io nýrů ,  l ámů  a j .  Charak te r  té to  ná vš těvy  
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Číny  je  od l i šn ý,  odehrává  se  p ře vá žně  v p rác i  v č ínském  pro s t řed í  a  
t aké  „ po  f a j run tě měl i  j sme  každý  vo lno  j í t ,  k am c htě l ,  zopakova t  s i  
z grun tu  Peki ng  a  Ša ngha j“ . 24 Ja k  j e  v i dě t ,  p rac ovn í  pros t řed í  se  
od ra z i lo  i  na  j eho s lo vn í  zá so bě . Nové  k ap i t o l y  nep ř i ná še j í  m noho  
no vé ho.  Zaměřuj e  s e  v nich  na  p ř í tomn os t  a  budoucn os t  Č ín y a  také  
na  minul os t ,  v kte ré  opě t  p ř ipomíná  hod not u  umění .  Nale zneme  zde  
ód y n a  sb ra t ření  d ík y p rác i  a  spo lečné  bud ová ní  bu doucno s t i .
Pop isovaný  p rac ovn í  den  na  s ta vbě  no vé ho  s í d l iš t ě  j e  j a ko  vyš i tý  
z b udo va te l skéh o  výp l achu  mozků.  Davy  d ě ln í ků  (muž i  i  že ny)  
c vič íc íc h  rá no  podle  hud by z t l am pače  ( ra nn í  č tv r th od ink a ) ,  vš ichni  
ve  s t e j ném mod rém o b lečen í ,  p rvn í  hod ina p ráce  vě no vána  šk olen í  a  
č ten í  nov in ,  d i sku se ,  ka ždá  změna  s tavu ohlá šena go ngem,  dokona lé  
m ra ven iš tě .  P řes tože  j e  vše  l íčen o  j a ko  ve l ko le pé  bud ová ní  
bu doucnos t i ,  k te ré  s rovná vá  s první  pě t i l e t ko u  v SSSR,  p řece  j e  vždy  
u  Hof fme is te ra  co s i  ob lu dného  na hromadné  p rác i :  „ Dveře  s t aven i šť  je  
po lyka ly  j ed noh o  po  druhém (nos iče ) j ak o nek onečný  růženec . “ 25
Děln íc i j sou  l í če n i j ako  modří  d at l i ,  mod rá  a rmáda .  Masa  l id í zde  
hra j e  h la vn í  ro l i .  Je dn o t l i vec  j e  p ro t i  s í l e  l id u  absol ut ně  bezm ocný:  
„ Těc h  ně ko l ik ,  c o  ne souh las i l o ,  j i ž  u t onu lo  v nesmírné m množs tv í  jak o 
k apk a  v moř i .“ 26 Kd o  n esp l yn ul  s ko lek t ivem,  rozp l ynu l  s e  v něm,  
nebo  zmi ze l . Ani  v té to  mase  se  ne zt ra t í  ce něné české  ruč ičk y.  
Hof fmei s te r  jmen ovi t ě  p oc hva luj e  něk te ré  dě ln íky,  něk te ř í  na př .  také  
do s ta l i  Ma o  Ce - t ungův řá d .  K už  tak  skvěl ým  vlas t nos te m Č íňanů  
Hof fmei s te r  p ř i dává  uká zněn os t ,  poc t i vos t ,  zd voř i l os t ,  občanské  
sebe vědomí.  
I  v těch to  no výc h kap i to lác h  se  a le  opě t  o brac í  do  mi nu los t i  
p ros t řed nic t v ím um ěn í .  Na  výle tě k h rob ům  dynas t i e  Min g ho 
do prováz í  n apř .  soc ha ř  Jan  Lau da ,  ma l í ř  Zde ně k  Sklenář . Zn ovu  se  
obje vu je  myš le nka  to ho,  že  uměn í  j e  to j edi né ,  co  z mi nulos t i  p ře ž ívá ,  
ať  už  m yšl en kově  nebo  v podobě  soch ,  k te ré  us tá l y  i  vá lečné  
drancován í .
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25 Tamtéž, s. 187.
26 Tamtéž, s. 188.
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Na zá vě r  se  j e š tě  vyzná vá  ze  své  l á sky  ke  sbě ra t e l s t v í  a  
s t a roži tnos te m a  h ledán í  pok lad ů  v ul ic i  L iu - l i -čc hang.  Sb í rání  
s ta roži tnot í ,  t o  j e  pro  Hoffme is te ra  to  ne j vě t š í  do brod ružs t v í ,  k te ré  se  
sna ž í vždy obhaj ova t .  Konč í  se  kde  j inde  než  v  Ř íčkác h  a  myšle nkou,  
že  č lo vě k pozná vá  svě t  p ro s t řed nic t v ím m ís ta ,  kde  j e  doma  a  t ak  ča s to  
ces t op i sy  v íce  vypov íd a j í  o  t om,  j aké  je  to  u  nás ne ž tam ,  p ro tože  ta to  
dvě  mís t a  ve  své  m ysl i  neus tá le  porovná vá me,  j edn o  vi d íme  
obje kt ivem  t oho  dru hé ho.  V př ípa dě  č ín ského  ce s top isu  j sme  a le  
nedo pad l i  moc dobře .
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Intermezzo: Dalekohled aneb Kdo nevěří  ať tam běží
Zd á  se ,  že  úvah y nač r tn uté  v knize  Pohl ednice  z Čí ny ,  j akoby  b yl y  
do pl něn y v kni ze  urče né  dě te m Dalekoh le d  ane b  Kd o  nevě ř í  a ť  t am 
bě ž í . 27 Ač kol i v  j e  kni ha  označena  f o rm ul kou „pro  č te ná ře  od  11 l e t“ ,  
Hof fmei s te r  se  v n í pa ra dox ně  zabývá čas t o  mnohem  „dospěle j š ími“
t ématy  než  v k ni ze  Pohled ni ce  z Číny ,  už  v 1. ods ta vc i  p opsanými  
j ak o dl ouhé  f i loso f i cké  a  po l i t ické  rozhovo ry se  svým  syn em 
Cvočkem .  V kni ze  se  obj e vuj í  s t e j né  p ř í hod y n eb o  myšle nky  z ce s t  po  
Číně ,  c ož  může  p lyn out  ze  zce la  p rak t ic kých  důvodů ,  kd yž  s i  
uvěd omíme,  že  ces t opi sné  kni hy  v t é  d obě  Hoffme is te rov i  vych áze j í  
t émě ř  ka ždo roč ně ,  ve d le  j eho  už t a k  rozsáh lé  da lš í  č i nn os t i .
Kni ha  Da leko hled  zač íná  opě t v Říč kách ,  č . p .  71 . Už př i  po pi su  
Ř íček  j e  v íce  rozvi t o , j ak  soc ia l ismus  p ozname ná vá  t am ní  k r a j inu:  
„Je n  se  dnes  pod íve j  u  nás  v Říčkách  na  po le .  Je  t o  sotv a  de se t  l e t ,  
mal á  po l íč ka  pok rýv al a k raj in u ,  jako  by  by la  samá záp la t a .  Dnes  
sce lené  l ány  j sou  od  obzoru  k ob zoru. “ Na  t om  b y se  neměni lo  nic  od  
dř ívě j š íh o  pop isu ,  kdyby ne by la  d odána  vě t a :  „ Zep te j  se  k ra j in ářů,  oč  
t ěž š í  je  te ďka  ma lo va t  male bné  k ra j i ny . “ 28 Kni ha  Dalekoh le d byla  
samozře j mě  také  ce nzuro vána  ( j ak  o  t om vyp oví dá  koresponde nce s  
SNDK u lo žená  v Li te rá rn ím  a rc hi vu ) ,  a le  p ře s to s i  zde  au to r  d ovo lu je  
l eh kou  k r i t i kou  za že r tovat na  tém a různýc h  soc ia l i s t i ckých  
nedo s ta tk ů,  co ž  v k nize  Pohledn ice  z Číny bylo  t ak řka  nem ys l i t e l né .  
Tak  n ap ř . p ř i  s i tuac i ,  k dy se  dě t i  p ře dhá ně j í  v  t om,  č í  t a t í nek  j e  ne j - a  
Cvoček  všechn y t rumfu je :  „Můj  tá ta  by l  ze  v šech l i d í  
v Českos l oven sku  ne jv ícekrá t  v Amer ice . “ Hof fme is te r  t rumf ová ní  
rá zně  p ře ruš í a  dodá vá :  „ Co s i  b udo u  my s le t  č tenář i .  Není  na  t om ani  
s l ovo prav dy  a  já  to  budu mí t  na ko nec  v kádrovém po sudku. “ 29
Může  t o  sou vise t  s uvo lněním  ve  spo lečno s t i ,  a l e  ta ké  se  žánrem 
dě t ské  l i t e ra tu ry ,  v každém  p ř íp adě  j e  zde  soc ia l i sm us z l i dš těn a  
                                               
27 HOFFMEISTER, A. Dalekohled aneb Kdo nevěří ať tam běží. 1. vyd. Praha: SNDK, 1956.
28 Tamtéž, s. 20.
29 Tamtéž, s. 72.
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ne zap í ra j í  se  zde  něk te ré  j eh o  nedos ta tk y j ako  s lo ž i tos t  ce s to ván í  č i  
nedo s tup nos t  ně kter ého zboží ,  co ž pocí t i l i  v š ichni  l i dé .  
Také  k r i t i ka  zá padn íc h  s tá tů  zde  n en í  ta k  os t ře  vyhraněna ,  
Hof fmei s te r  zde  sp í še  rozví j í  s vé  o ba vy p řed  p ře tech n i zo va ným 
svě tem  o becně  (ke  k te rému a le  samozře jmě  p odle  ně j  spě j í  sp íše
západn í  země ) .  Pohád ka  o  a me ric kém mi l ioná řovi ,  k te rý  vždy  t ou ží  
bý t  ne j bohat š í ,  b yd l e t  v nej vyšš ím  domě  a t d .  j e  h roz i vým 
po dobens t ví m, k te ré vede  ke  zt rá tě  č lo vě ka .  Končí  s lovy :  „Jen  
k ni hovnu  t am ne mě l . “  „Proč?“  „ On j i  ne po tře bov al .  On  neče t l .“ 30 Není  
t o  a le  nut ně  po dob ens t ví  kap i ta l i smu,  p řes t ože  pod le  Hoffme i s te ra
kap i ta l i sm us  se  svý m tech nickým pok rokem  tu to  ces tu  ke  z t rá tě  
l ids tv í  u ryc hl uj e . Jedn oho  dne  se  mi l i oná ř  kvů l i  s t ávce  ob s lu huj íc ích  
vý ta hů  nemů že  dos ta t  d o  svéh o  b yt u  a  p ot ká vá  se  s chudým a le  
ve se lým  mu žem,  k t e rý  byd l í  v př ízemí  a  s tá vka  se  h o  t edy  n i j ak  
nedo týká .  Z p ohá dk y vyp lý vá  m nohé ,  např .  t o ,  že  mi l io ná ře  může  
po ra z i t  spo jenec t ví  re vo l tu j í c íc h  l id í ,  a  že  za  pen íze  s i  nen í  m ožné  
ko upi t  všec hno .  Pot ud  ve  j mén u  soc ia l i smu.  Z pohá dk y a le  vyp l ývá  
t aké  to ,  j ak  j e  l i ds tvo  zá vi s lé  na  t echn ice ,  č ím  bohat š í ,  t ím  zá vi s le j š í .  
P ro  Hoffme i s te ra  to  vžd y p ře ds tavuj e  z růd nou  m y š lenku.  Ame r ika  pak 
před s ta vuj e  z tě lesně ní  t é t o  p ře tech ni zo va nos t i . V t om to  mecha nizo-
va né m světě  pak  a ni  ne zbývá  mís to  p ro  u mě ní .
V k ni ze  se  t aké vyzná vá  k lá sce  k Fran ci i  a  k tomu,  co  k n í  pa t ř í ,  
do brému  j í d l u  i  j iným  s la s te m.  Je  vůbec  pa ra doxní ,  j ak  v kni ze  p ro  
dě t i  uvád í  vzpomínk ou  s lo va  Pa ula  Vai l l a n ta -Coutur ie ra : „ když  někdo  
rád  do bře  j í  a  ro zumí  v ínu ,  k dyž  j e  někdo  vese lý  a  má  rád  l id i ,  hezké  
ho lky  a  k rásné  umění ,  t ak  je  dobrý  č lověk  a  b ude  z něho  d obrý  
k omunis t a . “ Smál  se  a  ř í ka l :  „Dej  s i  po zor  n a  a bs t ine nt y ,  neku řáky  a  
veget ar i ány !“ 31
Kni ha  j e  t a k  j aký msi  obohacen ím os ta tn íc h  ces t op i sů , psa ná  
z d oj mů  z ce lého  svě ta ,  ne  z j edné  ces ty . Za t í mco  v č ínském ces top ise  
m u s lova  mnohdy naska kova la  sam a j ak o pře džvýkané  f r áze ,  po pi sy
m il ované  Pa ř íže  v kni ze  Dalek oh le d j sou psány  zce la  j iným pe rem.
                                               
30 Tamtéž, s. 75.
31 Tamtéž, s. 83.
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3. Made in Japan
Kni ha  Made  i n  Japan 32 zač íná t a ké v Říčkác h,  p okl idnou  
a tm osfé ru  opě t  zvenč í  na ruš í  zp rá va  – te nt okrá te  dop is  z Japonska .  
St e j ně  j ako  u  č ínského  ces top i su  s i  svo u  ces t u  Hoff mei s te r  nep lá nu je
(a ni  neh ra d í ) sá m,  a le  j e  vys lán  na  XXIX.  Me z inárodní  s j ezd  
Pe nkl ubů .  Ces t opi s  zač íná  č lá nke m  o  Ja po nsku ,  k te rý  mě l  Ho ffme is te r  
do da t  j apo nské mu ča sopi su  j eš tě  d ř í ve ,  ne ž  t u t o  zemi po zná  na  v la s tn í  
oč i .  S i gn i f i ka nt ní j e ,  že  to , o  čem v ně m Hoff mei s te r  p í še ,  j e  ze j ména  
umě ní ,  neboť  pod le  ně j  j e  vše , co  j e  u  nás  o  J aponsku  známé ,  pů vodu  
vý tva rnéh o ne bo  e s te t ic ké ho.  Už v t omto  č lán ku se  snaž í  h leda t  a  také  
na značuj e  j aponskou  ná rod ní  p ovahu,  k te rou j e  vše  p rodc hnu t o  –
sm ys l  p ro  řád ,  pos lu šnos t ,  vů le  k dokona los t i ,  p ře snos t  v ry t mu,  t anc i  
i  poe z i i ( bohu že l  i  ve  vo je nském  kro ku) ,  h ledán í  a  na lézá ní  pods ta ty  
vě c í ,  co ž  by lo  b l í zké  ze jména  Hof fmei s t e ro vě  ka r ika tu ře . Opě t  j sou  to  
vl a s tnos t i ,  k te ré  j s ou  p rodchn ut y  j ak  všedn ím dnem Ja po nců ,  t ak
umě ním  u ž  o d  toho  ne j s ta r š í ho .  Na značuj e  také ,  že  p odo bnou
j ap onsko u  ese nc i  se  Evropa  sna ž i l a na  počá tku  s to le t í  napodobovat  
(p orce lá n ,  a rch i t ek tu ra ) . V j aponském  umění  i  ž i vo tě  h le da la  in sp i rac i  
secese  a impres i oni sm us .
Ži vo ty  Jap onc ů  pod le  ně j  cha rakte r i zu j í  masky  – sp o l ečenské  
po doby  se be sam a ,  c ož  Hoffme is te ra  za j ímá p rávě z pozice  
ka r i ka tu r i s ty ,  j ehož  úk o lem  je  p rávě ty t o  m ask y sní mat a  h leda t pod  
n i mi l id ské  tvá ře .  Svů j  č lá ne k konč í  vě t ou: „Je du  d o Japonska  a  
nepře j i  s i  n ic  než  sp a t ř i t  je ho l i dsko u t vář . “ 33
Článek  vyvo la l v Japonsku ve lký  oh las  a  Hof fme i s te r  do s ta l  i  
m noh o  pozváne k  k da l š í m před ná šká m o  Japonsk u,  c ož  se  mu mimo 
j iné  s t ává  m ožnos t í  p ro  i roni ck ý  komentá ř o  své m ž ivo t ě  umělce ,  
k te rý  p řes  všech no  sc hůzován í  nem á čas  na  u mění  (p odo bnou  
m yš lenku  rozví j í  i  v kn ize  Da le ko hled) : „ Od t oh o  dne  se  roz t rh l  py te l  
s pozv án ími  k předná šká m na  u nive rs i t ách,  ve  Sv azu  spi sov ate l ů ,  ve  
                                               
32 HOFFMEISTER, A. Made in Japan. Cestopisná reportáž o zemi, kde vybuchla první atomová bomba. 1. 
vyd. Praha: ČS, 1958.
33 Tamtéž, s. 14.
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Svazu  mla dých  spi sov ate l ů ,  ve  Svazu  ne jml adš íc h  spi sov ate lů ,  ve  
Svazu  vý tv arn ík ů  náro dn í  š ko ly ,  ve  Svazu  vý tvarn ík ů  moderní  ško ly ,  
ve  Svazu  k ar ika tur i s t ů  v šec h  t ř í  ško l ,  (…) .  Cho di l  j sem ze schůze  d o 
schůze , j ako  v Praze . “ 34 Doj my z t ě ch to  p řednášek bl íže  pop isu je  
v pos ledn ích  kap i t o l ách  kni hy,  k de  t aké  znovu  r ekapi t u l u je  své  j a sné  
po zice  v otá zce  Zápa du a  Vých odu .
Čtenáře  upozo rňu je ,  že  j eho k ni ha  j e  j en  o  Ja ponsk u,  p ro tože  
s ro vná va t  s Česk os lo ve nskem  je j dos t  d obře  ne j de ,  p ro tože  j de  o dva  
rů zné  svě t y. Ta to  k n ih a  j e  a le  také  o  ve lkýc h  spi so va te l íc h  ce lého 
svě ta  (na př . John St e inbeck ,  John  Dos  Pa ssos ,  Al be r t o  Moravia ,  
S t ep hen  Spender ) . S ložen í  de legace  j e  zce la  j i né pova hy n ež  p ř i  c es tě  
do  Č ín y,  Hof f me i s te r  ces t u j e  d o  Ja ponska l e t ad lem  spo lečně  s  60
sp i sova te l i  ( ze jména  f ranco uzskými,  be lg ickým i  a j . ) ,  c ož  se  hne d 
od rá ž í  na  s t y l u  j eho  psan í ,  k te rý  j e  od  začá t ku  l ehč í ,  nen uceněj š í  a  
v t i pně  i ron izuj e rozma ry  spi sova te l ů .  Cel ý  s j ezd  a  p rogram  se  m u 
c hví lemi  j ev í  podob ný  vese lé mu  šk oln ím u zá j ezdu. I  k ul tu rní  
do provodn ý  p rogram  j e  da le ko  více  ve  znamení  pož i t ků ne ž  ná vš těvy 
t ová re n  a  p om n ík ů  v Číně .  Tom u vévod í  zahra dní  s l avnos t i  s ba le tem 
a  j apo nskými  de l ika te sami  ne bo  návš tě vy  no ční ho  kl ubu ,  kde  s e  b rzo  
vš i chn i  sp i so va te lé  zab yd le l i .
Ce s ta  zač í ná  v Pař í ž i . S te j ně  j ak o  v  kn ize Pohledn ice z Číny
do zv ídáme se  i  o  an abáz i  l e t u ,  o  mís tech  mezi p ř i s t án í  (Ří m,  Te herán,  
Ka ráč í ,  Ban gkok ,  Sa igon,  Tókj ó) .  Ce s to vá n í  l e tad lem byl o  v době  
Hof fmei s te ra  poměrně novým  fenom én em  ( ro zv í j e j í c ím  se  od  20.  l e t  
20 .  s to l . )  a  změni lo  j ak  ces tování ,  t ak  ce s t opi sy.  I  Hof fme is te r  s i  
s t ýská  nad  t ím,  že  l e t i š t ě  ce léh o  svě ta  j sou  zoufa le  s te j ná  a  be zú tě šná
a  n e ř í ka j í  zhola  n ic  o  měs tech ,  ke  k te rý m j so u p ř i dru žena .  
S ce s t ová n ím le t ad le m za ni ká  i  něc o z dob rod ružnos t i  s t a rých 
ces t op i sů ,  vyt ra t i l  s e  t aké  p unc  výj im ečné  udá lo s t i  (Hof fme is te r  s i  
nep ř ipo uš t í ,  j ak  p r iv i l ego vaným  občanem  b yl  a  j a k  výj imečná  by by la  
p ro  obyče jné  l id i m ožnos t  v 50.  le tec h  ces t ova t  t a k  j ako  o n) .  Zd e  i  
j inde  vzp omí ná  na  zá ž i t ky  z če tb y na š ic h  ces t op isc ů  19 .  s t o le t í  -
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Koř enskéh o a  Vráze .  I ron izuj e  i  soudobou  s i t uac i  ces t ován í  –
vyj men ová vá ní m mn ožs tv í  dokla dů a  úkonů,  k te rých  j e  k ces tě  
po t řeba : „Podle  dev i sy :  To mu,  kdo  j ede  d o  zahra nič í ,  mu s íme  to  řádně  
os lad i t !“ 35, s ro vná ním se  s i tu ac í  na Bl ízkém  Výc hodu ,  kde  p o  č l ověku  
m álem nech tě j í  an i  pas .  Ne tečnos t ,  pod le  Hoffme is te ra  způ soben á
ho rkem,  a le  nen í  idy l i cká  p ředs ta va ,  sp í še  vý tka  k nedba lo s t i  a  výzva  
k  reorgan izac i .  Ces t ou  Hoffme is te r  vzpomíná ,  kde  všude  b yl  ( např .  
v In di i  so t va  p řed  9  mě s íc i ) . Obdi vuj e  s t a roby lé město  Mohend žo  
Da ro a  obha j u je  j ím  no vě  vzn ik lá  m ě s ta  20 .  s to le t í  – Bra s í l iu ,  
Čá ndíga rh ,  p ř i č em ž s i  s t ýská ,  že  v Evro pě  p ro  ta kt o  ve l korysé  p lány 
m ís t o  ne n í (a čk o l iv  by  se  na bí ze lo  zmín i t  t e hde j š í  ve lko lepé  p roj ek ty  
s í d l iš ť jako  Po ruba  nebo mě s to  Ha ví řov ) .
Zp oví dá  se  t aké  ze  svého  vz ta hu  k Ind i i ,  kde  na  p ře lom u roku 
55 /5 6  po býva l .  Je  to  zvl áš tn í  úc ta  p řed  j e j ími  t a jemst ví mi  d osa huj íc í  
a ž  s t rach u,  předs ta vuj e  ze mi  n euc ho pi te ln ou t e hde j š ím 
Hof fmei s te ro vým  svě t onázorem a  s lo už í mu jen  ke  c t i ,  že  to  p ř i znává :
„ je j í  myš len ky  vedou  ce s t ami ,  kde  bych  se  prob oř i l . (…) Bá l  byc h  se ,  
že  j í  ukř ivd í m.“ 36
V k ni ze  Hoffme is te r  da le ko  v íce  u ží vá  humor p lyn ouc í  z jazyka ,  
j ak oby se  opět  vrá t i l  k čapk ovsk é  l in i i .  Meta fory  ne j so u ba ná ln í  a ni  
pa te t i cké ,  n ep ř icháze j í  samy j ak o  dopo věď l i dovéh o  p ř i rovná ní ,  a le  
j dou b l íže  k pods ta tě  a  po době  dané věc i .  Je  zde  pa t rné , že  se  kn iha  
neor ie nt uj e  na  to  bý t  snadno  poch opi te lná  co  ne j vě t š í mu poč t u  l id í .  
Zat ímc o  o  č í nském ma l í ř s tv í  p í še  s am os ta t nou  k ni hu Kuo-Chua, 37
kap i to ly  odb orněj š íh o  cha ra k te ru  o  j ap onském  umění  j sou  p ř í mo 
součá s t í  ces t op isu  Made  i n  J apa n .  Bl ižš í  rozbor  těc ht o  ka pi to l  b y  s i  
zas l ouž i l  s amos ta t né  zprac ová n í ,  zde  uveďme j en  t o ,  že  v nich  
na lezneme úva hy a  vý kl ady  n apř .  o  povaze  j ap onské  k rásy ,  o  
pů vodním  j ap onském  umění  nebo  ve lm i  odborný  výk lad  o  ka l igraf i i ,  
kte rý j e  u rče n spí še  zá j emcům o  u mění  a  č tená ř  se  v ně m d oví dá  např .  
i  o  sepě t í  j ap onského  umě ní  s dí lem Ge orgese  Mat hieu  nebo  P ie r ra  
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Alec h inského .  Ka l ig ra f ie za j ímá  Hof fme i s te ra  vzh ledem k  p ods ta tě  
j eh o  ka r ika t ur i s t i c ké  p rác e  – ob oj í  má  v zák la dě  zk ra t ku  skutečnos t i .
Dal š í mi  zmi ňovan ými  oso bnos t mi ,  k te ré  v j iných  te xtec h t é  doby 
nena lézáme  p ř í l i š  ča s to ,  j sou  např .  Edva rd  Munc h,  Han s  Arp,  An to n ín  
Ra ym ond ,  Mo ndr ian ,  Gau guin  a  mn oho  j aponsk ýc h  mal í řů ,  j e j ichž  
j mé na  z ře j mě  obyče jnému č te ná ř i  ne ř í ka la  vůbec  n ic .  Toho  s i  j e  
Hof fmei s te r  věd om,  za  j ed ní m ze  svýc h  výč tů   uvád í :  „ Tento  seznam 
nechť  s l ouž í  zárove ň  k utvo řen í  s i  pře ds tavy  ja ponských  jmen .“38
Jakmi le  se  Hof fme is te r  za ob í rá  uměním,  dokáže  uvažovat  da leko  více  
a po l i t i ck y .  Odbo rná  po vaha  kap i t o l  p ředu rč uj e  ce s top is  u žš ím u 
ok ruhu  č t ená řů .  Pa radoxe m prot o je ,  že  kn iha  Made  i n  Japan měla  
vyšš í  nák lad  výt isk ů  než  p rvn í  i  rozš í řené  vydá ní  kn ihy Po hled nice  
z Čí ny d ohromady .
Map u svě ta  však  v id í  Hof fmei s te r s tá l e  ze jména  po l i t ic ky : „ Pod 
ná mi  p lu l  v rak  Č anka jškova  pan s tv í ,  os t rov  Ta jv an “ ,  „Vle tě l i  j sme  
rov ný ma nohama  do  j apo nskéh o  prob lé mu . “ 39 O  souos t ro ví  Rj úkj ú  se  
např .  vždy  zm iňuj e  po uze  v kontex tu  t oho ,  že  j e j  uchvá t i l i  Am e r ičané .  
Na  p ol i t ické  s i tuac i  ve  svě tě  j e  zce la  vá žně  a  osobně  zauj a t .  
V Thaj sku  ho  na př .  r ozč í l í  p růvodce ,  zač ín a j í c í  svů j  výk la d o  
př imknut í  t ha j ského  l idu  k Ča nka j škov i  a  n enáv is t i k č ín ským 
bo lše vi kům.  Hoffme is te r  pak  v ícem éně Tha j ce  hodno t í  j ako  l íné  
t rha ny,  j e j ic hž  j ed iným  kon íčke m j e  m odlen í  a  haza rd . Lá mo vé  zde  
opě t  dopadaj í  ne j hů ř  – j ako  p ř í ž ivn ická  t ř ída .  Ne j vyšš í m s t upn ěm 
od souzen í  ně jaké ho  ná roda  j e  u  Hoffme is te ra  j i s t ě  zesm ěšněn í  j eho
umě ní .  Svou  k r i t iku  po zlace ného  Buddhy korunu j e  označen ím 
„ umělecky  be zcenný  pa nák “ . Zpochybňuje  tha j sko u  ne závi s l os t ,  kd yž  
ř í ká ,  že  země  je  o vládá na  a mer ic kým  a  b r i t ským vl ivem,  
ho spodá řsk ým  ná t lakem.  Nab íz í  se pa ra le la  s  RVHP.  Kom unis t ic ká  
s t ra na  j e  a le  ne do tkn ut e l ná  ze  své  pods ta ty ,  os ta tn í  s t rany vždy  j en  
sou pe ř í  o  moc  nad  chudými  a  p racu j íc ími  l idmi .  Kdo  n ev id í ,  že  
ko mu nis té  č in í  d obro  a  im pe r ia l i s tům j de  j en  o  pen íze ,  j e  zas lepený.  
J eho  ne dů vě ra  ve  vše  zá pa dn í  j de  t ak  da leko ,  že  obvyk l e  zpochybní  
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všec hny úsmě vy,  rozho vory i  k rásu  že n.  Přes to  dá vá  l ide m,  na  k te rých  
m u zá le ž í ,  j akous i  na dě j i  a  ne ná pa dně  se  sna ž í  vys t opo va t  s t ř ípky 
„ pro zřen í“ nap ř . u  zá pa dních sp i sova te lů .
Otá zka ,  k te rá  b yla  d i sku to vána  i  na  s j e zdu  a  k te rou  Hoffme is te r  
dá le  ro zv í j í ,  j e  p ř í l i šné  vzá jem né  ovl ivňován í se  ku l t ur .  Odsuzu je  
zanese n í  evropských  uměleckýc h  vl ivů  do k ul tu ry  Af r iky  č i  As i e ,  
s te j ně  j ako  se  d ívá  s  úšk le bkem na  j apo nské  v l i vy  v naš í  a rch i t ek tu ře  
a  u ž i t ém  u mě ní .  S t e jně  ta k  nechápe j aponsko u touhu  po  všem 
e vro pské m,  v t a kovém to  na pod obo ván í  pod le  ně j  se lže  i  ná rod  
s vyso kým  c i t em  pro  e s te t i ku .  Ml uví  zde  j ako  p ra vý  sb ě ra te l ,  p ro  
k te réh o  j e  p ůvo dnos t  to u  ne j vyšš í  me tou.  Hoffme is t e r  p ředs tavu je  typ  
t u r i s ty ,  k te rý  by n e j ra dě j i  v i dě l  vše  zakonze rvo váno. Zd e  opět  
p ř ipoj u je  své pře svě dčen í ,  že  j en  původní mů že  p ře růs t  svo u dob u.
Svů j po s to j  ke  k o lon i zac i  vysvě t lu je už v d ispu tac i  s  Cvo čkem
v knize  Daleko hled a  vz t ah  k uměn í  zd e  s t o j í  v  zá k la du ,  p ro tože  
ko lo n izace  vžd y p ř ináš í  d o  ku l tu ry  n ové  p rvk y,  k te ré  dokonce  m ohou  
p řeváž i t  p ůvo dní .  Ať  už  j e  to  Fra nc ie  nebo  Amer ika ,  j e j i ch  zá j my 
v Asi i  Hof f me i s te r  hodno t í  s te j ně  – tém ěř  j ak o  i nvaz i .  J e  p ř esvědčen,  
že  spíše  ne ž kul tu ru  p ř i ná š í  ko loni zace  nek ul tu ru ,  ne ře s t i  a  uměl os t .  
Im por t  nové  kul tu ry  j e  pak  začá tek  zho uby.
S te j ně  t ak  ne ní  zce la  pozi t ivn í  a ni  j eho  vz t a h  k obecném u t u r i smu.  
Zře j mé  j sou  j eho  pochyby o  t om,  že  obyče j ný  t u r i s t a j e  vůbec  sc hopen
ocen i t  ve l i kos t  umění ,  k t e r é  m á  p řed  oč i ma . Toh o  sp í še za j íma j í
senzac e  a  suven ýry ,  čas to se  v neznámém  pros t řed í  c ho vá zce la  
ne vh odně . Už v kn ize  Pohle dn ice  z Čí ny př i ro vná vá  ve lkou  čás t  
t u r i s tů  k va ndal ům  pamá tn íků,  zan echáva j íc íc h  p r imi t ivní  podp isy  na  
památkách .  V Tha jsku  vo l í  p ř í ho dný  o bra z  p ro  j e j ich  zesměšněn í :
„ Opičky  a  p apoušc i  se  dáva j í  oc hot ně  s tur i s t y  f o t ogra fov at . “ 40  
Ačkol iv  čas t o  m luví  a  p osuzuj e  s l ůvkem  my ,  nen í  t a k  zce la  j a sné ,
za  koho  k romě sebe  j e š tě  p rom lo uvá .  Názorově  pocház í  ono  my 
z „ táb ora  mí ru“ ,  j menovi tě  a le  Hoffme i s te r  ne uvá dí ,  o  j aké  
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sp i sova te le  jde ,  dozv íd áme  se  j en  to ,  že  SSSR svů j  Penk lu b nemá, a  
p ro to  j e  naše pos taven í  s l ab š í  a  my j sm e v me nš ině .
Hoffmeis te r , s t e jně  j a ko  v Číně , h ledá i  v  Ja ponsku f lu i dum,  k te ré  
vš í m  p ros tupu je ,  poprvé  j e j po jme novává  ve  s tyk u  s  př í rod ou,  k te rá  se  
zdá  bý t  do kona lou  za hrad ou  a  p ř ic há z í  na  t o ,  že  n ic  nen í  v Japonsku  
naho di lé .  Vše  j e  u zp ůsobe no  po žada vku  do kon alé  k rá sy,  k te ré  vévod í  
nedo s t i žná  h ora  Fud ži ,  j ed iná  nepo la pi t e l ná  k rá l ovna ,  k te rou  ne lze  
svá za t  řá de m .  Vůbec  se  Ja po nský  ž i vo t  te ma t izuj e  j a ko  d i vad lo ,  
s t avba  scé ny  spo leče nsk ých  všedn os t í ,  i  p ř í r oda  j e  p ře t vořena  k vě tš í  
pů sob i vos t i . S tí m  so uvi s í  i  j aponský ná hled  na  sebevraždu  j a ko  na  
ve l ice  čes tno u  zá lež i tos t .  Ve lký  poče t  sebevra hů  vrha j í c íc h  se  do  
k r á te ru  so pky  s ice  vyvo lá vá  h různý,  a l e  es te t i c ký  obraz  ( sebe vraždou  
ko nč í  v roce  1972 svů j  ž ivo t  mi mo j i né  i  p řed seda  j ap onského  
Pe nkl ubu  a  p ozdě j š í  n os i t e l  Nobe lovy  c en y Ja sun a r i  Kawa ba ta ,  
s kte rým se  Hof fme is te r  b l í že  p oznal  d ík y j e j i ch  sp oleč né  zá l i bě  
v sbě ra te l s tv í )  
Dal š í m zj e ve m j e  neus tá lá  p ř í t omno st  h rů zy  ve  vše m j ap onském 
(sk rytě ,  t r va le ,  m lčen l i vě )  a  smysl  p ro  de ta i l .  Vše  b y se  d a l o  sh rnout  
s l ove m dokona los t ,  z če hož  vyp l ývá  i  ona  h různos t ,  nepř i roze nos t .  
Tu t o  b l í zko s t  děsu  spa t řu je  j ak  v p ř í rodě (n e j více  vyn i ká  as i  
v kont ra s tu  k l idné  k ra j iny  a  ča sova né  bom bě  v podobě  so pe k ) ,  t ak  
v př ízvu ku,  poe z i i  a  mal í řs t v í  ze jména  – zdá  se ,  že  c o  j e  bytos t nou  
po va hou  umění ,  to  j e  p ods ta tou  ná ro dní  f o rm y a  naopa k. Ten to  
od vě ký  ž i vo tní  poc i t  j e  j e š tě  zná sobený  výbuchem  a tomo vé  bomb y.
Jap onskou  ne us tá lou  k oex i s te nc i  k rásy d oko na los t i a  h růzy 
p ř i rovná vá  ke  Kafkově  m yšle nkovému po je t í :  „ poch opi l  ž i vo tn í  na pět í  
v p ros t řed í ,  kde  za  úsměvným š tě s t ím krásy  č í há  zuba tá  by rokrac ie  
hrů zy ,  za necháva j íc  i  v pane nsk ém sněhu  s topy  raz í tek . “ 41 Kafka  j e  
zmi ňován  i  na  da l š íc h  m ís tech ,  co ž  l ze  b rá t  j ako výj im ečn ý  úkaz
sou dobé  kn i žní  p rodu kce . Hoffmei s te rovy úva hy  o  pods ta tě  všeho  
j ap onské ho ,  o  odkryt í  m ask y Japo nska ,  j dou  m nohem  dá le  než  u  
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ces t op i sy  z Č ín y.  Č ín u  s i  zami l ova l ,  a le  j e j í  ma sku  odkryl  ze j ména  
p ros t řed nic t v ím j iné  ma sky – soc ia l i smu.  
Lí čen í  sa motné ho  s je zd u  Pen kl ubu  j e  podá no  s l ehkou  sebe i ron i í  
ke  spi sova te l ské  obc i ,  ke  k te ré  se  schůzován í př í l i š ne ho dí .  Vá žně j i  
ro zeb í rá  h lavně t ěžkou  ú l ohu  l ev ic ových  spi sova te l ů ,  p rot i  k te rým je  
t i sk  v západ ních  zem ích  zau ja tý ,  za t í mc o  vůč i  západ n ím sp i sova te lům 
sho vívavý .  Dok once  tv rd í ,  že  j akmi le  vyřk nou  někt eř í  zá pa dní  
sp i sova te lé  něc o  pokro kového ,  t i sk j e j ic h  vý roky  „ omlouvá  p rav id e lně  
j e j i ch  mimořádn ou o r ig ina l i tou“ .  Přes to  u znává ,  že  j so u  jm éna ,  k te rá  
něco  znamenaj í  v ce lém  svě tě ,  i  když  se  neubrán í  t om u vk l ádat  j im
nená pa dně do ús t  „ po krok ové“ názory t a k  j a ko  Johnu  S te i nbeck ovi ,  
p ro  k te ré ho  odsouzen í vyk oř i s ťován í  l id í  by lo  p ros t o  j aké ko l iv  
i de olo gie .  To  u zn ává  i  Hof fme i s te r ,  př e s t o  zdů razňu je ,  j ak  j sou  j eho  
m yš lenk y podobné  i deá lům  kom un ism u.  I  spo lu  s  n ím  j de  l id s tvo  
„ ta m,  kam jdeme  my “ . Ně kte ř í aut o ř i  a l e  neobs t o j í vůbec ,  j e  
p ř íznačné ,  j ak  o dl išnéh o ražen í  j sou  p ro  ně j  Fa ul kn er  a Ste inbeck,  
ačko l iv  ob a  vychází  ze  zák la dů  p ř i rozeného  h umanism u.  U S t e i nbecka  
a le  j eho  soc iá ln í  té mata  l áka j í .  Fau lk ne rově obl íbenos t i v Jap onsku  
Hof fmei s te r  ne ro zu mí ,  j e ho  kn ih y označu je  j ako c hm urné  a  
be zvýc hod né : „ Knih y , k te ré  doč teny  se  zav íra j í  jako  k ř íd la  ža l ářních  
dveř í . “ 42 Ste j ně  t ak  re fe ruj e  o  o bl íbe nos t i Fra nze  Kafky v Japonsku a  
na  t u t o  sku tečn os t  up ozorňu je  j ako  na  něc o,  na  c o  p řece  j en  mů že  být  
česk ý  ná rod t r oc hu h rdý ,  ač kol i v  p rávě  v 5 0.  le tec h  b yl  u  ná s  Kafka  
a ut or  za vrh ova ný  a  j eho  p ř i j í má ní  se  dě l o  j en  ho dně  p ozvo l na .  Kafka  
j e  s i ce  t roc hu  j edno s t ran ně  h odn ocen  j a ko  sp iso vate l ,  k te rý  p roh lédl  
sk r z  o bl udno s t  své  doby,  a le  už  t o ,  že  j e  š í ře j i  zmi ňová n,  j e  úspěch .
Jeho  obl ibu  Hoffme i s te r  vysvě t lu je  zv rá ce nou  me nta l i t ou  mládí ,  
z k te ré ho  každý  p řec i  j en  vyro s te .  Mlá dí  má  u  ně j  a le  t aké  vždycky 
ve l ký  po ten ciá l ,  t ak že  i  j eh o  p oh led  na  Ka fku  v t om to  smě ru  ne ní  
j ed noznačn ý.  Japonc i  pod le  ně j  t aké  Kaf kov i  ro zumí ,  p ro to že  by l i  
po ra že n i  a  p rož i l i  H i roš im u.  
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Zá padn í  sp iso va te le  s i  ča s t o  dob í rá  kvů l i  j e j ich  pol i t i c kým 
ná zorům  ne bo  ro zmarům.  Je  t o  a le  k r i t i ka  smí ř l ivá ,  i ronická ,  o te vře ná  
di skus i ,  ne  zce la  od su zu j íc í ,  p ra me níc í  z ře j mě  z dlo uhých  ro zho vorů .  
Je  t o  do  j i s t é  m í ry dáno  t ím,  že  po l i t ic ké  uva žo vá n í  sp i sova te lů  se  
odeh rával o  na obec né ,  ide a l i s t i cké  rovi ně ,  sho duj íc í  se  nad  j akýmsi  
č lo věče ns t v ím,  k te ré  nás  všechny  sp oj uj e . Tak  j e  Ho ffme is te r  
př ip raven  se  ohradi t  i  p ro t i  l e vico vému t i sk u,  k te rý  i ron izuj e  ve lké  
západn í  sp i so va te le . Ale od pac i f i smu a humanism u nen í  u  
Hof fmei s te ra  n i kdy da le ko ke  kom un ism u.  
Dal š í m ze  spi sovat e l ů,  k te ré  b l í že  p ředs ta vu je ,  j e  John  Dos  
Pa ssos ,  p ř i čem ž zm iňuj e  j eho  „ nes la vn ý“  vývo j  od  l ev ic ového  
i n te lek tuá la  k rozchod u  s kom unismem.  Přes t o  m u po dsouvá ,  že  na  
svů j  p oby t  v Moskvě  ne může  zapomen o ut  „ ať  dě l á  co  dě lá ,  a ť  dě la j í  
c o  dě l a j í“ . Jeho  obd i v  k ruském u diva d l u ,  f i l mu  zde  Hoffme is te r  
des in te rp re tu je  j ako  (mo žná  nevědomý )  ob div  ke  všem u so vě t skému.  
Pra vd ou  a le  j e ,  že  John  Dos  Passos  s e  po  vá lce  zce la  p ř imk nul  
k prav ic i ,  t a k  j ak  j i  re p re zen to va l  např .  sená t o r  Jo seph  McCar th y.  
Pa s sosův po l i t i cký  n ázor  j e  p řes t o  sh rnu t  ve  s lo vech :  „ Lačn í  p o  t om,  
c o  z t ra t i l .  Po obro zen í  sv ě t a . “ 43
Pen klub  byl  za ložen  s m yš lenk ou  vzá j e mné  pom oc i  sp i sova te lů  ze  
všec h  kou tů  svě ta  a  l i te ra tu ry ,  k te r á  doká že  j edna t  a  sp oj ovat  
sp i sova te le  v boj i  za  svo bod u s l ova .  Prá vě  koná ní  s j ezdu  v Jap onsku  
se vša k  Hoff me i s te rov i  s tá vá  p ř í hod nou  m ožnos t í  zdůra zn i t ,  že  
vš i chn i  sp iso va te lé  bud ou  m use t  j edn ou  sami  p ř i j í t  na  to ,  že  l i te ra t u ra  
m á p ře de vš ím s l ouži t  mí ru .  Z t oho ,  ja k  neu s tá le p ř ipom íná  výbuch  
a to mové  bo mb y,  a  n e j en  z toho,  j e  j a sné ,  kdo  p od le  ně j  t é to  m yšlence  
nes louž í . Po dle  Hoffme is te ra  se s ice  obě  po lo vi ny svě ta  pok lá da j í  za  
„ tábor  mí ru“ ,  a le  po už i t í  a t om ové  bo mby uká za lo ,  kd o se  nemůže  
na zýva t  j inak  než  „vá lečným š tváčem“ . Je n  on i s i  vytvoř i l i  svou  
že lezno u  op onu .  Pa to vou  myš lenko vou  s i tua c i  ne j l é pe  cha ra kte r izu je  
a fo r i sm us  Jo hna  S te inbec ka ,  k te rý  Hoffme is te r  uvád í  sp íše  ve  svůj  
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prospěch :  „Všichn i  l idé  maj í  je dnu  spo lečn ou  v las t nos t :  j sou  dob ř í  a  
t i  o s t a t n í  z čubky  syn i  j sou z l í .“ 44
Zv lá š tn í  ka pi to lo u,  k te ré  s i  Hof fme i s te r  vš ímá , j e  p ovaha  
j ap onské ho  f i lmu  (v  t é  době  ve l mi  s la vn ého ) ,  k te rý  mu  spl ývá  
s japo nským  všed n ím ž i vo te m ( t o  souv is í  i  s dramat ičn os t í ,  o  k te ré  
j sme  mluvi l i  vý še )  – ob oj í  us i lu je  o  dok ona lé  zábě ry , t akže  se  v la s t ně  
sh lédnut í  pa te t i c kého  d ramatu  v k in ě  m ůže  zce la  p rol nou t s vše dn ím 
dnem.  F i l m také  odp oví dá  spoj e ní dvo u  ja po nských fyz io gno mi í  –
s ta robyl ýc h  zá sad  d ramat ič nos t i  a  ne jm oderně j š í  t echn iky.  
Upo zorňuj e  a le  na  to ,  že  b ohuže l  i  ve  f i lmu  byl o  Japonsko ovl i vněno 
ho l l ywoo dskou  p rodu kc í ,  v k te ré  Hoffme is te r  ne vi dí  n ic  j inéh o  než  
f i rm u lač níc í  po  z i sku. Př i t om  p ova ha  j aponského  f i l m u  je  zce la  j iná ,  
po dobná  po va ze  j aponské  k rásy: „ Dohnat  ly r ick ou  báseň  ba rev  a  
s t ín ů ,  l ásek  a  kvě t in  až  na  k ra j  peke lné  p ropas t i  p lame nů  z l a  a  z loby  
z l oč inc ů,  je  v rozenou  zá l i bou  japo nských  umě lc ů“ . 45 Pot řeba  
d r amat ického  závě ru  j e  da l š í  z od kry tý ch  j a ponskýc h pods ta t ;  d rama  
vyrůs t a j í c í  z napě t í  m lčen í  a  z ne hybnos t i ,  se be vra žda ,  to  vše  spo lu  
sou vi s í .
Požadavek  vysoké  e s te t i ky  se u pla tn i l  význ am ně  ta ké  v dě j inách 
j ap onské  p ro s t i t uce ,  k te ré  Hoffme is te r  b l í že j i  rozvád í ,  c ož  j e  
v sou dobé  an t i e rot i cké  of ic iá ln í  l i t e ra tu ř e  opravdu  ne zvyk l é . Popisu je  
vykř i čeno u č t vrť  Jo š iwa ru ,  k te rá  s i ce  nebyl a  součá s t í  o f i c i á ln ího  
program u,  „ ale  v nezř í zeném pudu  po  sebev zdě lán í  doháně l i  úč as t n íc i  
s je zdu  z v l as t n í  podně tnos t i  a  p í le  t y t o  mezery  v pro gramu“ .46
Hof fmei s te rů v vě rn ý  p op is  č tv r t i  svě dč í  o  j eho  úča s t i  na  těc hto  
vý pa dec h ,  i  kd yž  j eho  zá j em  je  namí ře n  spí še  do  minu los t i ,  kd y 
p ros t i t uce  zah rnova l a  m nohem  vznešeněj š í  věc i ,  ze j mé na  umě ní .
P ro vázanos t  t é to  č tv r t i  s výt va rným umě ní m vi d í  nap ř .  v o sobě  
s lavnéh o  ma l í ře  Hoku sa ie ,  k te rý zde  ma lo va l  své  rek lamy n a  ve ře j né  
do my a  por t ré ty  že n.  Ten to  uměl ec  t a ké  ovl ivni l  f rancouzské  
i mp res ion i s t y . Hoffme is te r  ta ké  vysvě t lu je  rozd í ly  mez i  vzn eše nými  
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oi ran ,  ge j šou a  j iný mi .  Z jeho  výk la du  se  dovídá me,  za  ko l i k  j e nů j e  
m ožno  s i  na j m out  ge j šu ,  a le  t aké  to ,  že  me zi  ge j šou  a  nevěs tkou  j e  
ve l ký rozdí l .  Još iwa ra  v d obě  j eho  návš tě vy se  mu j eví  j en  j a ko  doupě  
po s t ráda j íc í  t ra dic i ,  nav íc  oku pova né  ze j mé na  amer ic ký mi  voj ák y,  
nám ořní ky  a  opi lc i .  Jeh o  vý klad  o  Još i waře  se  p ro l íná  po  j ap onském 
způsobu  s f i lme m Takekura be .  A  záž i tky  z ki na  se  p rol ín a j í  o pě t  do  
ge s t  a  ná la dy p ř i  se t ká ní  s os ta tn ími  sp i sova te l i .  
Zd á  se ,  že  z os ta tn íc h  sp i so va te lů  zůs tává  Hoffme is te r  v Japonsku  
ne j dé le .  Se  svým i p ř á te l i  – j aponskými  n ovi ná ř i  navš t í v í  zce la  
ne t u r i s t i cký  os t rov  Oš ima ,  se tkává  se  i  s e  svý m znám ým  z Ca mb r idge  
a  má  tak  p ř í le ž i tos t  na hlédnou t  i  do  všed ní ho  dne  j a ponskýc h ro din .  
St e j ně  j ako  v č í nském ces t opi se ,  mnoho i nf o rmac í  v kn ize  j e  podáno  
t lumočen ím je ho  p růvod ců ,  opě t  p ř izna ných  j en  na  ně kte rých  mí s te ch 
j ak o  např . t í mto  způso bem :  „p an J ohn  I š i zak i  j e  o tev řená 
e ncyk lo ped ie“ . 47
V kap i t o l ách ,  kde  se  b l í že j i  za bý vá  j ap onským uměn ím  a  p ova hou  
j ap onské  k rásy, b l í že  spec i f ikuj e  da l š í  j aponské ryz í  v l a s tnos t i .  
J ední m z n ich  j e  h rd i ns t v í .  Odvěké  h rd i ns t v í  ve  vá lce  j e  nahrazováno  
hrd ins tv ím  v prác i ,  souv ise j íc ím s disc ip l ínou.  Právě  t en to  ž i vot  
svá zaný  kázn í  j e š tě  v íce  násob í  okam ži ky  d rama t ic kých  vý boj ů . Jak  
už  j sme  uve dl i ,  s t e jně  j a ko  v umě ní ,  t ak  i  ve  všem j apon ském s e  
l a t e ntně  sk rývá  okam ži k  ve l i ké  h rů zy  a  ukru tnos t i .  Zde  ve  vá lečných  
ná j ezdech  a  k ru tos t i  k za j a tcům,  t ak  i  k sobě  samým.  Evro pský  p ohled  
na  různé  d ru hy bi za rn íc h  se be vražd  (ha ra ki r i )  zde  Hof fme is te r  v t ipně  
i ron izuj e  j ako  „ přeh naný  zp ůsob  sebekr i t i ky “ . Praco vi to s t  J a po nc ů  se  
m u a le  zá roveň  j e ví  j ako j eden  ze  s t ř í pk ů,  k te ré  tvoř í  nové  l id s tvo.
Budouc í  vý vo j  Ja ponska  pod  vla j kou  USA se  m u zdá  obl udn ý  ta ké  
p ro to ,  že  by  se  mě lo  s t á t  ř í š í  t echn iky a  tec hno krac ie .  Jeho  poh le d  na  
t echn iku  j e  dvo usečn ý,  j ed na k s i  u vě domuj e  j e j í  p rospě šnos t  
v indus t r ia l i zac i  a  v j e j í  ro l i  p ř i  po kořová ní  p ř í rody ,  c ož  m u př i j de  
fa nta s t i cké ,  j ednak  se  j í  ve lmi  o bá vá  kvů l i  z t rá tě  l ids t v í .  Bu ddhismus ,  
m ed i tace ,  ča jové  obřa dy,  to  j sou  po dle  Hoffme i s te ra  p ros t ře dk y,  k te ré  
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už í va j í  Jap onc i  ke  zm í rněn í  nek l id u  c iv i l i zace ,  k te rou  j sou  zah lceni .  
V tomto  smě ru  j e  j eho  pohl ed  na  bud dh ismus ,  j akožto  spec i f ické  
nábo že ns t v í  smě řu j í c í  k f i l osof i i  ž i vo ta ,  smí ř l ivý .  M nichové  a  c í rkev  
u  ně j  a le  ma j í  vždy  na  pamět i  j en  ž i vob yt í  be z  p ráce .  Budouc í  svě t  se  
m u je ví  j ako  svě t  bez  ná bože ns tv í ,  p ro to že  ná bože ns tv í  j e  za lože no  na  
s t a rých  a  př ek onaných zák la dec h.
Podo bně  j ako  v kn ize  Poh ledn ice  z Čín y,  h le dá  v Japonsku  
prap ůvod ní  umění ,  t zn .  j eš tě  p ře d  př íc hod em  bu ddhism u do  země .
Nachází  j e j  např .  v soškác h  Haniwách,  k te ré  se  z ře j mě p ř idával y  d o  
hrobu ,  a  j e j ichž  po t ře ba  vymi ze la  p rávě  s p ř ícho dem bu ddhismu a  
no vým  zp ůsobem  pohřbí ván í . Kl ade  ve l ký  dů raz  na  to ,  že  Ha ni wy j sou 
j eš t ě  nenakaženy c iz ím v l i ve m.  Je n  um ění  zc e la  půvo dní  j e  ná ro dní .  
Ve  výk lad u  o  půvo dní m umě ní  p ř ip odobňuje  j a pon skou  po t řebu  
„vy pl ni t  p lochu  vzo rem“ k uměn í  i nd iánských  ná rodů  a  k  p ods ta tě  
umě ní  vůbec .  
Hoffmeis te r  se  ve  své m ce s top i se  snaž í  na j í t  dokonce  j eš tě  š i r š í  
a na log i i  - me zi  náro de m a  mís te m,  kde  ž i j e ;  ta k  n ap ř .  p ř i ro vná vá  
j ap onské  muže  k j aponské  p ř í rodě  a  k j aponským  sop kám,  k te ré  j sou  
po  vě t š i nu  času  k l idné ,  l í be zné  a  u smě va vé ,  a le  ve  sku teč no s t i  
p ř ed s ta vuj í  nezkro tné  ž i v ly .
I  v japon ském ces top i se se  vyzná vá  ze  své  l á sky k sbě ra te l s t ví ,  
do konce  p ř i znává  zř e j mě  ne legá l n í  vývo z  s ta ro ži tnos t í z Č ín y,  
pro tože  v kn i ze  Pohle dnice  z Čí ny t vrd í ,  že  takový t o  vý voz  j e  p ř í sně  
zakázán :  „ Kdy ž  jse m s i  j ednou  ve z l  z Číny  s Jane m Laud ou  domů 
k achnu,  pá le no u  hezkýc h  pár  s to le t í  před  Kr is te m . “48 V duchu 
sebe mrskač s t v í  dodává ,  že  j de vsku t ku  o  ma te r iá ln í  ha mi žnos t ,  
nu tk án í  po  v la s t něn í  p ře dmětu . Sběra te l s t v í  s t a rož i t no s t í j e  j eden  
z d ruhů  s la s t i ,  o  k te rém dá le  ř íká :  „ Soc ia l i s t ická  spo leč no s t  ty to  
v la s tn ické  pudy  neschva lu je ,  s vý j i mk ou  ma nže l s tv í  s k rásnou 
ženou .“ 49 Na ob ra nu sbě ra te l ů a le  p ř i pom íná ,  že  be z  t a kových to  l id í  
by  ne byl y  muze a  a  věděl i  byc hom m éně  o  naš í  m in ulos t i . Jes t l iže  
umě ní  z t rác í  svou  ná rodn os t ,  ne mů že  b ý t  an i  me zi ná rod n í  a  
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Hof fmei s te r  j e j  označ uj e  za  bezpo hlavn í ,  nudné .  Jap onského  umě ní  s i  
cen í  p ro to , že  j e j  t a to  s i tuace  n em ůže  po t ka t .
Závěr
Ado lf  Hof fmei s t e r  ve  svýc h  ce s t opi sech  z 50.  le t  20 .  s to l  sp oj uje  dva ,  
zdá lo  by  se ,  n espo j i t e lné  svě tonázory  – komu nismus  a  
ko smopol i t i smus .  Je n  j ako  po l i t i ck y an ga žo vaný  m ohl  ce s to va t  po  
ce lém svě tě  a  své  doj my předáva t  č tená řům  v p odobě  ce s top i sů ,  
č lánků  ne bo  p ředná šek.  Svými  t ex t y p ř i spí va l  k p ropagac i  a  š í ření  
bra t r ské  posp ol i t os t i  soc ia l is t i ckýc h ze mí  a  k oče rňo vá n í  zemí  
západn ích,  ze j ména  Spoj en ýc h s tá tů . Přes to  j eho c es top i sy  z řady  
of ic iá l n í  l i te ra tu ry  50 .  l e t  vybo ču j í .  Za  o ponou  ideo lo gie  se  sk rývá  
op ra vdový  zá jem  o  původní  ná rod ní  um ění ,  h ledán í  pod s ta ty  ná ro da  a  
ne j v la s t ně j š ích  ch a rak te r i s t i k ,  zá je m o č lově ka ,  t ra dice  a  
vý j i mečnos t . V t ěch t o  o kamžic íc h  se  sna ž í  být  ve  svých  kn i hách  
op ra vdu  poct i vý  a  do b í ra t  se  pods ta t věc í ,  k te ré  ma j í  obe cnou a  
vše pros tu puj íc í  p la tn os t  a  j ak o  t akové  j sou  ž i vo tné  i  p ro  dnešní  
č tená ře .
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II.
Adolf  Hoffmeister – úvod k osobnímu fondu
Na rod i l  se  1 5 .  s rpn a  19 02  v Praze  a  zem ře l  24 .  če rvence  1973  
v Říč kách  v Orl ic kých ho rách.  
Sp i sova te l ,  ka r i ka t u r i s ta ,  pub l ic is t a ,  ce s tova te l ,  vý zn amná  
oso bnos t  kul tu rn ího  ž i vo ta ,  sp olu za kl ada te l  De vě ts i l u ,  to  j sou j en  
něk te ré  z ča s t o  jme novaných  cha rak te r i s t i k .  Adolf  Hof fme i s te r  byl  
svě tobě žn ík  s š i rokým  zá jmem  o  různé  o b las t i  kul tu rní ho  děn í  a  j eho  
po zů s ta lo s t  v Li te rá rní m a rch ívu  to  j en  po tv rzuj e .  Jeho  p róza ,  poez ie ,  
fe j e t ony ,  ka r ika tu ry ,  to  vše  j e  p rodc hnu to  h ravos t í  a  l idu mi l ným 
hu mo rem.  Čas to  i  o dbo rné  č lánky  j sou  odle hčen y ně jakou  j azyk ovou  
h ř íč kou  ne bo vt i pnou  vsuvk ou.  Adolf  Hof fmei s te r  o vláda l  někol ik  
svě tovýc h  j azyk ů  a  p řá te l i l  se  s ve lkými  za hra ničn ími  o sobn os tmi  
j ak o  byl i  G.  B.  Sha w,  V. Majako vski j ,  J .  Joyce ,  J .  S te inbeck,  B.  
Pa s te rna k,  J . - P .  Sa r t re ,  N.  Gui l lé n  a  mno ho  da l š ích .  Na  svý ch  ce s tác h 
se  se t ka l  např .  i  s  Che  Gue va rou ,  k res l i l  F ide la  Cas t ra .  Vybaven  
zna los t í  c i z íc h  j a zyků ,  š i roký m ku l turn í m rozhle dem a  u mě ní m p sá t  
po ut avě  a  s le hk os t í ,  t voř i l  d í l a ,  k te rá  p ro  te hde j š íh o  č te ná ře  
p ř ed s ta vova la  mimo j i né  i  zd roj  info rmac í  o  exo t i ckýc h  ze mích,  
známých osob nos t ech  a  svě t ovém ku l t u rn ím  děn í .  V c i zíc h  j azycích  
(h la vně  v a ngl ič t ině  a f ra ncouzš t ině )  j e  psáno  i  mno ho do kume ntů  
z p ozůs ta l os t i  v Li te rá rní m a rc h i vu .
Do klady  a  k orespon denc e  s k orporacemi  p ředs t a vuj í  p ro  
bada te le doku me nty  k  j eho  vý s ta vní  a  ve ře j né  č i nno s t i ,  spo lup rác i  
s na kladate ls t v ími  a  če tnými  zahra ničn ími  i ns t i t ucemi .  Ne j ro zsá hle j š í  
j e  k ore sponde nce  s Gree nbe rg  :  Pu bl ishe r ,  k te rá  ukazuj e ,  j ak  se  
Hof fmei s te r  sna ž i l  sp i sova te l sky p rosad i t  v USA bě hem em igrace  za  
2 .  svě to vé  vá lky.  Odes laná  kore spo ndence  obsahu je  mim o j i né  i  kop ie  
do pi sů  T .  Man novi ,  Ch.  Cha pl i novi ,  L. Feuch twa ngero vi . ,  F .  
Werfe lov i .  
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Nej vě t š í  čás t  p ozůs ta los t i  (2 1  ka r t ónů )  zab í ra j í  ru kop isy ,  od  
poez ie ,  p rózy,  d i vade ln íc h  he r ,  č l ánků  a  p ro je vů ,  k te ré  j sou  dě leny 
t éma t i ck y,  a ž  po  posudk y,  zp rávy,  p řek la dy  a pozná mk y.  Té mat ické  
dě len í  č lánků  naznač i l  sám Hoffm e is te r  řa zen ím  do  s lo že k.  R uko pisy  
se  v převážné  vě t š ině  vyskyt uj í  ve  v íce  ve rz ích  j ako  k oncep t ,  rukopis  
a  s t ro j op i s .  V od dí le  p oe zie  na le zne me  ve l ké  m no žs t v í  i  
nepubl iko vanýc h  ep i gram ů a  p ř í le ž i tos tnýc h  básn í ,  odd í l  p rózy a  
d i va de ln íc h  he r  za hrnuj e  ta ké  ně kol i k  ne známých  ned okončen ých  
p rac í .  Š í ře  ob las t í  zá jmu j eh o č lá nků  a  p ro s lo vů  j e  ud ivuj íc í ,  od  
vý tva rnéh o umě ní ,  l i t e ra tu ry,  d ivad la  a  f i lmu ,  p řes  ku l tu rně -po l i t ické  
č lánky  a  p ros l ovy  o  SSSR a  Ame ri ce ,  až  po  různé  f e j e to ny a  
re po r tá že .  Z č lá nk ů  a  p ro s lovů  s i  l ze  dobře  uděla t  obrázek  o  
vý zn amné m ve ře j ném působen í  A. Ho ffmeis te ra  i  o  vý voj i  j eho 
po l i t ic kých  ná zo rů .  Zá ro ve ň  j sou  p rotkané  m no hým i  vzpo mínkam i  a  
hi s t o rkami o  český ch  u mělc ích  a  podá va j í  t ak  da lek o š i r š í  obraz  
t eh de j š í ho  ž i vo ta .  V o ddí le  Z Ame ri ky  a  o  Amer ice  na le zneme  
pros lo vy a  inscenace  p ro  českou  sekc i  a mer ic kého rozh lasu .
Od dí l  t i sků  ne ní  r ozsáh lý ,  m im o j iné  za hrn uj e  ně ko l i k  pozvá nek 
na  Hof fme is te ro vy výs tavy a  p re z iden tská  pozván í  (K.  Got twa lda ,  E .  
Be ne še )  ad re sova ná  A.  Hoffme is te rov i  na  rů zné  spo lečenské  akce  na  
Pra žském hradě .
Od dí l  výs t ř i žků  zah rnuj e  vý s t ř i žky vl a s t n ích  č lánků  a  ka r i ka tur  
z d omác í ho  t i sku,  m imo  j i né  pak  vě t š í  soubo r  výs t ř i žků  fo togr a f i í  a  
i lus t rac í  s  po l i t i c kou  t éma t ikou ot iš t ěných v a me ric kýc h no vi nách.
V od dí lu  fo t ograf i í  se  nachá zí  soubo r  v í ce  ne ž  1300  f o tograf i í  
vý hra dně  c i z íc h  ka r i ka tu r ,  k re se b ne bo po r t ré tů  o sobnos t í .  
V od dí le  va r i í  na lezneme  je n  ně ko l ik  ku sů  Hoffme is te rových 
krese b.
Pozůs ta l os t  Adol fa  Hoffme is te ra  j e  u lože na  ve  27 ka r t óne ch a  
zpracová na  p od p ř í růs tkovým č í s le m 112 / 71.
Doklady
vyúčtování prodeje jarní výstavy z roku 1922
1 list
podmínky o obrazech do komise pro Aventinskou mansardu z roku 1927
1 doplněk k podmínkám a 1 kopie doplňku
3 ll
smlouva s nakladatelstvím Kmen z roku 1929
2 ll
smlouva s Literárními novinami z roku 1930
2 ll
smlouva s vydavatelstvím Družstevní práce z roku 1931
2 ll
smlouva o vydání knihy Světobol z roku 1931
koncept
1 list
smlouva s divadelním a literárním zastupitelstvím Centrum z roku 1932
1 list
seznamy kreseb a ilustrací zapůjčených různým výstavám, institucím aj. z let 1934 - 1939 a b.d.
17 ll
vyučtování tantiémů za hru Anna sagt nein z roku 1936
1 list
stvrzenky o doručení pošty Adolfa Hoffmeistera pro Greenberg : Publisher z roku 1941
2 ll
smlouva a účty s Greenberg Publisher z let 1941 - 1942 a b.d
7 ll
jako autorův svědek smlouvy podepsán Jan Werich
různé účty a výpočty z let 1941 - 1948 a b.d.
4 ll
daňové, mzdové aj. dokumenty z USA z let 1942 - 1945 a b.d
29 ll
příloha: 1 dopis od United States Civil Service Commission z roku 1943 
             adresovaný Office for Emergency Management
průkaz člena The American National Red Cross z roku 1943
1 list
oběžník zaměstnancům Office of War Information z roku 1945
2 ll
autograf Adolfa Hoffmeistera z roku 1946
1 list
návrh vládního usnesení o složení delegace na Mezinárodní konferenci o svobodě informací z roku 1948
1 list
 - 1 -
přehled o vzdělání, zaměstnáních a činnosti Adolfa Hoffmeistera [do roku 1948]
1 list
průkaz účastníka zasedání IX. sjezdu KSČ z roku 1949
1 list
podací lístek k dopisu od Adolfa Hoffmeistera pro MZV z roku 1950
1 list









Bernfeldová Edita 1 1945
Blažková Jarmila 1 1963
příloha: revue Dějiny a současnost roč. V., č.6, 1963 s článkem Jarmily Blažkové
             1 kus
Budín St.[anislav] 1 1945
Fuchs Bohuslav 1 1938
Fuchs Henry 1 [1944]
anglicky
[Klusák Milan] 1 1949
Krützner E. 1 1930
Massé Georges 2 b.d.
na 1 navštívence připsána adresa nezjištěné Jacqueline
francouzsky
Matoušek ... 1 1950
nezjištěná Nina 1 1964
rusky
nezjištěný Fr. 1 1941
nezjištěný 1 1943
anglicky
nezjištěný [Tichý] 1 1929
nezjištěný 1 [1941]
anglicky
[Novotný] Kamil 1 1930
Perris Donald 4 1941 a b.d.
příloha: k dopisu b.d. připojen dodatek a zpáteční adresa
anglicky
Procházka Vladimír 1 1930
 - 2 -
Soupault Philippe 1 1955
francouzsky
Stránský Jaroslav 1 1930
Svatošová M. 1 1945
příloha: programové prohlášení Kulturní obce
             strojop. kopie, 4 ll
Štech V.V. 1 1938
příloha: přihláška na Uměleckou výstavu v Jugoslávii
             1 list
[Taufer Jiří] 1 1950
Thornton Willis 4 1941
anglicky
Trémel Georges 1 b.d.
připojeny rkp. přípisky
francouzsky
Vrba František 1 1950
příloha: opis dopisu od Charles Chaplin Studios z roku 1950
             adresovaný Františku Vrbovi
             strojop., 1 list
anglicky
Weatherallová Maria 1 [1930]
Zamazal Josef 1 1954
korporace
Akademický klub Benešov 2 1934
AMU, filmová fakulta - Praha 1 1958
podepsán Jaroslav Bouček
Association of Writers for Intellectual Liberty - Londýn 1 1938
anglicky
Atheneum, čsl. společenský klub v Praze 2 1938
příloha: k dopisu z 1. března připojena Pravidla o zakupování uměleckých děl na účet členského
příspěvku
             strojop., 1 list
Aventinum, nakladatelství dra Ot. Štorcha Mariena - Praha 7 [1923] - 1930
příloha: k dopisu z 19. června 1929 přiloženy 2 smlouvy a 1 kopie smlouvy
             strojop., 2 ll, strojop. kopie, 1 list
Book-of-the-Month Club - New York 1 1942
anglicky
Borový František, nakladatelství - Praha 1 1938
Centrum, divadelní a literární zastupitelství - Praha 1 1933
příloha: vyúčtování za hru Kavárnička z roku 1932
             1 list
Comité Mondial contre la Guerre et le Fascisme - Paříž 1 1938
francouzsky
Common Ground - New York 1 1941
příloha: To American Writers and Literary Agents
             strojop., 3 ll
anglicky
 - 3 -
Czechopress 1 1942
připojen přípisek Adolfa Hoffmeistera
anglicky
Československá informačná služba - New York 1 1945
podepsán Ernest Šturc
Československé divadelní a literární jednatelství - Praha 2 1949
Československý generální konsulát v New Yorku 2 1942
příloha: k dopisu z 4. února přiloženy informace o výstavě Czechoslovak living art
             strojop., 1 list
Československý rozhlas - Praha 1 1955
Československý spisovatel, redakce - Praha 1 1950
Der Simpl - Praha 1 1934
německy
Družstevní práce, skupina Chrudim 1 1935
Družstevní práce, vydavatelstvo - Praha 1 1934
Dům umění v Moravské Ostravě 1 1938
příloha: vyúčtování výstavy A. Hoffmeistera a Ant. Pelce v Domu umění z roku 1937
             strojop., 1 list
Evropský literární klub - Praha 1 1937
Filmklub, klub filmových referentů a publicistů - Praha 1 1930
Galerie d´art contemporain - Paříž 2 1929
francouzsky
Gentleman, ilustrovaná revue moderního muže - Praha 1 1925
Greenberg : Publisher - New York 24 1941 - 1943
příloha: k dopisu z 27. srpna 1941 připojeny poznámky k vydání knihy Animals are in cages
             strojop. kopie s rkp. poznámkami, 2 ll
anglicky
Hollar, sdružení českých umělců grafiků - Praha 2 1954
Imperial War Museum - Londýn 1 1943
příloha: informační leták Imperial War Museum
             1 list
anglicky
John Lane The Bodley Head - Londýn 1 1942
anglicky
klub Přítomnost v Příbrami 1 1939
příloha: seznam umělců přizvaných k výstavě
             strojop. kopie, 1 list
Kmen, klub nakladatelů - Praha 1 1937
příloha: strojop. kopie dopisu
             1 list
Kultuur 1934 - Amsterdam 1 1934
francouzsky
Kuncíř Ladislav, nakladatel a knihkupec - Praha 1 1927
League of American Writers - New York 1 1942
anglicky
na zadní straně dopisu rkp. vzkaz nezjištěného Jana (spolubydlící ?)
Le Rire - Fantasio - Paříž 1 b.d.
francouzsky
Lidové noviny, redakce - Brno 1 1924
 - 4 -
Lidové noviny, redakce - Praha 1 1929
podepsán Eduard Bass
Lidové noviny, šéfredaktor - Praha 2 1928 a 1930
Little, Brown and Company, Publishers - Boston 1 1942
anglicky
Local Board - New York 1 1943
anglicky
Mánes, spolek výtvarných umělců - Praha 2 1926 a 1937
Masarykův lidovýchovný ústav - Praha 1 1930
Melantrich, nakladatelství - Praha 2 1929
Městské divadlo v Plzni, ředitelství 2 1933
Ministerstvo informací - Praha 1 1949
Ministerstvo informací a osvěty - Praha 1 1950
Ministerstvo národní obrany - Praha 1 1938
Ministerstvo školství a národní osvěty, výstavní komise - Praha 2 1934
Ministerstvo zahraničních věcí RČS - Londýn 1 1941
Ministerstvo zahraničních věcí RČS - Praha 4 1928 - 1934
Místní národní výbor Stránčice 2 1950
nakladatelství Sfinx - Bohumil Janda - Praha 4 1930 - 1937
příloha: k dopisu z roku 1937 připojeno vyúčtování
             strojop., 1 list
New Yorkský Denník - New York 1 1944
Nová doba - Chicago 1 1942
Obzina, F., knihtiskárna a nakladatelství - Vyškov na Moravě 1 1930
příloha: otisky štočků s rkp. poznámkami
             2 ll
Okresní osvětový sbor v Kolíně 1 1936
Osvobozené divadlo - Praha 2 1926 a 1932
hlavičku dopisu z roku 1932 navrhnul Adolf Hoffmeister
P.E.N. klub, sekretariát - Praha 1 1938
částečně osobní dopis jménem Jiřiny Tůmové
příloha: letáky P.E.N klubu 
             5 ll
PM, New York Daily - New York 1 1941
anglicky
Prager Presse - Praha 1 1926
Radiojournal - Praha 2 1937 - 1938
na zadních stranách dopisů Pravidla pro účinkování v rozhlase
Readers´ Union - Londýn 2 1938
anglicky
Sdružení jihočeských výtvarníků - České Budějovice 1 1933
Shakespeare and Company - Paříž 1 1928
anglicky
Simon and Schuster, Publishers - New York 2 1942
anglicky
Skupina výtvarných umělců v Brně 1 1933
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Společenský klub v Praze (pozdější Atheneum) 1 1930
příloha: Pravidla o zakupování uměleckých děl na účet členského příspěvku
             strojop., 1 list
Společnost pro hospodářské a kulturní sblížení s SSSR - Praha 1 1933
Společnost pro hudební výchovu - Praha 1 1935
Srdce Alois, nakladatelství - Praha 1 1926
Státní nakladatelství dětské knihy - Praha 6 1954 - 1955
příloha: k dopisu z 16. prosince 1955 připojeny návrhy na změny v rkp. knihy Dalekohled
             strojop., 1 list
Svaz československých spisovatelů - Praha 5 1949 - 1950
příloha: k dopisu z 23. března 1949 připojena  Zpráva o sjezdu čs. spisovatelů
             strojop. kopie, 4 ll
Svaz československých výtvarných umělců - Praha 2 1948 a 1963
příloha: k dopisu z roku 1963 připojen dokumentační materiál o Dino Abidinovi
             2 tisky z výstav, výstřižky z franc. novin, 3 ll
Svaz přátel SSSR v Čsl. - Praha 1 1934
Svoboda, F., nakladatelství - Praha 3 1922 - 1926
Syndikát československých novinářů - Pardubice 2 1934
Syndikát českých spisovatelů - Praha 1 1949
The New Yorker - New York 1 1941
anglicky
Topič, F., nakladatelství - Praha 2 1929
Topič, F., nakladatelství - Praha 1 1939
příloha: průvodka k zaslaným kresbám
             1 list
Umělecko-průmyslové museum - Praha 1 1938
Universum, literární agentura Boh. Perlíka - Praha 1 1938
U.S. Department of Justice - Buffalo 1 1941
anglicky
U.S. Treasury Department - New York 1 1945
ÚV KSČ, kulturní a propagační oddělení - Praha 1 1945
Východoslovenské muzeum v Košiciach 1 1929
Vyslanectví Československé republiky - Mexiko 1 1949
podepsán Norbert Frýd
Vyslanectví Československé republiky - Paříž 1 1949
Vyslanectví Republiky československé v Bruselu 3 1929
Výstava československého umění v SSSR - Praha 2 1937 - 1938
Výživa lidu, redakce časopisu - Praha 1 1962
na zadní straně dopisu připsána odpověď Adolfa Hoffmeistera
příloha: článek Pití čaje
             rkp. koncept, 6 ll
             rkp., 12 ll
             2 strojop. kopie, 10 ll
Women´s National Republican Club - New York 1 1942
anglicky
Zemské divadlo v Brně - ředitelství 1 1933
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V. Tavola Rotonda Est-Ovest - Řím 1 1961
příloha: Conclusions de la V. Table Ronde Est - Ouest




=> Aragon [Louis] 3 1938 a b.d.
francouzsky
=> Bergamin Jose 1 1941
francouzsky
=> Clementis Vladimír 1 1949
=> Feuchtwanger Lion 1 1941
německy
=> Chaplin Charles 1 1949
anglicky
=> Jefremovič Alexander 1 b.d.
rusky
=> Mann Thomas 1 1941
německy
=> Masaryk Jan 1 1941
=> nezjištění L. a S. 1 [1945]
anglicky
příloha: různé poznámky, 2 ll
=> nezjištění Rosa, Herb a Sasa 1 b.d.
anglicky
=> nezjištěný [Američan] 1 b.d.
anglicky
=> nezjištěný editor japonského časopisu Asahi Shimbun 7 1957 a b.d.
příloha: k dopisu z roku 1957 připojen článek Some impressions of Japan nature
              rkp. koncept, 7 ll
              rkp., 8 ll
anglicky
=> nezjištěný [Jean Lurcat?] 3 1963
příloha: stať La tapisserie contemporaine
             strojop. kopie ve francouzštině, 24 ll
             strojop. v češtině, 20 ll
             strojop. kopie v češtině, 20 ll
             2 sešity s rkp. konceptem a nalepeným strojop., 28 ll (v druhém sešitě koncept dopisu)
=> nezjištěný Melvin 1 b.d.
anglicky
=> nezjištěný prokurista 1 1930
=> nezjištěný [přítel na MZV v Londýně] 1 1943
=> nezjištěný Rus [Ilja Erenburg?] 1 b.d.
rusky
=> nezjištěný [Ot. Štorch Marien?] 1 1926
=> nezjištěný 1 1933
blahopřání k sedmdesátinám
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=> Oliveira Jose Osorio de 1 1941
francouzsky
=> [Perris] Donald 3 1941 a b.d.
anglicky
=> Romains Jules 1 1941
francouzsky
=> Shaw [G. B.] 1 1941
anglicky
=> Soukupová Eva (ředitelka Divadelního ústavu) 1 1960
=> Thornton [Willis] 4 1941
anglicky
=> Voskovec Jiří a Werich Jan 1 1945
=> Werfel Franz 1 1941
korporace
=> Association of Writers for Intellectual Liberty - Londýn 1 [1938]
anglicky
=> Československá akademie věd, účtárna - Praha 1 1955
=> Československý generální konsulát v New Yorku 1 1942
=> Družstevní práce, vydavatelstvo - Praha 1 1931
=> Greenberg : Publisher - New York 12 1941 - 1943
na dopisu z 12. června 1942 připsána odpověď Greenberg : Publisher
anglicky
=> klub Přítomnost v Příbrami 1 1939
=> Melantrich, ředitel - Praha 1 1949
=> Ministerstvo informací - Praha 1 1949
k rukám M. Jirdy
=> Ministerstvo informací a osvěty - Praha 3 1949 - 1950
k rukám M. Jirdy
=> Ministerstvo zahraničních věcí, náměstek ministra - Praha 1 b.d.
=> Místní národní výbor Stránčice 1 1950
=> nakladatelství Sfinx - Bohumil Janda - Praha 1 1930
=> Osvobozené divadlo - Praha 1 1926
=> Předsednictvo XI. sjezdu KSČ - Praha 4 1958
=> Shakespeare and Company - Paříž 3 1927 - 1928
anglicky
=> [Státní nakladatelství dětské knihy - Praha] 1 [1955]
=> Svaz československých spisovatelů - Praha 1 1950
=> [Svaz přátel SSSR v Čsl. - Pardubice] 1 1934
=> Vyslanectví Československé republiky - Mexiko 1 1949




=> [Voskovec Jiří a Werich Jan] 1 b.d.
anglicky
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Vlček Vojta
=> [Teige Karel] 1 b.d.
Salemson Harold J.
=> Greenberg : Publisher - New York 2 1941
anglicky
Česká grafická a.s. Unie v Praze
=> Hoffmeister Ferd. 1 1908
Greenberg : Publisher - New York
=> Perris Donald 1 1941
anglicky
NEA Service, Cleveland
=> Harrison Paul 1 1941
anglicky
Porza - Paříž
=> Valk Fritz 1 1938
francouzsky
Shakespeare and Company - Paříž
=> Jílovská St.[aša] 2 1928
anglicky
Aventinum, nakladatelství dra Ot. Štorcha Mariena - Praha
=> nezjištění 1 1930
francouzsky
Curtis Brown Ltd. - [Londýn]
=> Greenberg : Publisher - New York 1 1942
obsahuje přípisek Greenberg : Publisher
anglicky
Metro-Goldwyn-Mayer Pictures - New York








básnická sbírka (neúplná), 1. verze
rkp., 56 ll
Abeceda lásky
básnická sbírka (neúplná), rozšířená verze
rkp., 74 ll
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Abeceda lásky
básnická sbírka
zalomení ke knižnímu vydání s rkp. úpravami, 31 listů
návrhy druhu písma, 2 ll
Akademici ve vinném sklepě
epigram
rkp., 1 list







Arne Novák; Artuš Černík; Bedřich Feuerstein; František Goetz; F. X. Šalda; Jindřich Honzl; Nezval
epigramy
společný rkp. koncept, 4 ll
strojop. kopie, 7 ll










Balada o smrti krávy Kamily
báseň
rkp., 1 list
strojop. kopie, 1 list
Balada padesátá třetí o honění Davida
báseň
rkp. koncept, 2 ll
rkp. s přípiskem redaktorovi, 2 ll
strojop. kopie, 1 list
básně věnované Helence [Pitkové]
"Hluboko pod mořem...", rkp., 1 list
"Každý váš úsměv...", rkp., 1 list
"Zakletou báseň...", rkp., 1 list
Blázen básníkem; Soukromá anketa
básně
společný rkp. koncept, 1 list
společný rkp., 2 ll















rkp. s poznámkou "Pro Musaion", 1 list
strojop. kopie, 1 list
Epitaf reminiscenční; Jiří Voskovec
společný rkp., 1 list
strojop. kopie, 2 ll
Frývaldov
epigram
rkp. koncept, 1 list
rkp., 1 list
strojop. kopie, 1 list










Já (epitaf); "Prázdný soudek..."
epigramy
společný rkp. koncept, 1 list
rkp. básně Já, 1 list




"Jede paní na pohřeb..."
báseň
rkp., 1 list











strojop. kopie, 1 list
Kamenná báseň
rkp., 3 ll




strojop. kopie, 1 list
"Každý zvlášť si něco žijem..."
báseň
rkp., 1 list
rkp. jako součást novoročního blahopřání Ma-fě z roku 1924, 1 list






rkp. koncept, 2 ll (obsahuje i koncept básně "Šeříku keřík...")
strojop. kopie, 1 list
"Kdys devět silných umělců..."
báseň
rkp. koncept, 1 list
strojop. kopie, 1 list
Knihy Čapků; Tvorové ba
epigramy
společný rkp. koncept, 1 list
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Kravka; Sbohem
básně




K tanečnímu večeru Anky Čekanové; P. T. Firmě J. Voskovec a J. Werich k stoletému jubileu
epigramy
společná strojop. kopie, 1 list


























strojop. kopie, 1 list
Nech mi tu ilussi
báseň
rkp., 1 list
rkp., 1 list (na zadní straně připojen rkp. básně Pozvání datovaný 1927)
"Neleze mi do hlavy..."
epigram
rkp., 1 list
strojop. kopie, 1 list




strojop. kopie, 1 list














strojop. kopie, 1 list
"[Nudou] tloustnu tu ňák..."
báseň (pozdrav)
rkp., 1 list
Odpověď na dopis, který jsem obdržel
báseň
strojop., 1 list
strojop. kopie (jiná), 1 list
"Od Tater až po Kambodžu..."
epigram
rkp. (psaný na hospodských účtenkách), 5 ll
strojop. kopie, 1 list
O. F.
epigram
rkp. koncept, 1 list




strojop. kopie, 1 list
Oráč na Hradčanském náměstí
epigram
rkp., 1 list
strojop. kopie, 1 list




strojop. kopie, 1 list




strojop. kopie, 1 list
Osvobozené divadlo [jiná báseň]
epigram
rkp., 1 list




strojop. kopie, 1 list









Píseň o Hodáčovi; Píseň o koncentračních táborech; Píseň o prorektoru; Píseň o Rudolfu Medkovi
společný rkp., 4 ll
strojop. kopie, 4 ll
strojop. kopie (jiná), 4 ll
na zadní straně rkp. připojeny kresby
Pohár krve
koncepty básnické skladby
rkp. (fragment?), 10 ll
rkp., 15 ll
Pohlednice 1. - Marseille; Pohlednice 2. - Na moři
básně
společný rkp., 1 list
na zadní straně připojeny různé výpočty
"Po příkladu z Lochnesu..."
epigram
rkp., 1 list
strojop. kopie, 1 list
na zadní straně rkp. připojena kresba
 - 15 -
Premiera Stvořitelů
epigram
rkp. koncept, 1 list




"Pro pár řádek humoru..."
epigram
strojop. kopie, 1 list
Proslov na mikulášské zábavě v Mánesu
báseň
rkp. koncept, 5 ll




strojop. kopie, 1 list
Prsten
báseň








strojop. kopie, 1 list
Rutte
epigram
rkp., 2 ll (obsahuje i fragment jiné básně a kresbu)
strojop. kopie, 1 list
Řeč k přispívajícím členům S.V.U. Mánes, kterou přednášela Musa Mánesa na Mikuláše r. 1931
báseň
rkp. smíšený se strojop. kopií s rkp. úpravami, 5 ll
rkp., 5 ll
strojop. kopie, 2 ll
"Slečno..."
báseň
rkp. (psaný na dopisnici), 1 list




strojop. kopie, 1 list










rkp. koncept, 1 list
strojop. kopie, 1 list
připsáno Vlastě Petrovičové
rkp. koncept psaný na zadní straně pozvánky Výboru Národní Besedy na soirée z roku 1929
Státní ceny dramatické
epigram
rkp. I. verze, 1 list
rkp. II. verze, 1 list
strojop. kopie, 1 list
Stůl před vypovězením války
báseň








"Synu kup kdo vlasti syn..."
epigram




Těžko je žíti s bližními
báseň
2 strojop. kopie, 2 ll
strojop. kopie (jiná), 1 list
připsáno F. Langerovi
na zadní straně jedné kopie připojeny kresby
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"Továrna hranatá..."
báseň











strojop. kopie, 1 list
"U nás je pane..."
báseň
rkp., 1 list




rkp. s úpravami, 1 list




"Všechno co není mé..."
báseň





strojop. kopie, 1 list









soubor epigramů pro Rozpravy Aventina
rkp., 7 ll
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Život a utrpení mladého Žida
báseň
rkp., 1 list













koncepty a fragmenty různých básní
rkp., 34 ll
překlady vlastních básní do francouzštiny
strojop. kopie, 5 ll
sešit básní
rkp., 23 ll
většina básní ze sešitu je součástí knihy Podmořské hvězdy
sešit básní
rkp., 95 ll
většina básní ze sešitu je součástí sbírky Abeceda lásky




koncept ve 2 sešitech






strojop. kopie s rkp. úpravami, 162 ll
rkp. dovětku a tiráže, 3 ll
příloha: převody různých měr, vah a měny
             rkp., 2 ll
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Dalekohled aneb Kdo nevěří, ať tam běží
kniha reportáží pro děti, 1. verze
rkp. jednotlivých kapitol v 17 sešitech, 311 listů
některé kapitoly ve dvou vyhotoveních - koncept a čistopis
Dalekohled aneb Kdo nevěří, ať tam běží
kniha reportáží pro děti
strojopisy a strojopisné kopie jednotlivých kapitol, 412 ll
jednotlivé kapitoly většinou vyhotoveny v 1 strojopisu a 2 kopiích
Dalekohled aneb Kdo nevěří, ať tam běží
přípravné materiály a poznámky
návrhy na název knihy, strojop., 1 list, 3 strojop. kopie, 3 ll
seznam afrických kmenů, strojop. s rkp. poznámkami, 1 list
ostatní poznámky, rkp., 6 ll (z toho 1 list synův rkp.)
Dalekohled aneb Kdo nevěří, ať tam běží
nový úvod a 2 nové kapitoly k rozšířenému vydání z roku 1966
Úvod číslo 2, 2 strojop. kopie, 8 ll
Fudžijama aneb Made in Japan, rkp. v sešitě, 2 strojop. kopie, 39 ll
Jižní Amerika aneb S kopce do kopce, rkp. v sešitě smíšený s tiskovým náhledem knihy Mrakodrapy v pralese,
2 strojop. kopie, 68 ll




"Dovedl ji až k domu..."
fragment prózy
rkp., 10 ll
Historie povstání jedněch proti druhým
fiktivní historie
strojop., 5 ll
3 strojop. kopie, 15 ll
2 strojop. kopie ve francouzštině, 1. kopie s rkp. poznámkami, 11 listů, 2. kopie, 6 ll (překladatel neznámý)













rkp., několik stran strojop. s rkp. úpravami, 484 ll
některé kapitoly ve více verzích
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Made in Japan
cestopisné reportáže
strojop. s rkp. poznámkami smíšený s nalepenými výstřižky reportáží z novin, 155 ll
obsahuje i seznam ilustrací, tiráž
Moudrost globu aneb O bystrozrakém člověku
koncept knihy detektivních příběhů
rkp. smíšený se strojop. s rkp. úpravami, 76 ll
obsahuje povídky: Záhada bílé knihy, Vynález zkázy/Bezpříkladná moc, Cizí muž ve městě, Milostné
dobrodružství, Ukradené panenství, Čaromoc oceánu, Stihání boha
[zřejmě 1. plán na knihu detektivek, pro vydání knihy Hledá se muž, který má dost času byly zřejmě
povídky vyjmuty z tohoto rkp.]
[Mrakodrapy v pralese]
4 kapitoly knihy cestopisných reportáží (Brasilia, Vzhůru dolů aneb Země pro geology, Nadoblačná lokálka, El
toreo)
nalepené výstřižky z novin s rkp. úpravami, 18 ll





rkp. 2 kapitol (Cizinec, Smrt města), 12 ll
rkp. 1 kapitoly (Cizinec), 5 ll
Noc k ránu
básnická próza
rkp. koncept, 5 ll








přiložen návrh obálky od [Josefa Čapka], 1 list
Obratník kozoroha
román
2 korekturní obtahy s rkp. poznámkami, 1. obtah, 16 ll, 2. obtah s úvodní stranou, tiráží a obsahem, 18 ll
Paříž a okolí
kniha reportáží a vzpomínek (neúplná)
strojop., strojop. kopie, 523 ll
jednotlivé kapitoly v několika kopiích
na přední straně autograf Adolfa Hoffmeistera
Paříž a okolí
koncepty 3 kapitol
rkp. ve 3 sešitech, 1. sešit, Být někde doma, 20 ll, 2. sešit, Klepařský rozhovor s panem Diderotem, 20 ll,
3. sešit, Střed světa, 30 ll
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Podmořské hvězdy
kniha próz a básní (neúplná)
rkp., 63 ll
jiné řazení než v knize
Podmořské hvězdy
3 povídky z knihy (Kavárna, Hluboké moře, Vánoce)
strojop. kopie, 18 ll
přiložen obsah, nadpisy oddílů, strojop. kopie s rkp. poznámkami, 3 ll
Pohlednice z Číny
cestopisné reportáže
výtisk knihy z roku 1954 s rkp. úpravami k přípravě rozšířeného vydání, 95 ll
Pohlednice z Číny
5 nových kapitol k rozšířenému vydání z roku 1956









strojop. kopie, 4 ll






rkp., 200 ll (kapitola Klubovní život v Sovětském Svazu zatrhnuta v časopise Země Sovětů z roku 1931)
přiložen reklamní leták ke knize [v úpravě Jindřicha Štýrského], 1 list
První lidé
povídka
















strojop. kopie, 3 ll












strojop. kopie, 3 ll













rkp. koncept, 156 ll
divadelní hry a filmové scénáře
Brundibár
libreto k dětské opeře Hanse Krásy
rkp. koncept s verzemi, 91 listů
Brundibár
libreto k dětské opeře Hanse Krásy
strojop. kopie s rkp. poznámkami (a verzemi), 35 ll
Cirkus jede
komentář k filmu Oldřicha Lipského
strojop. kopie s rkp. úpravami, 17 ll
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Expo 58
komentář [k dokumentárnímu filmu Zdeňka Kopáče]
strojop., 17 ll
část komentáře, strojop. kopie s rkp. úpravami, 12 ll
jiná verze strojop. a strojop. kopie, 14 ll
Kavárnička
přepracování Goldoniho hry
rkp. koncept s verzemi, 151 listů
knižně vyšlo jako Zpívající Benátky
Kavárnička
přepracování Goldoniho hry
strojop. kopie s rkp. poznámkami, 89 ll
knižně vyšlo jako Zpívající Benátky
Kavárnička










koncept 1. jednání, strojop. s rkp. poznámkami, 19 ll
verze prologu, strojop. a 2 kopie, 6 ll






strojop. s rkp. poznámkami smíšený s rkp., 110 ll
Mládí ve hře
komedie
strojop. s rkp. poznámkami, 112 ll
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Nevěsta














strojop. s rkp. poznámkami, 75 ll






strojop. s rkp. poznámkami, 4 ll
[Přítomnost]
fragment - obsazení, nástin příběhu
rkp., 5 ll
Svět za mřížemi
poznámky k výpravě a koncepty dialogů
rkp., 31 listů





rkp. smíšený se strojop. kopiemi úvodních stran, 37 ll
články, eseje, přednášky, proslovy aj.
o výtvarném umění a fotografii
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Abidin
článek
koncept, přípravné výpisky, rkp., 15 ll
rkp., 4 ll
strojop. kopie, 3 ll
strojop. kopie s rkp. úpravami, 3 ll
připojena složka popsaná vzkazem s prosbou o kopie a zaslání různým institucím z roku 1963
rkp., 1 list
Akta o Bill Brandtových aktech
článek
tiskový náhled, 1 list




3 strojop. kopie, 9 ll
"...Avant de commencer..."
proslov [na výstavě politické karikatury]
strojop., 5 ll
strojop. kopie, 5 ll
Básník Alois Wachsman
předmluva ke katalogu výstavy
strojop., 2 ll
strojop. kopie, 2 ll
výstřižek z novin, 1 list
Bedřich Feuerstein
smuteční řeč
strojop. kopie, 4 ll
strojop., 2 ll
strojop. kopie, 2 ll
Cesta za scestím výtvarného umění v SSSR
stať
rkp., 41 listů
strojop. s rkp. poznámkami, 20 ll
2 strojop. kopie s rkp. poznámkami, 18 ll, 17 ll (chybí poslední strana)
strojop., 24 ll
strojop. kopie, 24 ll





rkp. koncept ve 2 sešitech, 40 ll
strojop. kopie, 32 ll (závěrečné strany ve 2 kopiích)
strojop. v němčině, 31 listů (přeložil Antonín Kříž)





Diskuse o výtvarném umění
polemika
strojop. kopie, 6 ll
"...dnes tu měl být..."
proslov k zahájení výstavy Paula Hogartha
rkp. (fragment?), 2 ll
"...Dnes zvolíme nový výbor..."
koncept projevu
rkp., 12 ll
Druhá směna Havlíčkových ilustrátorů
doslov
strojop. kopie, 3 ll
Ex oriente lux /Poznámky k výtvarné situaci v SSSR/
rkp., 7 ll
strojop., 4 ll
strojop. kopie, 4 ll
Fotoroky a fotoléta
článek
strojop. kopie, 4 ll
"Hodně se změnilo..."
koncept odpovědí k interview pro Rudé právo
rkp., 5 ll
Jaro 1945 ve fotografii Karla Ludwiga
zahajovací řeč k výstavě
2 strojop. kopie, 4 ll
Jaro 62
[průvodní komentář k výstavě Tvůrčí skupiny Mánes a Bloku tvůrčích skupin]





proslov k zahájení výstavy
rkp. v sešitě, 21 listů
Josef Šíma
proslov k zahájení výstavy
rkp., 5 ll
strojop., 3 ll
strojop. kopie, 3 ll
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"...Když jsem předevčírem..."
proslov k zahájení výstavy v rámci světového festivalu mládeže (s úvody v několika jazycích)
strojop. s rkp. poznámkami, 6 ll
Koláže
stať
rkp. koncept v sešitě, 13 ll





strojop. kopie, 19 ll
Laureáti státních cen výtvarného umění
proslov
rkp. koncept, 21 listů
rkp., 17 ll
strojop. s rkp. úpravami, 9 ll
strojop. kopie s rkp. úpravami, 9 ll
Lenin a výtvarné umění
kompilace vzpomínek různých osobností
strojop. s rkp. poznámkami, 14 ll
tiskový obtah, 9 ll
Les tapisseries de Boheme
stať
3 strojop. kopie (česky s francouzskými pasážemi), 27 ll
strojop. ve francouzštině, 10 ll
z 3. strojop. kopie vystřiženy některé pasáže a nalepeny v 2. sešitě rkp. konceptu stati La tapisserie
contemporaine
"...letos jeli dva mladí..."
koncept proslovu k zahájení výstavy kreseb Z. Seydla a V. Winglera
rkp., 2 ll
"Malíř Bedřich Fritta..."; Terezín
komentář k výstavě
"Malíř Bedřich Fritta...", rkp., 3 ll, 2 strojop. kopie, 2 ll, strojop. v ruštině, 1 list
Terezín, 2 strojop. kopie, 4 ll, strojop. s rkp. úpravami v angličtině, 2 ll (přeložila Zdenka Wattersonová),
strojop. s rkp. úpravami v ruštině, 2 ll
přípravné materiály a výpisky, rkp., 6 ll
příloha: seznam vystavených kreseb





strojop. kopie, 2 ll





strojop. kopie, 2 ll
Mucha
proslov
rkp. v sešitě, 6 ll
v témže sešitě dále rkp. koncept článku o Maďarsku "Přede dvěma roky...", 16 ll
"Na této výstavě..."
proslov k zahájení výstavy Antonína Pelce
3 strojop. kopie, 13 ll, 13 ll, 12 ll (chybí 1. strana)
Ne
příspěvek k diskusi o článku S. K. Neumanna "Dnešní Mánes"
rkp., 20 ll
strojop. kopie, 8 ll
"Obracím se s projevem radosti..."
česko - německý proslov k zahájení výstavy
strojop. s drobnými rkp. úpravami, 3 ll
strojop., 2 ll
strojop. kopie, 2 ll
Obrázkový životopis V. H. Brunnera
vzpomínková  řeč
rkp., 10 ll
strojop., 5 ll, strojop. kopie, 5 ll
strojop., 7 ll, strojop. kopie, 7 ll
strojop., 2 ll (zkrácená verze pro pamětní list na večer o V.H. Brunnerovi spolku Hollar v roce 1954)
poznámky k proslovu, rkp., 6 ll
"Omluvte, prosím, můj hlas..."




strojop. s rkp. úpravami, 5 ll
"...otázku odpovědnosti..."
proslov k výstavě Tvůrčí skupiny Mánes a Bloku tvůrčích skupin
strojop. kopie, 9 ll (2. a 3. strana ve 2 kopiích)
Padesátník Jiří Trnka
proslov k zahájení výstavy
rkp., 7 ll
strojop. kopie (odlišně koncipovaná verze pro tisk), 3 ll
Postavení [výtvarníka] v dnešní společnosti
koncept přednášky
rkp., 39 ll
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"Prosím, abyste omluvili autorovu smělost..."
koncept proslovu k vlastní výstavě ilustrací
rkp., 2 ll
Proslov k zahájení výstavy Oty Richtera v Semaforu
strojop. kopie, 3 ll
"...prožil jsem v posledních dnech..."




rkp. I., 15 ll
rkp. II., 24 ll (s vzkazem nezjištěnému)
strojop., 10 ll




strojop. kopie, 13 ll
poznámky a přípravné materiály, 8 ll
Řeč k členům SVU Mánes o čtvrté třídě České Akademie věd a umění
rkp., 10 ll
strojop., 5 ll
strojop. kopie, 5 ll
Řeč na schůzi Mánesa za presidenta Masaryka
smuteční řeč
strojop. kopie, 5 ll
strojop. (jiný), 4 ll
strojop. kopie, 4 ll
Schůze Krajské odbočky pražské
proslov
rkp., 11 listů
2 strojop. kopie, 10 ll






rkp. v sešitě, 10 ll





strojop. kopie, 1 list
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Stav současného výtvarného umění v SSSR
přednáška (?)
rkp. koncept, 26 ll
strojop., 16 ll
strojop. kopie, 16 ll
"Tento III. Zlínský salon..."
proslov
rkp. koncept, 16 ll














rkp. koncept, 7 ll
strojop., 4 ll
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Výstava Poesie 1932
Interview se všemi vystavujícími
rkp., 13 ll
strojop., 6 ll
strojop. kopie, 6 ll
Výstava scénických návrhů Josefa Čapka




proslov k zahájení výstavy
rkp., 1 list
Wachsmannova výstava kreseb
koncept proslovu k zahájení výstavy
rkp., 7 ll
Who is who in graphic art. Země: Československo
přednáška (?)





strojop. kopie, 6 ll
Zahájení výstavy Aloisa Wachsmana
proslov
rkp. koncept, 11 listů
strojop., 5 ll
strojop. kopie, 5 ll
Zahájení výstavy Fr. Muziky
proslov
rkp., 13 ll (částečně se kryje s proslovem Zahájení výstavy Aloisa Wachsmana)
strojop., 2 ll
strojop. kopie, 2 ll
Zahájení výstavy Mánesa v Teplicích - Šanově
proslov
strojop., 3 ll
strojop. kopie (jiná), 3 ll
Zahájení výstavy V. Sychry a B. Feigla v Mor. Ostravě
proslov
rkp. koncept, 7 ll
strojop., 3 ll
Zahájení výstavy 50. let Mánesa
proslov
strojop. kopie s rkp. úpravami, 2 ll
strojop. (jiný), 1 list
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Zahájení III. výstavy 50 let Mánesa
proslov
rkp. koncept, 3 ll
strojop., 2 ll
Z pařížských výstav /červenec 1937/
referát









strojop. s rkp. úpravami, 10 ll
strojop. kopie (stejného strojop.), 9 ll
strojop. kopie, 7 ll
vyšlo drobně pozměněno v souboru Poezie a karikatura pod názvem Karikatura a karikaturisté
Karikatura a krize
článek
strojop. kopie, 3 ll
Karikatura na divadle
esej
rkp. koncept, 9 ll
strojop. s rkp. úpravami, 6 ll








strojop. kopie, 7 ll
tiskový náhled s rkp. úpravami, 3 ll
Karikaturisté a karikování
esej
rkp. koncept, 11 listů
strojop. s rkp. poznámkami, 5 ll




strojop. kopie, 7 ll
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Les dessins et le visage de Karel Čapek
článek
rkp. koncept v češtině, 11 listů
strojop. ve francouzštině, 4 ll
strojop. kopie ve francouzštině, 4 ll
Mezinárodní výstava karikatur a humoru v Mánesu
článek




strojop. s rkp. úpravami, 5 ll
2 strojop. kopie s rkp. úpravami, 10 ll




strojop. kopie, 3 ll
O Karikatuře
esej
rkp. koncept, 4 ll




"...pozvali jste nás k výstavě..."
[proslov k zahájení výstavy A. Hoffmeistera a A. Pelce v Benešově roku 1935]
rkp., 19 ll




strojop., 4 ll (chybí 1. a 2. strana)
strojop. kopie, 6 ll
Technika nové kresby
esej
rkp. koncept, 16 ll
strojop. s rkp. úpravami, 7 ll
2 strojop. kopie s rkp. úpravami, 14 ll
strojop. kopie, 6 ll
Úvod k přednášce Krize karikatury
proslov
rkp. koncept, 4 ll
strojop. kopie, 2 ll
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"V době, kdy F. Goya..."
článek
rkp. koncept, 6 ll
strojop., 4 ll




strojop. s drobnými rkp. úpravami, 14 ll
strojop. kopie, 14 ll
Živoucí mrtvola /Epitheosa/
článek
strojop. kopie, 6 ll
strojop. s vloženými rkp. poznámkami, 5 ll







rkp. koncept a poznámky v sešitě, 12 ll
rkp. v sešitě, 10 ll
strojop. kopie, 7 ll
"Byl jsem požádán..."
úvodní proslov na studentském večeru moderny
strojop., 2 ll
2 strojop. kopie, 4 ll
"Československá delegace..."
projev na slavnostním večeru v MLK u příležitosti oslav 100. výročí úmrtí B. Němcové
strojop., 1 list
Článek o české a slovenské literatuře současné, pro anglické časopisy
osnova článku
strojop., 1 list
2 strojop. kopie, 2 ll
Dík knize
proslov (?)
rkp. koncept, 2 ll
rkp., 4 ll
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Doslov ilustrátorův (Jules Verne)
doslov ke knize Cesta kolem světa za osmdesát dní
rkp. v sešitě, 11 listů
Doslov (ke knize Stanislava Budína)
strojop. kopie, 4 ll
Dvě knihy o Japonsku
recenze
rkp., 4 ll





strojop. kopie, 1 list
H. G. Wells: První lidé na měsíci
doslov
rkp. v sešitě, 11 listů
v témže sešitě poznámky, koncepty dopisů, nesouvisející s textem, 6 ll
strojop. kopie, 9 ll
James Joyce
přednáška
rkp. koncept, 11 listů
strojop., 7 ll
strojop. kopie, 7 ll
na 2 zadních stranách konceptu připojeny drobné kresby
Jean-Paul Sartre aneb Přísloví
článek
rkp. koncept, 4 ll
rkp., 6 ll




Kostra přednášky o interviewu
rkp., 8 ll
strojop., 3 ll
strojop. kopie, 3 ll
na poslední straně rkp. připojeny drobné kresby
Lepší Holub na střeše než vrabec v hrsti
proslov nad tvorbou Miroslava Holuba pro pořad ČT Černá hodinka
rkp. v sešitě, 20 ll
strojop. s rkp. poznámkami (včetně seznamu osob připravujících vysílání), 22 ll





strojop. kopie, 4 ll
"Mám psát o knížce..."
recenze sborníku o S. K. Neumannovi
strojop. kopie, 2 ll
Můj přítel Ilja Ehrenburg patří na pranýř
polemika
rkp., 5 ll












strojop. kopie, 6 ll
Poslání spisovatele v SSSR
přednáška
rkp. koncept, 25 ll
strojop., 21 listů
strojop. kopie s rkp. úpravami, 21 listů




vyšlo jako společné prohlášení Adolfa Hoffmeistera a Vladimíra Procházky
Proslov o Juliu Fučíkovi v Den solidarity žurnalistů v Domě žurnalistů ve Varně
rkp., 10 ll
Přednáška o Baudelaireovi
rkp. koncept vložený do obálky časopisu Kmen, 34 ll + ob.
strojop., 8 ll
strojop. kopie, 8 ll
Přednáška o české literatuře
rkp., 32 ll
strojop. s drobnými rkp. úpravami, 16 ll
strojop. kopie, 15 ll (chybí 1. strana)
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strojop. s rkp. úpravami, 14 ll
strojop. kopie s rkp. úpravami (2. část studie - odlišná verze), 18 ll
strojop. (obsahující obě verze 2. části), 17 ll
"Sporu o socialistický realism..."
proslov
2 strojop. kopie, 10 ll
Svědomí lidstva
projev pronesený k 150. narozeninám Victora Huga
rkp. koncept, 40 ll
rkp. v sešitě, 32 ll
strojop. s rkp. úpravami, 13 ll
strojop. kopie s rkp. úpravami, 12 ll (chybí 8. strana)
přípravné výpisky, rkp., 24 ll
Těší mne /Miroslav Rutte/
polemika
rkp. koncept, 5 ll
strojop., 3 ll
strojop. kopie, 3 ll




[komentáře k různým zahraničním vydáním knih Zikmunda a Hanzelky]
anglické vydání, 2 strojop. kopie, 6 ll
německé vydání, strojop. kopie, 2 ll
ruské vydání, 2 strojop. kopie, 6 ll
Úvod 
[úvod ke slovenskému vydání knihy Turista a karikaturista]
strojop., 2 ll
Úvod k přednášce o G. B. Shawovi
rkp., 3 ll
strojop., 2 ll
"Vážení chlapci a děvčata..."
úvod ke knize R. Halliburtona [Toulky světem]
rkp. v sešitě smíšený se strojop., 25 ll
strojop. kopie, 17 ll
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[Vědecko-fantastická literatura aneb Průvodce labyrintem]
úvod k výboru povídek Labyrint
Fantasie a věda, rkp., strojop., strojop. kopie, 30 ll; Co to je a proč to je, rkp., strojop., strojop. kopie, 21 listů;
Čtenáři, autoři a čas, rkp., strojop., strojop. kopie (chybí 3. strana), 21 listů; Definice a tradice, rkp., strojop.,
strojop. kopie, 38 ll; Slovo o ilustracích, rkp., strojop., 9 ll; Skutečný příběh číslo 1., rkp. v sešitě se strojop., 2
strojop. kopie; výpisky z novin, rkp., 3 strojop. kopie, 77 ll; Skutečný příběh číslo 2., strojop. s rkp. úpravami,
3 strojop. kopie, 24 ll; Skutečný příběh číslo 3., rkp. v sešitě, 2 strojop. kopie, 13 ll; Skutečný příběh číslo 4. (v
knize označen jako číslo 3.), rkp. v sešitě, 2 strojop. kopie, 30 ll; Skutečný příběh číslo 4. (jiný), rkp., strojop.,
rkp. dodatek, připojeny 2 výstřižky z franc. novin, 10 ll; přípravné materiály, poznámky, rkp., 16 ll
Victor Hugo
proslov (?)
strojop. kopie s rkp. úpravami smíšená s rkp., 15 ll
strojop. kopie, 16 ll










o divadle a filmu
Aktualizace starých her
článek
rkp. koncept, 4 ll
strojop., 2 ll
strojop. kopie, 2 ll
Benátská kavárnička
autorské slovo
rkp. koncept, 8 ll
strojop., 3 ll
strojop. kopie, 3 ll
poznámka: ad Zpívající Benátky
Brundibár
úvodní slovo pro televizní pořad
rkp. v sešitě, 8 ll
3 strojop. kopie, 9 ll




strojop. kopie, 2 ll
poznámka: ad Zpívající Benátky
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strojop. kopie, 4 ll
Kreslený film o stvoření světa
článek
rkp., 4 ll
Milenci v kiosku 1932
článek
rkp., 7 ll
strojop. kopie, 5 ll
Náš Werich
článek
strojop. kopie, 5 ll
Nezvalova Manon
koncept článku










strojop. kopie, 7 ll
Poslání
[doslov ke slovenskému vydání knihy Zpívající Benátky]
strojop. kopie, 8 ll
"Při masové konsumaci filmů..."
proslov
rkp., 9 ll
strojop. kopie s rkp. úpravami, 3 ll
"Si vous donnez..."
[článek o dětském filmu]
strojop. s rkp. poznámkami, 5 ll
francouzsky




strojop. kopie, 4 ll
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Úvod ke knize Hry a protihry
strojop., 21 listů
obsahuje i články Kritické dni a  Aktualizace starých her
Úvod k večeru starých filmů
proslov
rkp. koncept, 7 ll
strojop., 3 ll
strojop. kopie, 3 ll










strojop. kopie, 2 ll





rkp. koncept, 6 ll
strojop., 4 ll
strojop. kopie, 4 ll
tiskový náhled, 2 ll
koncepty různých článků o filmu o umění
rkp. v sešitě smíšený se strojop. s rkp. poznámkami (článku "Si vous donnez..."), 30 ll
o SSSR




strojop. kopie, 4 ll





strojop. kopie, 4 ll
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Majerhold
článek
rkp. koncept, 2 ll
strojop., 1 list
strojop. kopie, 1 list









strojop. kopie, 5 ll
Moskva 1937 /s Kamilem Novotným/
článek - deník 8 dnů v Moskvě
rkp., 4 ll
strojop., 4 ll
strojop. (jiný), 4 ll
strojop. kopie, 4 ll
Moskva 1962
reportáž
strojop. kopie, 6 ll
První všesvazový sjezd sovětských spisovatelů v Moskvě 1934
proslov
rkp. koncept smíšený s nalepenými výstřižky z novin, 17 ll
strojop., 12 ll
strojop. kopie, 12 ll
"Přátelé, mladí občané starého světa..."
proslov
rkp. koncept, 20 ll
strojop., 15 ll
strojop. kopie, 15 ll
strojop., 9 ll
strojop. kopie, 9 ll
Sjezd spisovatelů v Moskvě
článek
rkp. koncept, 6 ll
strojop., 4 ll
strojop. kopie, 4 ll
Šest fotografií ze sjezdu
reportáž
rkp. koncept, 13 ll
strojop., 8 ll
strojop. kopie, 8 ll
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Trestanci, vojáci a děti polovic
přednáška
rkp., 15 ll
strojop. s rkp. poznámkami smíšený s nalepenými výstřižky z novin, 26 ll
strojop. kopie, 16 ll
strojop., 29 ll
strojop. kopie, 29 ll
Země, která mládne
článek
rkp. fragment, 15 ll
rkp. smíšený s nalepenými výstřižky různých článků z novin, 38 ll
strojop. kopie, 20 ll
z Ameriky a o Americe
American Indians at War
inscenace pro radio OWI
2 strojop. kopie v češtině, 18 ll
strojop. v angličtině, 7 ll
4 strojop. kopie v angličtině, 28 ll
adaptace scénáře Dorothey Beckman
"...Americké noviny..."
proslov pro rozhlasový pořad Czech Half Hour
strojop. kopie, 7 ll
strojop. kopie s rkp. úpravami, 7 ll
Americké pastorále
inscenace pro radio OWI
strojop. s rkp. úpravami, 11 listů




strojop. kopie, 7 ll
Americký feuilleton
[inscenovaný rozhovor o imigrantech pro americký rozhlas]
strojop. kopie, 5 ll
Amerika se směje
doslov ke stejnojmennému výboru z americké humoristické prózy
strojop. kopie s rkp. úpravami, 8 ll
"Ameriku jsme si představovali..."
proslov
rkp. smíšený se strojop. kopií (část o Chaplinovi), 27 ll
"Co jste takovej zadumanej?..."
inscenovaný rozhovor pro americký rozhlas s účinkováním  J. Voskovce a J. Wericha
strojop., 6 ll
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Comenius
[inscenovaný rozhovor k 350. výročí narození J. A. Komenského pro americký rozhlas]
strojop. kopie, 6 ll
Černí Čechoslováci
komentář pro radio OWI
strojop. kopie v češtině s verzemi, 8 ll
strojop. v angličtině, 4 ll
3 strojop. kopie v angličtině, 12 ll
Československé výtvarné umění ve vyhnanství
proslov (?)
strojop., 3 ll
strojop. kopie, 3 ll
Čtyři svobody
[proslov pro americký rozhlas]
strojop. kopie, 8 ll
strojop. kopie s rkp. úpravami, 8 ll
Dopis do Ameriky
fiktivní dopis
strojop. kopie, 5 ll
E Pluribus Unum
komentář pro radio OWI
strojop. v češtině, 5 ll
strojop. v angličtině, 4 ll
Jak se dostala Amerika do války
proslov pro radio OWI
3 strojop. kopie v češtině, 27 ll
4 strojop. kopie v angličtině, 24 ll
Jaroslav Ježek
nekrolog
3 strojop. kopie, 3 ll
anglicky
Je tomu tok
výroční nekrolog Rudolfa Fuchse
strojop., 1 list
"...kdysi, když byl tento klub..."
fragment přednášky
rkp., 6 ll
"...Když jsem tak uvažoval..."
přednáška o americkém rozhlasu
rkp. koncept, 29 ll
strojop. kopie s rkp. poznámkami (odlišná verze), 8 ll
přípravné poznámky a výpisky, rkp. a 1 výstřižek z novin, 17 ll
"...když jsem včera o půlnoci..."
proslov pro rozhlasový pořad Czech Half Hour
strojop. kopie, 6 ll
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Koleje dějin I.
inscenace pro radio OWI
strojop. v češtině, 8 ll
3 strojop. kopie v češtině, 24 ll
3 strojop. kopie v angličtině, 18 ll
Koleje dějiny II.
inscenace pro radio OWI
strojop. v češtině, 9 ll
3 strojop. kopie v češtině, 27 ll
3 strojop. kopie v angličtině, 18 ll
Mezery
článek
strojop. kopie, 2 ll
"...mluvím k vám dnes poprvé z Prahy..."
koncept proslovu
rkp., 5 ll
Na den Mistra Jana Husa
inscenace pro americký rozhlas C.O.I. s účinkováním J. Voskovce a J. Wericha
rkp., 16 ll
"...nemluvím k vám dnes poprvé..."
proslov
rkp., 34 ll
strojop. s rkp. poznámkami, 8 ll
Není času na vzpomínání
článek k výročí 28. října
strojop. kopie, 3 ll
"...nevrátil jsem se z Ameriky..."
proslov
rkp., 18 ll
strojop. s rkp. úpravami, 8 ll





strojop. kopie, 6 ll
na poslední straně rkp. připojen vzkaz Staše [Jílovské]
Poesie minulosti
[proslov pro americký rozhlas]
strojop. kopie, 8 ll
Predel
[proslov pro americký rozhlas]
strojop., 3 ll
3 strojop. kopie, 9 ll
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"První výstup této války..."
[proslov pro americký rozhlas]
strojop. kopie, 5 ll
"Přátelé doma, kteří jste milovali Francii..."
[proslov pro americký rozhlas]
strojop. kopie s rkp. úpravami, 3 ll
Přednáška o Americe
osnova ke knize Americké houpačky (?)
rkp. koncept, 30 ll
strojop., 13 ll




[proslov pro americký rozhlas]
strojop. kopie s rkp. úpravami, 4 ll
The end of a dictator
inscenace pro Černou čtvrthodinku Voskovce a Wericha v americkém rozhlase
strojop. kopie, 8 ll
Tři české knihy





"...Válka přiměla lidi k přemýšlení..."
proslov pro rozhlasový pořad Czech Half Hour
strojop. kopie, 6 ll
"...V Československu a v Evropě vůbec..."
proslov pro rozhlasový pořad Czech Half Hour
strojop. kopie v češtině, 5 ll
strojop. kopie v angličtině, 2 ll
"...While this is my first experience..."
interview s Adolfem Hoffmeisterem pro americký rozhlas
strojop. s rkp. poznámkami, 6 ll
anglicky
"...you at home and we here in America..."
proslov pro rozhlasový pořad Czech Half Hour
strojop. kopie, 4 ll
společně s J. Eisnerem
anglicky
"...Zahraniční politika Spojených států..."
proslov pro rozhlasový pořad Czech Half Hour
strojop. kopie v češtině, 4 ll
strojop. kopie v angličtině, 2 ll
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"...Zdá se, že žíznivý lid..."
proslov pro rozhlasový pořad Czech Half Hour
strojop. kopie v češtině, 10 ll
strojop. kopie v angličtině, 6 ll
"...znát Ameriku a rozumět Americe..."
proslov pro rozhlasový pořad Czech Half Hour
strojop. kopie, 4 ll
Zrada
proslov (?)
strojop. s rkp. úpravami, 3 ll
soubory esejí, fejetonů a vzpomínek
Adolf Hoffmeister čte z rukopisu své nové knihy Čas se nevrací
autorské čtení pro rozhlas
obsahuje kapitoly: O Nezvalovi, Růže vzpomínek pro Ilju Erenburga, Básník země - Tristan Tzara, Pozdrav
Picassovi
strojop., 50 ll
na přední straně autograf Adolfa Hoffmeistera
přílohy: 1 dopis od Československého rozhlasu - Praha z roku 1965
             adresovaný Adolfu Hoffmeisterovi
             telefonní čísla, rkp., 1 list
Cambridge - Praha
kniha fejetonů a epigramů
rkp. smíšený s nalepenými výstřižky fejetonů z Lidových novin, 31 listů
Cambridge - Praha
kniha fejetonů a epigramů
tiskový náhled, 61 listů
Cambridge - Praha
kniha fejetonů a epigramů
tiskový náhled s rkp. úpravami, 77 ll
rozvržení obálky, rkp., 2 ll
O Nezvalovi
vzpomínkový tisk 
tiskový náhled s drobnými rkp. úpravami, 18 ll
Podoby
soubor článků a vzpomínek pro Výbor z díla (neúplný)
strojop. s rkp. poznámkami včetně úvodních stran, tiráže, obsahu, 229 ll
obsahuje části: Hors d´oeuvre, Kalendář, Setkání a loučení.
chybí text Piš jak slyšíš
Poezie a karikatura
soubor esejí a projevů
strojop. s rkp. poznámkami včetně úvodních stran, tiráže, obsahu, 112 ll (článek 28. listopad přiložen jako
tiskový náhled)
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soubor interviewů se známými osobnostmi pro Rozpravy Aventina
rkp., 346 ll (interview Halo, Halo, Radiožurnál Severní pól, vysílá rozhovor s profesorem Samojlovičem
přiloženo jako výstřižek z novin)
výbor z interviewů vyšel knižně pod názvem Piš jak slyšíš
ostatní
Adolf Hoffmeister o československé kulturní ofenzívě
interview
strojop. kopie s rkp. úpravami, 3 ll





úvodní řeč k autorskému čtení
rkp., 6 ll
strojop., 4 ll












strojop. kopie, 5 ll










strojop. kopie, 4 ll
"...bylo by nevděčné..."
proslov o  J. A. Komenském
strojop., 3 ll
3 strojop. kopie, 9 ll
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"Ce n´est pas..."
proslov
strojop. kopie, 3 ll
francouzsky
"...c´est un grand honneur pour moi..."
proslov na výstavě krajek
strojop. s rkp. úpravami částečně ve francouzštině, 7 ll
strojop. kopie, 7 ll
strojop. ve francouzštině, 3 ll
"...Croyez bien..."
proslov
strojop. s rkp. poznámkami, 4 ll




rkp. koncept, 9 ll
strojop., 4 ll
strojop. kopie, 4 ll
"...Děkuji vám všem..."
proslov k vstupu do úřadu čsl. velvyslance v Paříži
rkp., 8 ll
"...Dnes odpoledne vyprovodil lid..."
smuteční řeč za Edvarda Beneše
strojop., 8 ll
2 strojop. kopie, 16 ll
Dopis Werichovi k šedesátinám
otevřený dopis
strojop. kopie, 3 ll
Exposition a Prague
článek
strojop. kopie, 14 ll
francouzsky
"Guelle est la situation de l´art..."
proslov
strojop. kopie, 3 ll
francouzsky





[proslov na konferenci o svobodě tisku]
3 strojop. kopie, 12 ll
anglicky
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Interview na dálku
odpovědi na nezjištěné otázky
rkp., 16 ll
2 strojop. kopie, 24 ll









strojop. kopie, 2 ll
francouzsky
"...když dnes navštívíte Hirošimu..."
proslov [na Umprum]
strojop. kopie, 4 ll
Kniha moderní tradice /Josef Havlíček/
recenze knihy Návrhy a stavby
strojop., 2 ll
2 strojop. kopie, 4 ll
Kostra přednášky o reklamě na ulici
rkp., 38 ll
strojop., 9 ll







Liga pro lidská práva 
odpověď na anketu o rasismu a antisemitismu
rkp., 4 ll
strojop., 2 ll
strojop. kopie, 2 ll
Literatura na horách
fejeton
tiskový náhled, 1 list
"Mám před sebou zase Tvorbu..."
úvodník
strojop. kopie, 1 list
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"...mluvit k mládeži..."
proslov
rkp. koncept, 13 ll
strojop. kopie s rkp. úpravami, 10 ll
strojop., 7 ll
strojop. kopie, 7 ll
Moderní technika a umění /Improvisovaná odpověď na danou otázku/
přednáška
rkp. v sešitě smíšený s nalepenými strojop. kopiemi, 14 ll
strojop. kopie, 13 ll
"Moskevský kongres..."
koncept úvodu k Sartrovu projevu pro Plamen
rkp., 1 list
"Můj projev není pro tisk..."
proslov o propagaci československé kultury v zahraničí
rkp., 9 ll
strojop. kopie, 6 ll
"Nečtu noviny z povinnosti..."
odpověď na anketu pro časopis Československý novinář
rkp., 4 ll







strojop. kopie, 3 ll
"...Než přistoupím k věci samé..."
proslov [na konferenci OSN ve Švýcarsku]
strojop. kopie, 12 ll
Občan (Slovologie s obrázky)
obrázkový fejeton
rkp. s nalepenými kresbami, 6 ll
strojop., 2 ll
strojop. kopie, 2 ll
"...odpusťte mi, že jsem přijal pozvání AIE..."
proslov
rkp. v češtině, 7 ll
strojop. v češtině, 4 ll
strojop. s rkp. úpravami v angličtině, 5 ll
strojop. kopie s rkp. úpravami v angličtině, 5 ll
strojop. v angličtině, 4 ll
Orientální kultura
článek
strojop. kopie, 3 ll
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Oslo
reportáž
rkp. v sešitě, 14 ll
strojop. kopie, 8 ll




















Pozdrav Mongolské lidové republice
proslov pro Čsl. rozhlas
rkp., 3 ll
"...pozvali jste mne..."
proslov ke studentům na Univezitě Karlově
strojop. s rkp. úpravami, 4 ll
strojop. kopie, 4 ll
"...pozval jsem Vás k nám..."
proslov ke krajanům [na ambasádě v Paříži]




strojop. kopie, 7 ll
"...přináším Vaší Excelenci..."
proslov
strojop. v češtině, 1 list
strojop. kopie v češtině, 1 list
strojop. s rkp. poznámkami ve francouzštině, 2 ll
strojop. (jiný) ve francouzštině, 2 ll   
2 strojop. kopie ve francouzštině, 4 ll





strojop. kopie, 3 ll
Rozhovor E. F. Buriana s Adolfem Hoffmeisterem
strojop. kopie, 2 ll
"Řeči malířů..."
článek
strojop. kopie, 3 ll
Řeč k Mladé kultuře 26. dubna 1937
rkp. koncept, 6 ll
strojop. s rkp. poznámkami, 6 ll
strojop., 4 ll
strojop. kopie, 4 ll
Řeč k mladým o umění
článek
rkp., 5 ll
strojop. s rkp. úpravami, 5 ll
Řeč k šedesátinám JUDra Arnošta Urbana
rkp. koncept, 7 ll
strojop., 3 ll




















strojop., 5 ll (psáno na zadní straně tiskopisů pozvánek)
strojop. kopie, 2 ll
francouzsky
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"...soyez tous..."




proslov při příležitosti převzetí řádu velkodůstojníka Čestné legie
2 strojop. kopie v češtině, 4 ll
strojop. s rkp. poznámkami ve francouzštině, 3 ll
Úvodem dopis
úvod k sérii interviewů
strojop., 2 ll
strojop. kopie, 2 ll
rkp. úvodu součástí souboru inteviewů pro Rozpravy Aventina
"...Valná hromada bývá v životě krajanském..."
řeč na Valném shromáždění Jednoty československé kolonie ve Francii
rkp., 8 ll
5 strojop. kopií, 25 ll
Včera a zítra
přednáška
strojop. kopie, 6 ll
Velice reálné dobrodružství
článek
strojop. kopie, 4 ll
Víno Evropy
reportáž
strojop. kopie, 2 ll
"...vzpomínám si velice živě..."
úvodní řeč
rkp. v češtině, 3 ll
2 strojop. kopie ve francouzštině, 6 ll
příloha: "René Maublanc..."
              poznámky k životu ve francouzštině, strojop., 2 ll
koncepty různých článků a přednášky
rkp. v sešitě, 14 ll
fragmenty a volné listy různých článků a přednášek
rkp., strojop. kopie, 16 ll
posudky, zprávy a návrhy
"Adolf Hoffmeister sděluje..."
zpráva o otázce výtvarného filmu
strojop. kopie, 2 ll
Čsl. státní film
posudek na návrhy plákatu k filmu o M. Alšovi
rkp., 5 ll
ob.
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Libreto Československé výstavy v Praze k 15. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou
návrh na celkovou podobu výstavy
kopie, 30 ll
kopie (odlišně řazená), 27 ll
společně s pracovním kolektivem ve složení: Milan Tichý, Jiří Brdečka a Ludvík Veselý
Posudek ke scénáři Jiřího Marka: "Zaostřit, prosím!"
rkp., 6 ll
2 strojop. kopie, 12 ll
Posudek knihy "Listy o umělcích" na základě tří předložených zlomků rukopisu Jaroslava Bendy
strojop. kopie, 2 ll
Posudek literárního scénáře Karla Zemana a Františka Hrubína k filmu "Vynález zkázy" na námět Julia Vernea
rkp., 2 ll
strojop. kopie, 2 ll
Posudek o dvou nástinech monografie Františka Bidla od Vladimíra Thieleho a Arsena Pohribného
rkp., 5 ll
2 strojop. kopie, 6 ll
příloha: Kreslíř Franta Bidlo, návrh knihy o jeho díle
             strojop. podepsaný Vladimírem Thielem, 8 ll
Posudek o literárním scénáři k filmu "Ztracenci", který na motiv povídky Aloise Jiráska "Ztracenci" napsali Jiří
Brdečka, Miloš Makovec a Otomar Krejča
strojop. kopie s rkp. úpravami, 9 ll
strojop. (jiný), 9 ll
poznámky k posílení vlivu naší socialistické kultury a umění v zahraničí
rkp., 3 ll
Poznámky k "Rozboru možností a návrhu zásad a opatření na posílení vlivu naší socialistické kultury a umění v
zahraničí"
rkp. v sešitě, 19 ll
ve stejném sešitě dále koncepty 2 dopisů, 1 list
"Prodej uměleckých děl..."
návrh k otázce prodeje uměleckých děl do ciziny
strojop. kopie, 2 ll
[programové prohlášení Kulturní obce]
rkp. koncept, 6 ll
2 strojop., 4 ll
7 strojop. kopií podepsaných Karlem Honzíkem (s rkp. dodatkem), Janem Werichem, Vladimírem Holanem
aj., 14 ll
příloha: 1 dopis od Karla Honzíka z roku 1945 adresovaný Ustavující komisi Kulturní obce
           1 dopis provázející prohlášení Kulturní obce z roku 1945 určený Janu Werichovi a podepsaný M.
Pujmanovou, A. Hoffmeisterem a Průchou
           seznamy osobností přizvaných do Kulturní obce, rkp., strojop. s rkp. poznámkami, 5 ll
Rukopis knihy M. Klivara: Karikatura bojující
posudek
rkp., 6 ll
příloha: 1 průvodní dopis (koncept) z roku 1962
             adresovaný Vlastimilu Fialovi, řediteli NČSVU
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Římský kulatý stůl
zpráva o konferenci
rkp. koncept v sešitě, 13 ll
příloha: Conclusions de la Quatriéme Conférence Est-Ouest, [Varšava 1961], kopie, 4 ll
             Ve Table Ronde Est-Ouest, [Řím 1961], seznamy účastníků, program, návrhy, kopie s rkp.
poznámkami, 21 listů




strojop. kopie, 9 ll
"Velvyslanec pokládá za nutné..."
koncept návrhu a kalkulace akcí pořádaných velvyslanectvím v Paříži
rkp., 4 ll
adresované Organizačnímu oddělení MZV
Výstava starého československého umění v Paříži
zpráva
strojop. kopie s rkp. úpravami, 15 ll
strojop. kopie s rkp. úpravami (rozšířená), 17 ll (s autografy Adolfa Hoffmeistera a Vladimíra Novotného)
společně s Dr. Vladimírem Novotným
Zpráva delegáta Adolfa Hoffmeistera o sjezdu Mezinár. P.E.N klubu v New Yorku
rkp. v sešitě, 12 ll
v témže sešitě dále poznámky o činnosti Adolfa Hoffmeistera ve francouzštině, 2 ll
XXIX. mezinárodní sjezd P.E.N. klubů v Tókju. Japonsko
zpráva
strojop. kopie s rkp. úpravami, 10 ll
2 strojop. kopie (jiné), 20 ll
překlady
Anna Livia Plurabella
překlad románu Jamese Joyce
strojop. kopie s rkp. poznámkami, 26 ll
ve spolupráci s Marií Weatherallovou a Vladimírem Procházkou
Anna Livia Plurabella
části překladu románu Jamese Joyce
strojop. kopie, 10 ll
strojop. kopie s rkp. poznámkami, 10 ll
tiskový náhled s rkp. poznámkami pro Literární noviny, 2 ll
ve spolupráci s Marií Weatherallovou a Vladimírem Procházkou
Anna Livia Plurabella
překlad románu Jamese Joyce
2 korekturní obtahy s rkp. úpravami k přípravě knižního vydání, 1. obtah (neúplný), 8 ll, 2. obtah s titulní
stranou, komentářem, doslovem a tiráží, 23 ll
ve spolupráci s Marií Weatherallovou a Vladimírem Procházkou
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Anna Livia Plurabella
poznámky k překladu románu Jamese Joyce
rkp., 3 ll
přípravné materiály a poznámky
citáty z knihy Johna Fostera Dullese Válka nebo mír
strojop. kopie s rkp. poznámkami cizí rukou, 8 ll
nezpracované interviewy (J. Bone, T. Tzara aj.)
rkp., 10 ll
poznámky a citáty o lásce
rkp., 1 list
poznámky k činnosti Johna Fostera Dullese a jiným
rkp., 4 ll
poznámky k nezjištěnému projevu o Únoru 1948
rkp., 4 ll
poznámky k připravovanému článku o J. Voskovci a J. Werichovi (zřejmě koncept vzkazu nakladateli)
rkp., 1 list
anglicky
přípravné poznámky a koncepty ke statím o tapiseriích
rkp. ve 2 sešitech, 20 ll
rkp., 13 ll
přípravné poznámky k přednášce o životě v USA, odpovědi na anketu Co vás zajímá o Americe, aj.
rkp., 31 listů
Seznam členů P.E.N. klubu Praha
kopie., 4 ll
[seznam delegátů kongresu P.E.N. klubu a místo jejich ubytování v Praze]
kopie s rkp. úpravami, 7 ll
[seznam osob pro zaslání knihy Animals are in Cages]
rkp., strojop. kopie, 4 ll
Seznam zaměstnanců velvyslanectví v Paříži
kopie, 1 list
[seznamy pozvaných na různé společenské akce v Paříži]
strojop., strojop. kopie, rkp., 46 ll
vlastní životopis v angličtině pro Greenberg : Publisher
rkp. koncept, 1 list
příloha: reklamní letáky Greenberg : Publisher 
             strojop. kopie v češtině, 3 ll, tisk v češtině, 2 ll
             tisk v angličtině, 1 list
výpisky z četby; citáty a doplňky týkající se knihy Vězení
rkp. v sešitě, 10 ll





strojop. kopie, 4 ll
nezjištění:
Basic news
komentáře pro americký rozhlas














strojop. kopie, 1 list
nezjištěný:
Doslov [ke knize H. G. Wellse - Prví l´udia na Mesiaci]
překlad doslovu Adolfa Hoffmeistera do slovenštiny
tiskový náhled, 4 ll
nezjištěný:
"Even my most honorable..."
překlad článku Adolfa Hoffmeistera o Japonsku do angličtiny
rkp., 7 ll
strojop. kopie, 3 ll
nezjištěný:
Exposition 1956
přehled výstav Dino Abidina
strojop. kopie, 3 ll
francouzsky
nezjištěný:
Kapitola VII. Rusko a Spojené státy
překlad části nezjištěné americké publikace
strojop. s rkp. úpravami, 10 ll
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nezjištěný:
"List of books..."
seznam amerických knih vhodných pro překlad do francouzštiny aj. jazyků
strojop. kopie, 1 list
anglicky
nezjištěný:
Od Divošky k Antigoně
[překlad článku Marca Beigbedera]
strojop., 4 ll
nezjištěný:
Vojenské útoky USA proti zemím Latinské Ameriky
překlad článku z Magazine de Hoy, 1950
strojop. kopie, 9 ll
nezjištěný:









Pan velvyslanec dr. Adolf Hoffmeister mluví s časopisem "Národ" o významu kulturní dohody s
Československem
interview [pro rumunský časopis]
strojop., 3 ll
strojop. kopie, 3 ll
Romains Jules:
"...Prononcé en Juin 1938..."





překlad románu Jamese Joyce
rkp., 93 ll
poznámky k překladu, rkp., 5 ll
1. verze překladu
Tisky
katalog k výstavě Karikatury Adolfa Hoffmeistera s vlastním úvodem z roku 1927
1 kus
pozvánka na zahájení výstavy podob Adolfa Hoffmeistera z roku 1929
1 kus
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program Kursu moderní reklamy pořádaný Reklubem z roku 1933, kde A. Hoffmeister přednášel
1 kus
pozvánka na zahájení výstavy karikatur, knih, typografie, proslovem A. Hoffmeistera z roku 1934
1 kus
plakát s programem Okresního osvětového sboru v Kolíně z roku 1937, kde A. Hoffmeister přednášel
1 kus
pozvánka na oběd pořádaný A. Hoffmeisterem z roku [1938]
1 kus
francouzsky
návrh tiskové úpravy knihy Animals are in Cages z roku 1941
1 kus
anglicky
[plakát k uvedení hry Lidice v U.S.A.]
1 kus








pozvánka Edvarda Beneše s chotí na recepci adresovaná A. Hoffmeisterovi z roku 1938
1 kus
1 ob.
k pozvánce připojeny informace o příjezdu na Hrad, 1 list
pozvánka ministra zahraničních věcí [Kamil Krofta] na soirée adresovaná A. Hoffmeisterovi z roku 1938
1 kus
1 ob.




různé tisky týkající se francouzského umění z let 1931 - 1964
5 ks.
francouzsky
různé informační tisky ke sjezdu P.E.N. klubu v Praze z roku 1938
5 ks.
francouzsky a anglicky
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David Juan:
Perfiles de las Naciones Unidas
plakát s karikaturami z roku 1949
2 ks.
Stanovy Svazu československých spisovatelů z roku 1949
cyklostyl, 5 ll
Blažková Jarmila:
Nástěnné koberce ve státním zámku Náměšti nad Oslavou
brožurka z  roku 1959
1 kus
Stanovy Svazu kulturních pracovníků
2 cyklostyly, 8 ll
doplněk, cyklostyl, 2 ll
Výstřižky
Babičky; Double; karikatury
fejeton, báseň a karikatury otištěné v [Lidových novinách z roku 1929]
1 kus
Celkový pohled na Angličany
článek s připojenou karikaturou otištěný v Lidových novinách z roku 1929
1 kus
Jediná kniha
esej s připojenou karikaturou otištěná v Lidových novinách z roku 1929
1 kus
Kamenování proroků
esej otištěná v Lidových novinách z roku 1929
1 kus
karikatury k eseji J. Voskovce a J. Wericha: Jak odstranit válku otištěné v Lidových novinách z roku 1928
1 kus
Mezi lovci knih v pralesích antikvariátu
fejeton s připojenými karikaturami otištěný v časopisu Za čtenářem z roku 1955 (celé číslo)
1 kus
Moskva se strojí (Tříšť poznámek)
článek otištěný v Evě
1 kus
Muž, jenž má dost času
detektivní příběh zatrhnutý v Lidových novinách z roku 1922 (celé číslo)
1 kus
Na besedě u Jamese Joyce
interview s připojenou karikaturou otištený v Lidových novinách z roku 1929
1 kus
Naši
fejeton s připojenými karikaturami otištěný v Lidových novinách z roku 1929
1 kus
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Pražská divadla zahajují sezonu
článek s připojenými karikaturami otištěný v Pestrém týdnu z roku [1927]
1 kus
První pokus o překlad do nové řeči
překlad a komentář otištěný v Literárních novinách z roku 1931 (celé číslo)
1 kus
společně s Vladimírem Procházkou
Tajemství trestnice
detektivní příběh zatrhnutý v Lidových novinách z roku 1922 (celé číslo)
1 kus
výstřižky vlastních básní s připojenou karikaturou z novin z let 1927 a 1929
4 ks.
výstřižky vlastních karikatur z Lidových novin aj. z let 1927 - 1959 a b.d.
33 ks.
nezjištěný dr fSt:
K padesátinám A. Hoffmeistra
blahopřání otištěné v Lidové demokracii z roku 1952
1 kus
[Richter Stanislav]:
Dvě nové pražské výstavy
recenze výstavy A. Hoffmeistera otištěná v Lidové demokracii z roku 1958
1 kus
Winter Ella:
Meet Adolf Hoffmeister - The ambassador at the drawing board
medailon s připojenými karikaturami otištěný v National Guardian z roku 1950
1 kus
anglicky
Le Monde - celé číslo novin z 11.- 12. dubna 1948 se zatrhnutým odstavcem týkajícím se A. Hoffmeistera
1 kus
soubor výstřižků karikatur od J. Sennepa otištěných v Le Figaro a nezj. z let 1950 - 1951 a b.d.
11 ks.
soubor výstřižků fotografií a ilustrací s politickou tématikou otištených v New York Times, Herald Tribune aj.
z let 1949 - 1951 a b.d.
75 ks.
ostatní články a ilustrace otištěné v zahraničním tisku
3 ks.
l´ Humanité - celé číslo týdeníku z 3. června 1951
1 kus
Fotografie
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fotografie karikatur a kreseb od různých autorů [pro připravovanou výstavu]
1329 ks.
soubor obsahuje i fotografie portrétů různých osobností; fotografie mnohdy vyhotoveny ve 2  i více
kopiích
na zadních stranách razítko fotografa Zdenko Feyfara, výjimečně připojen rkp. popisek
studijní tisky a fotografie s rkp. poznámkami [pro připravovanou výstavu]
52 ks.
na zadních stranách razítko laboratoří Ústředního archivu ministerstva vnitra
Varia
kresba plivajícího pána k 50. narozeninám nezjištěného, připojena kresba Josefa Lady a autografy Václava
Tilleho, Jaroslava Panušky, B. Ptáka, Josefa Pekárky aj.
1 kus
na zadní straně seznam přítomných "Ve sklípku" 18. února 1924







Co Vás zajímá o Americe?
anketní lístky vyplněné zaměstnanci závodu Škoda, 49 ks.
shrnutí otázek a námět k diskusi, 2 ll
1 ob.
slavnostní menu ve francouzštině
1 kus
ubrousek hotelu Delmonico v New Yorku
1 kus
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